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Abstract* 
This paper updates Baltagi’s (2003, Econometric Theory 19, 165-224) rankings of 
academic institutions by publication activity in econometrics from 1989-1999 to 1989-2005.  
This ranking is based on 16 leading international journals that publish econometrics articles. It is 
compared with the prior rankings by Hall (1980, 1987) for the period 1980-1988. In addition, a 
list of the top 150 individual producers of econometrics in these 16 journals over this 17-year 
period is provided.  This is done for theoretical econometrics as well as all contributions in 
econometrics.  Sensitivity analysis is provided using (i) alternative weighting factors given to the 
16 journals taking into account impact citations, excluding self-citations, size and age of the 
journal, (ii) alternative time intervals, namely, (2000-2005), (1995-2005), and (1989-2005), (iii) 
alternative ranking using the number of articles published in these journals, (iii) separate 
rankings for both institutions and individuals by journal, (iv) rankings for institutions and 
individuals based on publications in three core econometrics  journals. 
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“What is certain is that econometrics now occupies a position in teaching programs that puts it on an equal 
footing with microeconomic and macroeconomic theory; and in research there seems to be no area of 
economics untouched by econometric method. To keep abreast of these changes, we intend to provide 
regular updates of the rankings of research activity presented in this issue of Econometric Theory.” 
Peter C.B. Phillips (1987, Econometric Theory 3,169)   
 
 
1.  INTRODUCTION 
In 1985, Peter C.B. Phillips, the editor of ET, commissioned a worldwide ranking of research 
activity in econometrics which was the first of its kind, see Hall (1987). More than 21 years later, we have 
witnessed four updates (counting this study) of the original Hall ranking paper published in ET. These 
updates are given in Hall (1990) and Baltagi (1998, 2003). These econometrics rankings have attracted a lot 
of attention, praise, criticism and controversy. They have been posted on the ET website, 
http://korora.econ.yale.edu/et/ and used by departments and deans to evaluate faculty and econometrics 
programs.  Ranking studies in the field of economics have been a thriving industry and include classic 
articles like Graves, Marchand and Thompson (1982), Hirsch, Austin, Brooks and Moore (1984); Conroy, 
Dusansky, Drukker and Kildegaard (1995); Scott and Mitias (1996); and Dusansky and Vernon (1998) to 
mention a few.  More recently, a special issue of the Journal of the European Economic Association  
published six papers based on a symposium of EEA-funded studies to evaluate economic research in 
Europe, see Neary, Mirlees and Tirole (2003, p.1240). “The Council of the EEA took the view that it was 
very desirable to encourage more studies of this kind, given the poor governance structures and 
inappropriate incentives that still characterize so many European universities. The results should help all 
those attempting to evaluate and develop research capacity, including officials in charge of overseeing and 
funding universities, and university officers trying to assess the quality of their economics department.”  
Economics rankings have also been done by region and country, see Lucas (1995) for Canada, Smyth and 
Smyth (2001) for the U.K., Dolado, et al. (2003) for Spain, Combes and Linnemer (2001) for France, 
Bairam (1996) and King (2001) for New Zealand, Harris (1990) and Sinha and Macri (2002) for Australia 
and  Jin and Yau (1999) for East Asia, to mention a few. As important as economics rankings are, they 
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obscure the quality and productivity of econometricians in these departments. Our rankings help strip away 
the protection of the larger economic department in order to judge the productivity of econometricians 
within these departments. 
We followed the initial study by Hall (1987) in the choice of journals to ensure continuity and 
comparison of econometrics rankings over time. These journals include:  American Economic Review 
(AER), Econometrica, Economic Journal (EJ), Econometric Theory (ET), International Economic 
Review (IER), Journal of the American Statistical Association (JASA), Journal of Business and 
Economic Statistics (JBES),  Journal of Political Economy (JPE), Journal of Econometrics (JoE), 
Journals of the Royal Statistical Society (JRSS), Oxford Bulletin of Economics and Statistics (OBES), 
Review of Economics and Statistics (REStat), Review of Economic Studies (REStud), Journal of Applied 
Econometrics (JAE), Econometrics Journal (EctJ) and Econometric Reviews (ER). Except for the 
addition of (JAE, OBES and EctJ), and the deletion of Journal of Monetary Economics (JME), these are 
the same journals used by Hall (1987, 1990). Note that OBES was not included in Hall’s rankings and JAE 
and EctJ were new entries on the econometrics scene. The updates by Baltagi (1998, 2003) included JAE 
but not OBES and EctJ. The choice of journals has always been controversial with some econometricians 
and referees wanting to include more statistical journals like the Annals of Statistics, Biometrika and the 
Journal of Time Series Analysis, 1 and others wanting more econometric journals like OBES and EctJ. 
Econometricians surveyed in between rankings have also suggested deleting general journals like EJ, JPE 
and AER and field journals like JME. In response to these concerns, JME was dropped, and OBES and 
EctJ were added.2 We believe that top general economic journals that publish applied econometric work 
should remain in an all econometric ranking. Note that these general economic journals do not publish 
theoretical econometrics articles and in this aspect they do not affect the theoretical econometrics rankings. 
However, to study the sensitivity of our rankings to the choice of journals, we later limit our rankings to 
three core econometrics journals. 
Data for this study were downloaded from the EconLit database and cover the period 1989-2005.  
Historical remarks, software and book reviews, interviews, problems and solutions, comments and erratum 
were excluded from the database. The May issue of the AER is also dropped since it contains shorter 
articles from the proceedings of the AEA meetings. A substantial amount of work went into cleaning and 
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checking this data.  Some of the problems encountered were due to the lack of standardization of affiliation 
as well as authors’ names; missing information, including omission of articles, omission of authors 
especially on multi-authored papers, typos, errors in publication date, page numbers, etc.  Most of these 
problems were resolved using the worldwide web, and by obtaining the original articles. Articles with no 
substantial econometrics content were dropped from the database. The remaining articles were classified as 
applied or theoretical econometrics. In the case of n joint authors, each author received (1/n) of the 
publication credit. In case that an author has m affiliations, each affiliation received (1/m) of the 
publication credit given to that author. Hall (1990) standardized the page counts across the 16 journals 
using conversion factors reported in Table 1. These conversion factors are based upon the average number 
of characters published on one page of the respective journal with the numeraire set equal to 1 for an 
Econometrica page. Because of the heterogeneity of the articles published in early issues of Econometric 
Reviews, each article had to be scanned and assigned a conversion factor. This has changed recently when 
Econometric Reviews moved to a standardized page format in 2001. The Hall conversion factor after 2001 
is 0.83. 
Table 1 show that over this 17-year period there were a total of 8,571 articles in econometrics 
attributed to 6675 distinct authors with a total of 180,637 standardized pages.  For theoretical 
econometrics, there were 3,131 articles attributed to 2242 distinct authors with a total of 69,340 
standardized pages.  Using Table 1, one can answer the following questions:   
 1.  Which journals publish the most standardized pages in the field of econometrics? 
Over the period 1989-2005, a total of 69,340 standardized pages were published in the field of 
econometric theory in these sixteen journals.  Thirty-three percent of these standardized pages were 
published by JoE, followed by ET (18.9%), Econometrica (11.7%), JASA (6.6%), and ER (5.9%).  
Similarly, a total of 180,637 standardized pages were published in the field of econometrics over the period 
1989–2005 in these sixteen journals.  Eighteen percent of these appeared in JoE, followed by REStat 
(10.4%), AER (7.9%), ET (7.4%), JBES (7.3%), Econometrica (6.8%), and JAE (6.7%). 
2.  Which journals published the most number of articles (or ideas) in the field of econometrics? 
Over the period 1989-2005, a total of 3,131 econometric theory articles were published in these 
sixteen journals.  Thirty percent of these articles were published in JoE, followed by ET (18.4%), 
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Econometrica (10.5%), ER (7.4%), JASA (7.3%), and JBES (5.4%). Similarly, a total of 8,571 
econometrics articles were published over the period 1989-2005 in these sixteen journals.  15.7% percent of 
these articles appeared in JoE, followed by 15.5% in REStat, 8.3% in JBES, 6.9% in AER, and 6.8% in 
ET. This data is consistent with the earlier study of Baltagi (2003) and confirms that these journals are 
major outlets for econometric theory publications. 
3.  Using all econometric articles published in these 16 journals, which journals have the highest 
concentration in econometric theory?  
Out of 585 econometric articles published by ET over this period, 577 were classified as 
econometric theory.  In fact, ET, true to its name, had the highest concentration of econometric theory 
articles (99%), followed by ER (87%), EctJ (80%), Econometrica (71%), JoE (71%), and JASA (68%).  
This did not change when we used standardized pages.  In fact, 98% of the standardized pages of 
econometrics published by ET were devoted to econometric theory.  This is followed by ER (87%), EctJ 
(80%), JoE (72%), JASA (67%), and Econometrica (66%). 
While the Hall conversion factors standardize the article size according to character count, it does 
not take into account the quality of the journal. The latter has been mostly based on citation impact of the 
journal, see Liebowitz and Palmer (1984), Laband and Piette (1994) and Kalaitzidakis, Mamuneas and 
Stengos (2003). In the words of Laband and Piette (1994, p.641): “citations are the scientific community’s 
version of dollar voting by consumers for goods and services.” Impact factors are usually obtained from the 
Social Sciences Citation Index Journal of Citation Reports. Weighting journals by their citation impact 
factors is not without its critics. For example, Kalaitzidakis, Mamuneas and Stengos (2003) correct these 
factors by excluding self-citations to the journal and adjusting for the age and size of the journal. In this 
study, we check the sensitivity of the rankings to alternative journal weightings.  Besides the Hall 
conversion factors which adjust for page size, we use a year by year impact citation factor (SSCI) to weight 
each journal article by the impact citation of that journal in the year that article was published. This is better 
than using one impact factor for that journal over the whole time period of study.3 Previous rankings suffer 
from the criticism of applying citation impact factors derived for periods not applicable to the period of 
study. In fact, Kalaitzidakis, Mamuneas and Stengos (2003), hereafter KMS, updated the Laband and Piette 
(1994) factors which were dated but still used in several recent ranking studies. The Laband and Piette 
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weights were based on 1990 citations for articles published between 1985 and 1989, while the updated 
KMS weights were based on 1998 citations to articles published between 1994 and 1998. We used the 
KMS weights which adjust the impact citations to take into account the size and age of the journal as well 
as self citations. We also used an alternative weighting measure suggested by Lubrano, Bauwens, Kirman 
and Protopopescu (2003), hereafter LBKP. This weighting scheme gives a grade between 1 and 10 to each 
journal based on citation data and expert opinion. 
These alternative impact factors make a drastic difference in the relative weights of some journals. 
For example, ET has a weight of 0.60 using LBKP, 0.46 using KMS, and an average SSCI impact factor of 
0.28 over the period 1989-2005. 4 This is compared to an Econometrica weight of 1 using LBKP, 0.97 
using KMS, and an average SSCI impact factor of 1.35 over the period 1989-2005. For JoE, a weight of 
0.8 is applied using LBKP, 0.55 using KMS, and an average SSCI impact factor of 0.62 over the period 
1989-2005. The relative weights (with respect to Econometrica) vary even more across these three impact 
measures, when we look at other journals like REStat, JBES, JAE, and OBES. For example, OBES has a 
0.6 weight using LBKP, 0.08 using KMS, and an average SSCI impact factor of 0.42 over the period 1989-
2005. The last 3 columns of Table 1 give these impact factors for the 16 journals considered.  
 
2.  RANKINGS USING THEORETICAL ECONOMETRICS CONTRIBUTIONS 
Table 2 ranks the top 150 academic institutions for theoretical contributions in econometrics.  
This is based on the total standardized page count published by individuals associated with these academic 
institutions for the 17 year period 1989-2005. Also included are the world rankings for the field of 
economics over the period 1995-1999 published by Kalaitzidakis, Mamuneas and Stengos (2003).  The 
latter worldwide rankings of academic institutions in economics are based on publications in 30 leading 
economic journals, twelve of which are common with the 16 journals listed in Table 1. Since KMS adjust 
the weights for each journal to take into account the impact citations (excluding self-citations), the size and 
age of the journal, these are best compared with our econometric theory rankings using the same KMS 
weights. 
Yale University is the top ranked institution in theoretical econometrics over the period 1989-
2005 with 145 articles and 2810 standardized pages attributed to 34 authors in these 16 journals. It has 
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dominated the number one spot since 1980, as is clear from the earlier rankings over the periods 1980-1988 
and 1989-1999 by Hall (1990) and Baltagi (2003).  The London School of Economics is ranked second 
with 106 articles and 1747 standardized pages attributed to 38 authors. It has held this second rank position 
since 1980. The columns labeled KMS, LBPK and SSCI in Table 2 give the alternative rankings, weighting 
the journals by the three impact measures described above. Note the relative stability of these rankings for 
the top 10 academic institutions. The only exception is U of Michigan which is ranked 9 by standardized 
page count, 21 by the SSCI measure, 13 by KMS, and 12 by LBPK. The University of California - San 
Diego was ranked 9th in 1980-1988 by Hall (1990) and is now ranked 3rd for the 1989-2005 period.  MIT is 
4th, Chicago is 5th, Northwestern is 6th, no matter what impact measure is used. The University of Michigan 
has seen a big improvement in their rankings, moving from 41 in 1980-1988 to 9 in 1989-2005.  Other big 
movers in theoretical econometrics publications rankings are Northwestern University, which was 55 in 
1980-1988, is now 6 in 1989-2005; Tilburg University, which climbed from 85 in 1980-1988 to 11 in 1989-
2005, and the University of Montreal, which climbed from 31 in 1980-1988 to 8 in 1989-2005.  Oxford 
University, which was 70 in 1980-1988, is ranked 12 in 1989-2005. University of Carlos III, which was not 
ranked in 1980-1988, is ranked 13 in 1989-2005. Michigan State University which was 27 in 1980-1988 is 
now ranked 14 in 1989-2005. Similarly, Cornell improved from 26 to 7, Rochester from 32 to 17, York 
from 53 to 20.  Hong Kong University of Science & Technology, went from 'not ranked' in 1980-1988 to 
15 over the period 1989-2005. This demonstrates the influence of highly productive theoretical 
econometricians as they move across universities. Universities who have dropped in the theoretical 
econometrics rankings include the University of Minnesota from 6 in 1980-1988 to 37 over the period 
1989-2005; Australian National University from 7 to 21 and University of Wisconsin at Madison from 4 to 
25. Over this 17-year period 1989-2005, it took about 95 Econometrica equivalent pages in econometric 
theory to rank among the top 150 academic institutions.  It takes an additional 75 pages to rank in the top 
100 and 190 extra pages to move from rank 100 to rank 50.  The climb is steeper at the top, as it takes more 
than 1637 pages to move from rank 5 to rank 1.  
Note that Yale, which ranked first in econometric theory over 1989-2005, is only ranked 6 in 
economics over the period 1995-1999 by KMS; while Harvard, which ranked first in economics over 1995-
1999 by KMS, is ranked 10 in econometric theory over the period 1989-2005.  This difference in rankings 
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is more dramatic for UC-San Diego which ranked 12th in economics over the period 1995-1999, while 
ranking 3rd in econometric theory over the period 1989-2005.  Also, Michigan State ranked 28 in 
economics, while ranking 14 in econometric theory. 
 
3.  RANKINGS USING ALL CONTRIBUTIONS IN ECONOMETRICS 
Table 3 ranks the top 150 academic institutions by all econometrics publications over the period 
1989-2005.  This table has the same format as Table 2.  The ranking is based on the total standardized page 
count of all econometrics articles published by individuals associated with these academic institutions for 
the 17 year period 1989-2005.  Yale is the top ranked academic institution based on all econometrics 
publications over the period 1989-2005 with 237 articles and 4127 standardized pages attributed to 79 
authors in these 16 journals.  Chicago is ranked second with 259 articles and 4081 standardized pages 
attributed to 125 authors.  The columns labeled KMS, LBPK and SSCI in Table 3 give the alternative 
rankings, weighting the journals by the three impact measures described above. Note that by these 
measures Chicago is now ranked first. Again, we note the relative stability of these rankings for the top 19 
academic institutions. One exception is Oxford which is ranked 9th by standardized pages, but falls to 30 by 
the KMS measure, 14 by the LBPK measure, and 13 by the SSCI measure. Comparing 1980-1988 rankings 
with those for 1989-2005, we see that Oxford moved up from 34 to 9, Tilburg from 97 to 20, Warwick 
from 54 to 22, and York from 70 to 29. Universities who have dropped in the all econometrics rankings 
include the University of Wisconsin at Madison from 7 in 1980-1988 to 19 over the period 1989-2005; 
University of Minnesota from 10 to 25; Carnegie Mellon University from 11 to 31; Australian National 
University from 15 to 42. 
Over the period 1989-2005, it took a total of 234 Econometrica equivalent pages to rank an 
academic institution in the top 150.  It takes an additional 153 pages to move into the top 100.  The climb is 
steeper closer to the top 50, requiring more than 495 additional pages to move from 100 to 50.  From rank 5 
to rank 1, an additional 999 pages are required.  
 
4.  THE ECONOMETRICIANS’ HALL OF FAME 
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Table 4 shows the list of the top 150 individual publishers in theoretical econometrics in the 16 
journals considered from 1989 to 2005.  These were ranked using the number of standardized pages 
published in econometric theory in the 16 journals over this 17-year period.  The institutional affiliation is 
the one listed on the author’s most current article and in some cases updated to reflect the most current 
known affiliation.  Unlike the case for Tables 2 and 3, where only academic institutions are ranked, the 
individual rankings are based upon all publications regardless of affiliation type, whether academic or non-
academic.  In the case of n joint authors, each author is assigned (1/n) of the publication credit.  It took 
more than 100 Econometrica equivalent pages in econometric theory to belong to the top 150 lists.  The 
top 50 individuals published more than 194 Econometrica equivalent pages, while the top 10 individuals 
published more than 402 Econometrica equivalent pages over this 17-year period- this is more than 23 
pages a year.  
Similarly, Table 5 gives the list of the top 150 individual publishers in all econometrics from 1989 
to 2005. These are based on the number of standardized pages published in all econometrics in the 16 
journals over this 17-year period.  It took more than 147 Econometrica equivalent pages to belong to this 
top 150 list.  The top 50 individuals published more than 266 Econometrica equivalent pages, while the top 
10 individuals published more than 484 pages over this 17-year period - this is more than 28 pages a year. 
Table 6 shows an alternative ranking of individuals based on the number of articles published in 
theoretical econometrics in the 16 journals considered over the period 1989-2005.  This alternative ranking 
counts an article as an idea and does not penalize the author for co-authorship as the page count does.  
However, this table suffers from a quality differential problem in that it weights an article equally among 
journals and does not reward it for its length or its impact. This table gives a list of 177 individuals who 
published 7 or more econometric theory articles in these 16 journals over this 17-year period. This ranking 
differs from that in Table 4, showing the penalty effect of the (1/n) division and the use of standardized 
page count.  For example, Qi Li who published 27 articles in econometric theory over this period ranks 8th 
by article count in Table 6 as compared to 23 by standardized pages in Table 4.  Other notable differences 
in rankings include: M. Hashem Pesaran who ranks 12 in Table 6 and 24 in Table 4, Clive Granger who is 
21 in Table 6 and 58 in Table 4, and Peter Schmidt, who is 23 in Table 6 and 70 in Table 4. 
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Similarly, Table 7 ranks individuals based on the number of articles published in all econometrics 
in the 16 journals considered over the period 1989-2005.  This table gives a list of 151 individuals who 
published 12 or more econometrics articles in these 16 journals over this 17-year period.  Once again the 
rankings differ from those in Table 5.   For example, Clive Granger, who has 35 articles over this period, is 
5th in this ranking but 36 in Table 5 according to the standardized page count.  Frank Diebold with 28 
articles over this period is 22nd in this ranking but ranks 63 by the standardized page count.  Other examples 
of a large differential in rankings include Philip Hans Franses who published 32 articles over this period 
and ranked 11th by article count as compared to 35th by the standardized page count. Richard Blundell who 
published 31 articles over this period, ranked 13th by article count as compared to 42 by the standardized 
page count.   
 
5.   IMPACT FACTOR:  QUALITY ADJUSTED RANKINGS 
To check the sensitivity of these rankings to quality differences across journals, we used the three 
impact factors described above that account for quality: KMS, LBPK and SSCI. Multiplying these impact 
factors by the standardized page conversion used by Hall (1990) we obtain quality adjusted conversion 
rates.  As is clear from these impact factors, see the last columns of Table 1, Econometrica and AER get 
premium weights, while JAE and OBES are highly discounted by the KMS weights, and ET and OBES are 
highly discounted by the SSCI weights. The columns of Tables 2 and 3, labeled KMS, LBPK and SSCI, 
show how the academic institutions rankings for theoretical and all econometrics are affected using these 
quality adjusted conversion rates. Similarly, the columns of Tables 4 and 5, labeled KMS, LBPK and SSCI, 
show how the individual rankings for theoretical and all econometrics are affected using these quality 
adjusted conversion rates. 
For the theoretical econometrics rankings in Table 2, there is total agreement in the rankings for 
the top 6 universities by LBPK, KMS, and SSCI measures. Dispersions in the rankings occur as we move 
down in the Table. For example, while the U of Wisconsin at Madison is ranked 25 by standardized pages, 
it is ranked higher by the impact weight rankings: 20 by KMS, 22 by LBPK, and 20 by the SSCI measures. 
The reverse is true for Oxford which ranks 12th by standardized pages, but is ranked lower by the impact 
weight rankings: 30 by KMS, 21 by LBPK, and 19 by the SSCI measures. 
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For the all econometrics rankings in Table 3, the London School of Economics ranks 4th by 
standardized pages, but is ranked 7 by KMS, 5 by LBPK, and SSCI measures.  U of Warwick ranks 22nd by 
standardized pages, but is ranked 64 by KMS, 36 by LBPK, and 31 by the SSCI measures. 
From the individual’s rankings in econometric theory in Table 4, Peter C.B. Phillips has the top 
position in theoretical econometrics by the Hall, and LBPK ranks, and is second by the KMS, and SSCI 
ranks.  Don Andrews is second by the Hall, and LBPK ranks, and first by the KMS, and SSCI ranks. Peter 
Robinson moves up from 4th to 3rd while Lung-Fei Lee drops from 3rd to 4th, 5th or 8th, depending on the 
quality adjusted measure. Pentti Saikkonen moves down from 6th to 14th, 13th or 32nd place, depending on 
the quality adjusted measure. Overall, the individual rankings are sensitive to these quality factor 
adjustments. Those individuals publishing more in Econometrica move up while those publishing more in 
ET, OBES and ER journals, for example, move down.  Among the gainers are: Joel Horowitz moving up 
from 9 to 4, 7 or 5; James Stock moving up from 33 to 20, 27 or 21; Guido Imbens, from 28 to 24, 20 or 
15; Yacine Ait-Sahalia, from 52 to 22, 30 or 19, Bo Honore, from 49 to 26, 32 or 23; Chuck Manski, from 
40 to 23, 26 or 18; Werner Ploberger, from 65 to 36, 49 or 35; Rosa Matzkin from 89 to 37, 56 or 27, and 
Andrew Chesher, from 87 to 38, 55 or 30. Among the losers from this quality adjustment in the rankings 
are: Helmut Lutkepohl from 26 to 58, 43 or 83, David Hendry from 32 to 199, 77 or 88, Philip Hans 
Franses from 60 to 162, 90 or 104, Myoung Jae Lee from 64 to 131, 96 or 120. 
From the individual’s rankings in all econometrics in Table 5, Peter C.B. Phillips has the top 
position in all econometrics by the Hall, and LBPK ranks, and is second only by the KMS and SSCI ranks.  
Don Andrews is second by the Hall, and LBPK ranks, and first by the KMS and SSCI ranks. Among the 
top 10 econometricians, Lung-Fei Lee drops from 3rd to 5th or 14th, while Penti Saikkonen moves down 
from 11th to 19th, 20th or 63rd. Jim Heckman moves up from 7th to 4th, while Jeff Wooldridge drops from 21 
to 31, 27 or 68. Mark Rosensweig moves up from 31 to 28, 22 or 15, while Baltagi moves down from 33 to 
66, 51 or 111. James Stock climbs from 28 to 17, 25 or 22, while Philip Hans Franses falls from 35 to 113, 
59 or 79. These quality adjusted rankings have even more dramatic effects as we go down the list. 
 
6. RANKINGS OF INDIVIDUALS AND ACADEMIC INSTITUTIONS BY JOURNAL 
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 Next we focus on specific journals, namely Econometrica, JoE and ET.  This controls for quality 
differences between journals but not among articles within the same journal.  Table 8 lists the top 20 
academic institutions by standardized pages in all econometrics by journal, over the period 1989-2005.  
This ranking is compared with the corresponding ranking in Table 3 for all 16 journals.  Note that 16 out of 
the top 20 universities publishing in Econometrica are in the top 20 list ranked by standardized pages in all 
16 journals.5 This is compared with 15 out of 20 for JoE and 6 out of 20 for ET. 
 Table 9 gives the top 100 universities by standardized pages in the three core econometrics 
journals:  Econometrica, ET and JoE over the period 1989-2005.  This was suggested by one of the 
referees. Tilburg is now 11 rather than 20, University of Montreal climbs to 10 rather than 18, and 
Michigan State is 18 rather than 34.  Harvard, on the other hand, drops from 3 to 8 and the University of 
Pennsylvania from 6 to 14.  
Table 10 shows the top 20 individuals by standardized pages in three core econometrics journals 
as represented by Econometrica, ET and JoE over the period 1989-2005. The top 20 producers are also 
listed in the top 150 by all 16 journals, see Table 5.  Peter C.B. Phillips ranks first in JoE, first in ET, and 
second in Econometrica over the period 1989-2005.  Donald Andrews ranks first in Econometrica, 10th in 
JoE, and 6th in ET. Lung-Fei Lee ranks second in JoE, third in ET and is not ranked in the top 20 in 
Econometrica. 
Table 11 gives the top 100 individuals by standardized pages in the three core econometric 
journals:  Econometrica, ET and JoE over the period 1989-2005.  Note that the top three people, by 
standardized pages, in the three core econometric journals are the same as in all 16 journals reported in 
Table 5.  Oliver Linton is now 4th by this ranking as compared to 5th in Table 5, Peter Robinson is 5th by 
this ranking as compared to 4th in Table 5, and Joel Horowitz is 6th rather than 9th. Only 16 individuals in 
Table 11 are not in the top 150 listed in Table 5.  
Table 12 lists individuals with five or more econometric articles, by journal, over the period 1989-
2005.  There were seventeen individuals publishing five or more econometrics articles in Econometrica 
during this period.   These seventeen individuals were among the top 150 ranked individuals over the 
period 1989-2005 whether in econometric theory or all econometrics, see Tables 4 and 5.  There were 81 
individuals publishing five or more articles in JoE.  Only 20 of these were not ranked among the top 150 
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individuals in Table 5.  Among the twenty nine individuals with five or more articles in ET, only six were 
not in the top 150 in Table 5.   
 
7. SESITIVITY OF THE RANKINGS TO ALTERNATIVE TIME PERIODS 
 
 
 
Tables 13a, 13b and 14a, 14b, replicate Tables 2 and 3, respectively, but for alternative time periods, 
namely, 1995-2005, and 2000-2005. Note that Tables 13a and 13b rank only the top 100 institutions as 
compared to the top 150 institutions in Table 2. For econometric theory rankings, Tables 13a and 13b show 
that even the top 20 universities are sensitive to the time period change. While the top 3 universities are the 
same for the last eleven years of data (1995-2005) as over the whole period of seventeen years (1989-
2005), this is not the case for the last six years period (2000-2005). In fact, LSE takes over the number 1 
slot for econometric theory, followed by Yale and UCSD. Notable examples of changes in the econometric 
theory rankings over time include the University of Carlos Madrid III which ranks 4th in the last 6 years of 
data (2000-2005) and 6th in the last 11 years of data (1995-2005) as compared to a rank of 13 in Table 2 for 
the last 17 years of data (1989-2005). Also, U of York which ranks 9th in the last 6 years and 9th  in the last 
11 years of data as compared to a rank of 20 over the entire sample of 17 years in Table 2. Hong Kong 
Science & Technology which ranks 14th in the last 6 years of data (2000-2005), also 8th in the last 11 years 
of data (1995-2005) as compared to a rank of 15 in Table 2 for the last 17 years of data (1989-2005). 
Tilburg University shows a drop in the rankings. It is ranked 11 over the entire sample (1989-2005), but it 
drops to 17 over the last 11 years (1995-2005) and to 61 over the last 6 years (2000-2005). Other examples 
of the sensitivity of the rankings to the time period considered include: U of Birmingham, Humboldt U, U 
of Helsinki, Ewha University, Seoul National University and the University of Auckland. The University of 
Auckland was ranked 53 over the period (1989-2005) in Table 2, and 41 over the period (1995-2005) and 
22 over the period (2000-2005). The University of Birmingham was ranked 50 over the period (1989-2005) 
in Table 2, and 33 over the period (1995-2005) and 16 over the period (2000-2005). 
Similarly, for all contributions to econometrics rankings, Tables 14a and 14b show that the top 20 
universities are sensitive to the time period change. Even the top 3 universities change their rankings, over 
the last 6 and 11 years of data. University of Chicago ranks 1st in all econometrics in the last 6 years of data 
(2000-2005) and 1st in the last 11 years of data (1995-2005) as compared to a rank of 2nd in Table 2 for the 
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last 17 years of data (1989-2005). Yale ranks 6th in all econometrics in the last 6 years of data (2000-2005) 
and 2nd in the last 11 years of data (1995-2005) as compared to a rank of 1 in Table 2 for the last 17 years 
of data (1989-2005).  London School of Economics ranks 2nd in all econometrics in the last 6 years of data 
(2000-2005) and 5th in the last 11 years of data (1995-2005) as compared to a rank of 4th in Table 2 for the 
last 17 years of data (1989-2005). More dramatic differences in the effect of time periods on the rankings of 
universities occur as we go further down the tables. Clearly University Carlos III is on the rise from a 
ranking of 37 in Table 3 for the entire 17 year period (1989-2005) to 17 for the last 11 year period (1995-
2005) and the last 6 year period (2000-2005). While Tilburg is on a decline from a ranking of 20 in Table 3 
for the entire 17 year period (1989-2005) to 38 for the last 6 year period (2000-2005). 
Tables 15a, 15b and 16a, 16b, replicate Tables 4 and 5, respectively, but for alternative time 
periods, namely, 1995-2005, and 2000-2005. For econometric theory rankings, Tables 15a and 15b show 
that Peter C.B. Phillips and Don Andrews hold the top two positions in theoretical econometrics no matter 
what time period we consider. However, this is not the case for the rest of the rankings. In fact, Lung-Fei 
Lee, who ranks 3rd over the entire 17 year period (1989-2005), ranks 22nd over the more recent period 
(2000-2005). Oliver Linton, who ranks 5th over the entire 17 year period (1989-2005), ranks 3rd in the more 
recent periods (1995-2005) and (2000-2005). Robert Taylor, who ranks 16th over the entire 17 year period 
(1989-2005), ranks 4th in the more recent period (2000-2005). Yongmiao Hong, who ranks 15th over the 
entire 17 year period (1989-2005), ranks 7th in the more recent periods (1995-2005) and (2000-2005). 
Javier Hidalgo who ranks 22nd over the entire 17 year period (1989-2005), ranks 9th in the more recent 
period (2000-2005). 
Similarly, for all econometrics rankings, Tables 16a and 16b show that Peter C.B. Phillips and 
Don Andrews hold the top two positions in all econometrics no matter what time period we consider. 
However, this is not the case for the rest of the rankings. In fact, Lung-Fei Lee, who ranks 3rd over the 
entire 17 year period (1989-2005), ranks 32 in the more recent period (2000-2005). Oliver Linton, who 
ranks 5th over the entire 17 year period (1989-2005), ranks 3rd in the more recent periods (1995-2005) and 
(2000-2005). Gary Koop, who ranks 10th over the entire 17 year period (1989-2005), ranks 7th in the more 
recent period (2000-2005). Yongmiao Hong, who ranks 20th over the entire 17 year period (1989-2005), 
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ranks 8th in the more recent period (2000-2005). More dramatic differences in the effect of time periods on 
the rankings of individuals occur as we go down the tables. 
 
8.  CONCENTRATION RATIOS 
 
Table 17 gives the concentration ratios for theoretical and all econometrics for the entire 17 years period 
(1989-2005), as well as the last 11 years of data (1995-2005), and the last 6 years of data (2000-2005).  
These are based on the percentage of standardized pages of the top 1, 5, 10, etc., using all econometrics 
publications of the top 150 academic institutions in the 16 journals.  These are compared to the 
concentration ratios reported by Hall (1990) for the period 1980-1988.  Note that the latter are based on 14 
journals.  Comparing 1980-1988 to 1989-2005, the share of the top ranked university rises from 4.5% to 
5.2% for econometric theory, and falls a little from 3.6% to 3.4% for all econometrics.  Looking at the last 
11 years of data (1995-2005), the corresponding concentration ratios are 4.2% for econometric theory and 
3.5% for all econometrics. For the last 6 years of data (2000-2005), these are 3.8% and 3.4% respectively. 
For the top 5 universities, these concentration ratios seem to be decreasing over time, going from 17.9% to 
15.7% for econometric theory and 15.6% to 14.5% for all econometrics. The last 5 years of data (2000-
2005) show even lower concentration of 14.2% in econometric theory and 13.7% for all econometrics. 
 
9.  GEOGRAPHICAL FACTORS 
Table 18 shows the distribution of standardized pages, number of articles, authors and academic 
institutions in theoretical econometrics by country.  Only countries publishing 75 or more Econometrica 
equivalent standardized pages in theoretical econometrics over these 17 years (1989-2005) were included in 
this comparison.  The United States dominates the rankings, with 31,250 standardized pages corresponding 
to 1641 articles published by 851 authors at 182 academic institutions over the period 1989-2005.  The 
United Kingdom is second, with 7828 standardized pages attributed to 513 articles published by 218 
authors at 54 academic institutions.  Canada is 3rd, Netherlands is 4th, Australia is 5th and France is 6th.  In 
Table 2, for the period 1989-2005, we saw that LSE (U.K.) was ranked second in econometric theory, 
University of Montreal (Canada) was ranked eighth, Tilburg University (Netherlands) was ranked 11th , 
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Oxford University (U.K.) was ranked 12th, Carlos Madrid III (Spain) was ranked 13th, Hong Kong Science 
and Technology was ranked 15th and University of York (U.K.) was ranked 20th. The remaining 13 of the 
top 20 in theoretical econometrics were U.S. universities. In Table 13a, for the six year period 2000-2005, 
we saw that LSE (U.K.) was ranked first in econometric theory, Carlos Madrid III (Spain) was ranked 4th, 
U of York (U.K.) was ranked 9th, Hong Kong Science and Technology was ranked 14th, Oxford U was 
ranked 15th, U of Birmingham was ranked 16th, U of Helsinki (Finland) was ranked 18th, U of Amsterdam 
(Netherlands) was ranked 19th, and Humboldt (Germany) was ranked 20th. The remaining 11 of the top 20 
in theoretical econometrics were U.S. universities. Note that the quality adjusted rankings given by KMS, 
LBPK and SSCI do not vary much across countries. 
Table 19 is a similar table for all econometrics publications by country over the period 1989-2005.  
Only countries publishing more than 85 Econometrica equivalent standardized pages over these 17 years 
(1989-2005) in all econometrics were included in this Table.  The United States ranks 1st in all 
econometrics, with 85,025 standardized pages attributed to 4,916 articles published by 3240 authors at 328 
academic institutions over the period 1989-2005.  The United Kingdom ranks 2nd, with 22,669 
standardized pages corresponding to 1482 articles published by 926 authors at 101 academic institutions.  
Canada is 3rd, the Netherlands is 4th, Australia is 5th and France is 6th.  In Table 3, we saw that LSE 
(U.K.) was ranked 4th in all econometrics, Oxford U (U.K.) was ranked 9th, U of Montreal (Canada) was 
ranked 18th, Tilburg (Netherlands) was ranked 20th. The remaining 16 of the top 20 in all econometrics 
were U.S. universities. In Table 14a, for the six year period 2000-2005, we saw that LSE (U.K.) was ranked 
second in all econometrics, Oxford U (U.K.) was ranked 11th, U of Warwick was ranked 15th, Carlos 
Madrid III (Spain) was ranked 17th,  U of York (U.K.) was ranked 19th. The remaining 15 of the top 20 in 
all econometrics were U.S. universities. Note that the quality adjusted rankings given by KMS, LBPK and 
SSCI do not vary much across countries. 
9.  CONCLUDING COMMENTS 
 This paper ranks academic institutions and individuals in econometric theory and all econometrics 
over a span of 17 years, covering the period 1989-2005.  These ranking are based upon standardized page 
counts in 16 journals.  The fact that 12 out of the 16 journals were used by Hall (1990) allows a comparison 
in rankings among academic institutions from the period 1980-1988 to the period 1989-2005.  This covers a 
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span of 26 years of econometrics research.  The usual caveats apply.  One could question the 16 journals 
used, or the conversion factors applied even after adjusting them by citation impact factors, size and age of 
the journal. We have addressed this by using alternative weights used by KMS, LBPK and SSCI. We have 
also ranked academic institutions and individuals by the three core econometric journals. We offered 
another ranking based on a count of the number of articles published in these journals. We have also ranked 
these academic institutions and individuals over alternative time periods, including 1995-2005 and 2000-
2005. Of course, there is a subjective element in classifying econometric theory articles.  There are 
econometricians who publish in statistics journals that were not included in this study and there are 
statisticians that were included in this ranking because their research was published in econometric journals 
or had econometricians as co-authors.  The institutions rankings excluded nonacademic institutions like 
Federal Reserve Banks, NBER, World Bank, and IMF.  However, the individual rankings include 
researchers affiliated with both academic and non-academic institutions.  Econometricians move from one 
university to another and the rankings of these institutions are affected accordingly.  Despite these 
shortcomings, we believe these rankings to be a helpful guide to graduate students, faculty and academic 
administrators.  
 
 
NOTES 
 
1. Statistics rankings include Phillips, et al. (1988) and Genest (1997). 
2. In fact, an econometrics ranking by Cribari-Neto, Jensen and Novo (1999) over the period 1986-
1996 focused on the following 11 economics and statistics journals: Annals of Statistics, 
Biometrika, JASA, Econometrica, ET, IER, JAE, JBES, JoE, REStat and REStud.  Nine of 
these journals were common with the 16 journals used in this study. Only the Annals of Statistics 
and Biometrika were not included in our study, while the Cribari-Neto, Jensen and Novo (1999) 
study excluded AER, JPE, EJ, JRSS, ER, OBES and EctJ. 
3. Baltagi (2003) used the 1998 impact citation factors which include citations for articles published 
in the previous two years in that journal (i.e., 1996 and 1997). 
4. Although we used yearly SSCI impact factors for each journal over the period 1989-2005, we 
report the average in Table 1 over the entire period for comparison purposes. We normalized the 
SSCI impact factor, so that AER is 1 in 1989. 
5. Bairam (1994) ranked universities by the total number of pages in Econometrica over the period 
1985-1990. 
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Table 1: Data Summary, 1989-2005
All Theory Impact Factors
Journal Number 
Authors
Number 
Articles
Standardized 
Pages
Number 
Authors
Number 
Articles
Standardized 
Pages
Hall 
Conversion KMS
c LBPKc SSCId
American Economic Review 503 590 14278 2 2 24 1.33 1.00 1.00 1.00
Econometrica 301 463 12304 197 329 8122 1.00 0.97 1.00 1.35
Economic Journal 457 571 11112 10 11 225 1.04 0.21 0.60 0.72
Econometric Reviewsa 213 267 4758 188 233 4117 0.83 N/A N/A N/A
Econometric Theory 364 585 13324 360 577 13097 0.99 0.46 0.60 0.28
Econometrics Journalb 140 159 3783 112 127 3005 1.14 N/A N/A N/A
International Economic Review 200 231 5313 58 66 1240 1.02 0.23 0.80 0.38
Journal of Applied Econometricsb 461 538 12050 74 81 1890 1.20 0.17 0.60 0.44
Journal of the American Statistical Assoc. 276 338 6799 186 230 4567 2.02 N/A N/A 0.88
Journal of Business & Economic Statistics 587 715 13261 151 168 3383 1.74 0.38 0.60 0.49
Journal of Political Economy 361 431 11126 0 0 0 0.87 0.65 1.00 1.38
Journals of the Royal Statistical Society 222 257 5932 90 110 2294 1.35 N/A N/A 0.98
Journal of Econometrics 864 1344 32270 611 954 23212 0.96 0.55 0.80 0.62
Oxford Bulletin of Economics & Statisticsb 456 565 10041 97 118 1801 0.92 0.08 0.60 0.42
Review of Economic Studies 155 185 5494 48 57 1438 1.22 0.45 1.00 0.85
Review of Economics and Statistics 1115 1332 18793 58 68 925 1.43 0.28 0.80 0.52
TOTAL 6675 8571 180637 2242 3131 69340
aStandardized page counts for ER were based on word counts for each article from 1989 to 2000. In 2001, ER standardized its format.
bThese journals were not included in the 1980-1988 study by Hall (1990).
cER,EctJ, JRSS,and JASA were not assigned weights by KMS and LBPK.
dYearly SSCI impact factors were used for each journal over the period 1989-2005.  Here we report the average over the entire period for comparison purposes.
   
Rank University
Standardized 
pagesa
Number 
articlesb
Number 
authorsc KMS LBPK SSCI
Econometric 
Theory Economics
1980-1988d 1995-1999e
 
1 Yale U 2810 145 34 1 1 1 1 6
2 U London, LSE 1747 106 38 2 2 2 2 20
3 U CA, San Diego 1460 97 28 3 3 3 9 12
4 MIT 1231 69 16 4 4 4 3 3
5 U Chicago 1173 68 28 5 5 5 5 2
6 Northwestern U 875 56 24 6 6 6 55 4
7 Cornell U 857 49 19 9 9 9 26 15
8 U Montreal 856 63 17 8 7 8 31 24
9 U MI 819 40 21 13 12 21 41 13
10 Harvard U 807 51 21 7 8 7 12 1
11 Tilburg U 806 62 26 14 10 18 85 18
12 Oxford U 776 51 18 30 21 19 70 40
13 U Carlos III 772 45 20 10 11 13 NR 52
14 MI State U 736 56 11 21 18 24 27 28
15 Hong Kong U of S & T 728 44 14 19 17 22 NR 37
16 U CA, Berkeley 708 54 21 15 13 14 21 9
17 U Rochester 707 42 15 22 19 23 32 17
18 NYU 695 41 18 16 15 15 88 10
19 Princeton U 676 50 21 12 14 10 8 7
20 U York, UK 667 55 15 29 26 31 53 71
21 ANU 665 53 35 28 24 16 7 62
22 U Southern CA 654 48 13 17 20 17 43 36
23 Stanford U 628 34 24 18 23 12 11 8
24 U IA 620 46 19 11 16 11 39 43
25 U WI, Madison 592 40 14 20 22 20 4 19
26 Cambridge U 591 53 20 38 30 28 18 39
27 U Amsterdam 578 44 16 31 29 27 16 51
28 U PA 548 41 17 24 25 25 17 5
29 U Helsinki 547 34 5 37 38 50 NR 120
30 U Copenhagen 540 30 14 46 41 40 NR 70
31 Humboldt U 529 40 16 34 34 43 NR 79
32 Brown U 526 34 14 25 27 29 NR 25
33 TX A&M U 519 55 22 26 31 30 52 75
34 NC State U 489 36 9 27 32 36 13 164
35 Duke U 472 28 14 23 28 26 25 27
36 Erasmus U 466 39 18 52 42 45 44 57
37 U MN, Minneapolis 446 31 18 36 33 37 6 21
38 U IL, Urbana-Champaign 445 36 14 32 37 32 33 35
39 U CA, Los Angeles 442 39 20 39 36 34 15 14
40 U Toronto 433 30 17 43 40 35 29 23
41 Monash U 432 35 17 49 44 49 14 171
42 U New S Wales 424 35 20 33 35 33 34 81
43 WA U, St Louis 377 25 8 35 39 38 NR 53
44 Rice U 373 25 8 48 47 51 NR 98
45 U NC, Chapel Hill 372 31 16 41 43 41 45 59
46 Boston U 367 22 11 45 48 44 84 22
47 Ewha U 366 15 8 50 49 60 NR 182
48 U TX, Austin 362 25 12 40 46 47 50 16
 
Table 2. Ranking of institutions by theoretical econometrics publications, 1989-2005
Rank
49 OH State U 361 25 13 54 53 56 49 38
50 U Birmingham 360 28 8 61 55 55 47 161
51 U Bristol 359 28 11 42 45 42 65 95
52 Queen's U, Canada 349 27 10 62 54 70 20 33
53 U Auckland 339 34 7 60 63 63 NR NR
54 CREST 326 42 20 55 58 69 NR NR
55 U MD, College Park 326 17 8 71 61 61 58 31
56 Purdue U 325 24 15 63 59 58 94 101
57 INSEE, Paris 324 26 16 56 56 64 NR 58
58 U Catholique de Louvain 321 36 22 47 52 46 19 56
59 Boston Col 318 21 6 44 50 39 61 68
60 Athens U 311 16 10 69 72 68 79 192
61 Seoul National U 307 23 7 51 57 62 NR NR
62 Columbia U 307 17 10 53 51 48 40 11
63 Hitotsubashi U 307 16 4 70 67 89 75 198
64 U Nottingham 299 25 7 95 80 84 96 128
65 U Essex 292 16 4 64 65 81 24 54
66 PA State U 286 25 12 58 60 54 NR 42
67 Free U Amsterdam 284 21 9 66 68 66 28 90
68 U Southampton 283 20 16 82 76 67 38 72
69 U British Columbia 277 20 15 57 62 65 37 29
70 European U Inst 274 23 9 72 73 78 NR 143
71 U di Bologna 274 13 6 86 83 86 NR 89
72 Aarhus U 268 23 13 75 69 52 93 140
73 CMU 261 19 15 59 64 57 10 30
74 Vienna U 258 12 5 65 74 71 NR 65
75 U Toulouse I 256 17 11 74 75 75 NR 46
76 U Warwick 254 20 13 107 90 72 48 64
77 Iowa State U 248 19 17 67 71 73 56 149
78 U Western Australia 245 20 9 94 85 82 71 176
79 CEMFI, Madrid 242 18 5 68 66 53 NR NR
80 U CA, Santa Barbara 241 16 8 84 78 77 35 76
81 Indiana U 237 22 17 90 89 107 36 78
82 U VA 234 18 10 73 70 59 64 47
83 VA Polytechnic Inst & State 234 14 7 83 79 93 NR 88
84 York U, Canada 223 19 10 111 86 97 NR 86
85 U Guelph 222 24 6 93 81 85 NR 104
86 U CA, Davis 217 18 11 91 84 76 73 44
87 U Exeter 206 16 7 80 87 95 NR 99
88 Stockholm School of Econ 205 13 8 109 102 115 NR 61
89 U Limburg-Maastricht 205 14 9 115 94 115 NR 93
90 ITAM, Mexico 197 13 6 85 91 87 NR 73
91 U WA 195 12 6 96 88 101 95 63
92 U KS 187 13 4 101 97 94 82 195
93 U Wales, Cardiff 184 11 2 104 104 105 NR NR
94 U London, U Col 182 18 7 76 82 74 74 34
95 U Cyprus 178 15 7 98 100 96 NR 175
96 Technical U Vienna 176 15 9 88 99 99 90 NR
97 Tokyo International U 176 10 1 99 105 125 NR NR
98 Natl U, Singapore 176 14 12 117 110 103 91 158
99 U Pittsburgh 171 14 5 79 92 91 99 41
100 U Edinburgh 170 11 5 100 96 109 NR 110
101 U CA, Irvine 167 11 7 105 98 92 NR 109
102 U Western Ontario 167 16 9 97 108 120 51 49
103 U Hong Kong 167 12 9 124 107 79 NR 166
104 Chinese U Hong Kong 166 8 5 125 128 155 NR 84
105 CA Inst of Tech 165 11 9 92 103 98 NR 32
106 Johns Hopkins U 163 11 5 106 111 104 48 45
107 U FL 162 13 9 78 93 83 22 60
108 Concordia U 160 10 5 151 124 143 NR NR
109 SMU 160 11 7 116 106 119 87 87
110 U CA, Riverside 160 16 5 127 112 124 NR 125
111 U Manchester 157 16 8 126 117 123 42 147
112 McGill U 156 12 4 119 109 134 NR 116
113 Rutgers U 156 15 8 81 95 80 59 69
114 SUNY, Albany 155 12 7 87 101 100 98 132
115 Academia Sinica 153 12 11 108 114 110 NR NR
116 U Laval 152 14 10 114 113 111 NR 111
117 AZ State U 144 14 8 102 102 90 69 113
118 U Sydney 143 15 9 136 136 133 81 NR
119 La Trobe U 141 12 5 103 119 135 NR NR
120 U Konstanz 139 5 5 118 118 106 NR 170
121 U Windsor 137 10 3 112 122 142 NR 150
122 Groningen U 131 11 7 109 115 102 86 167
123 S IL U 130 9 4 140 134 137 NR NR
124 U London, Birbeck Col 129 13 5 154 142 154 NR 115
125 WA State U 128 12 6 113 121 112 46 NR
126 Lund U, Sweden 124 8 7 304 145 145 NR NR
127 Kobe U 123 13 7 137 133 157 63 NR
128 U Tokyo 119 8 4 129 127 144 78 138
129 Syracuse U 114 6 3 121 123 117 NR 96
130 Brandeis U 112 8 1 110 120 116 NR 108
131 U Geneva 112 10 6 89 116 108 67 102
132 Technion, Israel 112 9 1 153 154 185 NR 83
133 U London, Queen Mary Col 112 9 5 139 138 122 NR NR
134 Vanderbilt U 111 10 6 128 125 126 NR 85
135 U Tecnica Lisboa 111 11 6 152 146 177 NR NR
136 Stockholm U 110 8 3 173 184 234 NR 74
137 McMaster U 110 10 4 132 130 113 57 91
138 U Alicante 110 11 8 146 144 127 NR 97
139 U Pompeu Fabra 109 9 6 134 126 128 NR 55
140 Soongsil U, Seoul 107 4 1 130 131 139 NR 179
141 U Canterbury 105 12 7 131 132 132 NR NR
142 U Dortmund 105 15 10 135 140 150 NR 183
143 U Tsukuba 101 8 3 160 143 138 NR 119
144 LA State U 100 7 4 143 135 130 NR NR
145 U Oslo 100 7 4 186 174 208 NR 106
146 U Rome, La Sapienza 98 9 6 191 164 170 NR NR
147 U Liverpool 98 9 5 180 177 181 NR NR
148 Natl Taiwan U 97 11 6 144 139 149 NR 184
149 U WI, Milwaukee 97 7 3 122 129 141 NR NR
150 Kookmin U 95 6 1 166 156 202 NR NR
Note: NR not ranked by this measure.
eThe 1995-1999 rankings for the field of economics are given in Kalaitzidakis, Mamuneas & Stengos 
aStandardized page count in econometric theory based on the 16 journals listed in Table 1
bNumber of articles in econometric theory published in the 16 journals listed in Table 1.
cNumber of distinct authors publishing in econometric theory in the 16 journals listed in Table 1.
dThe 1980-1988 econometric theory rankings are given in Hall (1990).
                
 
Standardized Number Number    All Economics
pagesa articlesb authorsc KMS LBPK SSCI 1980-1988d 1995-1999e
1 Yale U 4127 237 79 2 2 2 4 6
2 U Chicago 4081 259 125 1 1 1 1 2
3 Harvard U 3199 237 131 3 3 4 2 1
4 U London, LSE 3191 231 114 7 5 5 3 20
5 MIT 3128 203 74 4 4 3 5 3
6 U PA 2768 216 111 6 6 7 9 5
7 Princeton U 2511 158 71 5 7 6 6 7
8 U CA, San Diego 2484 167 57 9 8 10 17 12
9 Oxford U 2265 158 79 30 14 13 34 40
10 U CA, Berkeley 2105 169 94 11 10 11 13 9
11 Northwestern U 2020 140 60 8 9 8 16 4
12 Stanford U 2012 133 70 10 11 9 8 8
13 NYU 1985 139 76 12 12 12 24 10
14 U MI 1874 136 82 13 13 14 19 13
15 Cornell U 1539 106 60 17 17 17 28 15
16 U CA, Los Angeles 1435 126 71 14 15 15 12 14
17 Duke U 1427 100 50 15 16 16 26 27
18 U Montreal 1427 107 38 19 20 24 71 24
19 U WI, Madison 1409 98 49 16 18 20 7 19
20 Tilburg U 1399 114 43 26 23 33 97 18
21 U Rochester 1379 90 39 18 19 18 23 17
22 U Warwick 1358 100 50 64 36 31 54 64
23 U Toronto 1305 81 45 22 22 19 18 23
24 OH State U 1269 105 51 27 26 29 20 38
25 U MN, Minneapolis 1262 99 52 25 21 22 10 21
26 U TX, Austin 1259 93 39 28 25 27 44 16
27 Cambridge U 1257 109 49 41 33 28 21 39
28 U Southern CA 1225 98 40 23 28 25 38 36
29 U York, UK 1187 89 37 42 38 38 70 71
30 TX A&M U 1185 105 56 29 30 34 40 75
31 CMU 1173 86 57 21 24 23 11 30
32 Columbia U 1147 98 69 20 27 21 29 11
33 U IA 1120 84 30 24 29 26 45 43
34 MI State U 1098 93 28 38 37 45 30 28
35 U CA, Davis 1089 88 55 34 31 32 56 44
36 Erasmus U 1050 83 46 50 45 46 66 57
37 U Carlos III 1044 68 31 35 39 41 NR 52
38 U MD, College Park 1035 84 45 37 35 36 52 31
39 Brown U 1030 75 26 31 32 30 62 25
40 U Amsterdam 1030 81 38 43 42 44 47 51
41 U British Columbia 1019 72 40 32 34 37 35 29
42 ANU 982 91 53 46 47 40 15 62
43 U Essex 952 67 34 58 49 51 57 54
44 UCL 934 107 39 45 43 35 NR 34
45 Boston U 924 76 40 39 40 39 43 22
46 U Copenhagen 920 55 23 53 53 52 NR 70
47 NC State U 905 78 33 40 46 48 14 164
48 U IL, Urbana-Champaign 896 70 41 33 44 42 25 35
49 U Bristol 891 68 28 54 51 47 61 95
50 U NC, Chapel Hill 882 62 29 36 41 43 49 59
Table 3. Ranking of institutions by all econometrics publications, 1989-2005
Rank
Rank University
51 Hong Kong U of S & T 867 59 24 44 50 54 NR 37
52 PA State U 832 67 38 49 48 50 64 42
53 U Nottingham 828 71 38 90 60 59 NR 128
54 Free U Amsterdam 780 64 31 59 58 57 74 90
55 SMU 742 64 24 57 56 64 80 87
56 WA U, St Louis 680 52 25 52 55 56 83 53
57 U VA 678 51 22 47 52 49 32 47
58 U New S Wales 675 55 32 48 54 55 67 81
59 Queen's U, Canada 672 51 18 62 62 67 33 33
60 U Leicester 659 42 25 125 71 80 NR NR
61 U WA 650 57 28 55 59 58 27 63
62 Boston Col 650 58 21 51 57 53 73 68
63 Humboldt U 640 52 23 63 70 88 NR 79
64 Indiana U 638 59 35 71 65 78 39 78
65 U Helsinki 618 39 6 69 78 100 NR 120
66 U Western Ontario 609 43 21 70 61 69 46 49
67 Monash U 596 49 28 83 77 91 37 171
68 CREST 574 73 35 56 67 62 NR NR
69 U Houston 574 44 27 81 66 60 22 121
70 U Southampton 570 44 39 109 85 70 42 72
71 U Pittsburgh 564 50 22 60 63 61 92 41
72 U Catholique de Louvain 561 56 36 74 73 74 41 56
73 U CA, Santa Barbara 553 38 25 61 64 63 36 76
74 Rice U 546 43 11 72 75 86 NR 98
75 INSEE, Paris 532 49 26 66 69 66 NR 58
76 Iowa State U 524 46 35 77 74 87 60 149
77 U London, Birbeck Col 515 46 19 120 93 84 90 115
78 Johns Hopkins U 509 39 26 68 72 65 NR 45
79 Aarhus U 506 43 21 94 86 83 NR 140
80 Athens U 499 30 18 86 90 85 NR 192
81 Syracuse U 498 43 25 67 68 73 NR 96
82 U CA, Irvine 482 37 16 87 84 79 NR 109
83 U Limburg-Maastricht 478 32 17 106 94 104 NR NR
84 European U Inst, Florence 475 46 26 85 91 92 NR 143
85 U Manchester 470 44 36 131 99 101 51 147
86 Purdue U 468 43 28 84 87 90 84 101
87 Rutgers U 468 39 24 79 82 76 58 69
88 U Birmingham 462 36 18 100 97 96 75 161
89 McMaster U 447 39 20 75 81 71 53 91
90 U FL 439 39 27 65 79 72 31 60
91 AZ State U 438 44 25 80 80 82 55 113
92 U Toulouse I 426 32 27 92 95 94 NR 46
93 U Melbourne 424 36 22 112 101 97 NR 141
94 U Auckland 417 39 8 96 109 110 NR NR
95 Hebrew U 408 40 25 82 89 81 48 48
96 Tel Aviv U 403 36 25 76 83 75 59 26
97 Dartmouth College 396 39 22 88 88 68 79 66
98 CA Inst of Tech 388 27 15 73 92 89 NR 32
99 Vanderbilt U 387 34 26 97 96 99 76 85
100 U Laval 386 29 16 98 98 93 NR 111
101 Stockholm School of Econ 382 27 21 123 112 120 NR 61
102 VA Polytechnic 369 27 17 95 102 117 NR 88
103 U GA 367 34 20 101 100 108 NR 163
104 Ewha U 366 15 8 93 106 130 NR 182
105 U Wales, Cardiff 366 26 18 133 114 113 NR NR
106 U Western Australia 364 29 12 114 113 118 95 176
107 CEMFI, Madrid 353 27 12 105 103 95 NR NR
108 U di Bologna 353 19 11 127 129 143 NR 89
109 Groningen U 351 27 19 107 107 107 NR 167
110 Hitotsubashi U 341 20 7 108 115 158 NR 198
111 U Edinburgh 340 27 13 118 112 122 NR 110
112 U Exeter 339 26 17 119 117 128 NR 99
113 Seoul National U 339 26 9 89 108 120 NR NR
114 Vienna U 336 19 13 104 118 112 NR 65
115 Concordia U 335 31 13 139 121 148 NR NR
116 U Glasgow 321 24 20 145 122 116 NR NR
117 York U, Canada 321 31 14 142 123 144 NR 86
118 U Pompeu Fabra 320 35 19 111 110 111 NR 55
119 Uppsala U 320 25 22 147 125 121 NR 124
120 Natl U, Singapore 318 27 20 130 124 115 NR 158
121 Lancaster U 308 20 22 215 142 106 NR NR
122 Georgetown U 301 28 21 103 105 98 96 94
123 Brandeis U 297 26 9 91 104 103 NR 108
124 McGill U 292 24 11 129 127 154 NR 116
125 George Washington U 291 22 14 123 116 114 NR 131
126 U AZ 290 23 24 99 111 105 77 82
127 Chinese U Hong Kong 289 17 9 121 140 137 NR 84
128 U Sydney 284 24 18 128 144 147 93 NR
129 City U, London 282 36 23 157 141 126 NR NR
130 U Alberta 280 23 19 146 136 145 50 139
131 LA State U 280 25 21 150 128 133 NR NR
132 U KS 279 22 9 126 135 134 78 195
133 S IL U 279 25 14 137 132 161 NR NR
134 U Kent 277 28 22 190 148 132 NR NR
135 U KY 277 25 18 116 119 119 72 189
136 U London, London 270 29 22 171 146 135 NR 118
137 U Guelph 268 31 7 144 143 152 NR 104
138 U CA, Riverside 268 27 14 148 138 151 NR 125
139 SUNY, Albany 268 23 15 117 130 141 94 132
140 U Cyprus 265 24 13 140 147 139 NR 175
141 SUNY, Stony Brook 262 20 13 110 120 102 NR 199
142 U Quebec 258 19 13 168 149 146 NR 136
143 Brigham Young U 253 26 15 124 133 136 88 154
144 Tufts U 249 18 10 152 145 138 98 159
145 Stockholm U 246 24 17 142 157 151 NR 74
146 U WI, Milwaukee 246 20 10 138 139 160 NR NR
147 U Mannheim 242 19 17 136 150 131 NR 169
148 FL State U 241 18 14 113 131 129 NR NR
149 U OR 237 19 13 102 126 109 82 92
150 U CO, Boulder 236 27 18 122 134 125 85 129
Note: NR not ranked by this measure.
aStandardized page count in all econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
bNumber of articles in all econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
cNumber of distinct authors publishing in all econometrics in the 16 journals listed in Table 1.
dThe 1980-1988 all econometrics rankings are given in Hall (1990).
eThe 1995-1999 rankings for the field of economics are given in Kalaitzidakis, Mamuneas & Stengos (2003).
Table 4. Ranking of individuals by theoretical econometrics publications based on standardized page counts, 1989-2005
Rank Author University
Number Standardized Rank
articles pages KMS LBPK SSCI
1 Phillips, Peter C B Yale U 68 1361 2 1 2
2 Andrews, Donald W K Yale U 41 999 1 2 1
3 Lee, Lung Fei OH State U 23 614 5 4 8
4 Robinson, Peter M LSE 30 529 3 3 3
5 Linton, Oliver B LSE 28 513 7 6 6
6 Saikkonen, Pentti U Helsinki 30 464 14 13 32
7 Newey, Whitney K MIT 29 452 6 5 4
8 Hansen, Bruce E U WI 25 444 9 8 10
9 Horowitz, Joel L Northwestern U 23 404 4 7 5
10 Perron, Pierre Boston U 22 402 10 10 12
11 White, Halbert U CA, San Diego 28 373 8 9 9
12 Johansen, Soren U Copenhagen 19 370 17 15 17
13 Bai, Jushan NYU 15 344 11 11 11
14 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 19 342 18 14 34
15 Hong, Yongmiao Cornell U 13 340 12 12 7
16 Taylor, A M Robert U Birmingham 23 308 35 23 29
17 Park, Joon Y TX A&M U 16 299 13 17 16
18 Choi, In Hong Kong U of S & T 16 297 28 24 37
19 Smith, Richard J U Warwick 24 296 21 18 20
20 Hahn, Jinyong UCLA 22 289 25 21 24
21 Dufour, Jean Marie U Montreal 25 280 15 16 13
22 Hidalgo, Javier LSE 13 274 19 22 26
23 Li, Qi TX A&M U 27 268 31 25 38
24 Pesaran, M Hashem U Cambridge 24 264 41 28 33
25 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 21 261 16 19 22
26 Lutkepohl, Helmut European U Institute 21 247 58 43 83
27 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 15 245 29 29 25
28 Imbens, Guido W Berkeley 20 240 24 20 15
29 Potscher, Benedikt M U Vienna 13 234 42 40 39
30 Bierens, Herman J PA State U 11 229 34 34 55
31 Ng, Serena U MI 14 220 27 31 31
32 Hendry, David F U Oxford 16 219 199 77 88
33 Stock, James H Harvard U 16 218 20 27 21
34 de Jong, Robert M OH State U 17 218 51 44 66
35 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 13 217 33 35 50
36 Kleibergen, Frank Brown U 12 217 32 33 28
37 Abadir, Karim M U York 15 215 59 53 86
38 Steel, Mark F J U Warwick 19 214 47 37 47
39 Koop, Gary Strathclyde U 18 209 68 47 60
40 Manski, Charles F Northwestern U 14 207 23 26 18
41 Xiao, Zhijie U IL 14 206 43 48 49
42 Hall, Peter Australian National U 21 206 44 38 14
43 Ghysels, Eric U NC 17 205 57 42 52
44 Davidson, James U Exeter 13 203 54 52 61
45 Jeganathan, P U MI 4 199 60 67 185
46 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 10 199 46 46 43
47 Geweke, John F University of Iowa 10 198 63 54 53
48 Hsiao, Cheng U Southern CA 12 196 48 36 45
49 Honore, Bo E Princeton U 14 195 26 32 23
50 Vogelsang, Timothy J Cornell U 14 194 52 57 62
51 Paruolo, Paolo U Insubria 11 191 66 61 84
52 Ait-Sahalia, Yacine Princeton U 8 189 22 30 19
53 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 9 187 45 51 63
54 Nelson, Daniel B NBER 8 187 40 41 44
55 Donald, Stephen G U TX 10 181 30 39 41
56 Gallant, A Ronald U NC 14 181 39 45 40
57 Nabeya, Seiji Tokyo International U 10 176 67 74 115
58 Granger, Clive W J U CA, San Diego 21 171 74 59 54
59 Gourieroux, Christian U Paris IX 15 170 71 65 75
60 Franses, Philip Hans Erasmus U Rotterdam 18 168 162 90 104
61 Engle, Robert F NYU 12 166 53 58 59
62 Kiviet, Jan F U Amsterdam 13 164 95 80 81
63 Lewbel, Arthur Boston College 12 164 49 50 51
64 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 10 163 131 96 120
65 Ploberger, Werner U Rochester 13 162 36 49 35
66 Chambers, Marcus J U Essex 8 162 73 76 102
67 Hodgson, Douglas J U Quebec, Montreal 7 161 170 98 130
68 Whang, Yoon Jae Korea U 8 161 93 78 122
69 Hall, Alastair R NC State U 13 160 72 66 94
70 Schmidt, Peter MI State U 20 159 94 68 72
71 Chang, Yoosoon TX A&M U 8 159 85 82 109
72 Sentana, Enrique CEMFI 11 155 79 62 56
73 Inoue, Atsushi NC State U 11 153 102 85 116
74 MacKinnon, James G B Queen's U 14 151 132 92 133
75 Corradi, Valentina Queen Mary 10 151 92 89 112
76 Hamilton, James D U CA, San Diego 5 148 50 60 36
77 Bollerslev, Tim Duke U 12 148 81 69 67
78 Godfrey, Leslie G U York 14 146 184 91 150
79 Abrevaya, Jason Purdue U 9 146 112 106 96
80 Tanaka, Katsuto Hitotsubashi U 8 144 89 103 233
81 Powell, James L Berkeley 12 144 64 64 46
82 Tsay, Ruey S U Chicago 9 143 56 73 69
83 Kurozumi, Eiji Hitotsubashi U 6 142 160 117 178
84 Lobato, Ignacio N ITAM 11 142 83 79 87
85 Zivot, Eric U WA 8 139 120 107 176
86 Lieberman, Offer Technion 11 138 118 133 217
87 Chesher, Andrew U College London 10 138 38 55 30
88 McAleer, Michael U Western Australia 16 138 143 122 171
89 Matzkin, Rosa L Northwestern U 5 138 37 56 27
90 Kuersteiner, Guido M Boston U 5 135 103 113 117
91 Kohn, Robert U New South Wales 14 135 61 72 65
92 Stoker, Thomas M MIT 8 135 55 63 58
93 Coppejans, Mark Barclays 5 134 91 81 74
94 King, Maxwell L Monash U 14 134 144 105 153
95 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 12 133 100 93 123
96 Elliott, Graham U CA, San Diego 12 132 90 84 70
97 Khan, Shakeeb U Rochester 8 130 87 87 92
98 Arellano, Manuel CEMFI 10 129 84 75 73
99 Boswijk, H Peter U Amsterdam 8 129 123 110 108
100 Kilian, Lutz U MI 11 128 228 139 181
101 Kyriazidou, Ekaterini UCLA 6 127 70 70 64
102 Fan, Yanqin Vanderbilt U 9 127 109 123 187
103 Magdalinos, Michael A Athens U Econ & Business 6 126 76 86 79
104 Seo, Byeongseon Soongsil U, Seoul 4 126 105 101 140
105 Spanos, Aris VA Polytechnic 7 126 137 125 199
106 Monfort, Alain CREST 9 125 128 119 154
107 Cavaliere, Giuseppe U Bologna 5 125 297 267 NR
108 Swanson, Norman R Rutgers U 10 125 86 88 77
109 Vuong, Quang H U Southern CA, Los Angeles 9 124 75 100 48
110 van Dijk, Herman K Erasmus U  10 124 140 121 165
111 Rilstone, Paul York U 11 124 210 124 216
112 Lucas, Andre Free U Amsterdam 10 124 156 135 184
113 Renault, Eric CIRANO 9 123 110 108 99
114 Larsson, Rolf Uppsala U 8 122 223 238 NR
115 Heckman, James J U Chicago 8 122 65 71 42
116 Carroll, Raymond J TX A&M U 13 120 62 83 71
117 Baillie, Richard T MI State U 6 119 153 129 162
118 Gregoir, Stephane THEMA 5 119 122 138 219
119 Greene, William H NYU 6 119 182 157 180
120 Politis, Dimitris N U CA, San Diego 11 118 99 128 121
121 Hardle, Wolfgang Humboldt U Berlin 14 118 69 94 93
122 Kuan, Chung Ming Academia Sinica 10 116 161 149 159
123 Baltagi, Badi H Syracuse U 20 116 167 148 188
124 Vella, Francis European U Institute 10 116 173 115 143
125 Chong, Terence Tai Leung Chinese U Hong Kong 3 114 191 200 293
126 West, Kenneth D U WI 8 114 115 99 90
127 Chen, Xiaohong NYU 9 113 80 97 80
128 Ahn, Hyungtaik Dongguk U 5 113 101 109 106
129 Leybourne, Stephen J U Nottingham 17 112 262 210 236
130 McFadden, Daniel L U CA, Berkeley 6 110 88 95 57
131 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 9 110 141 140 157
132 Lavergne, Pascal INRA 5 110 190 164 201
133 Iwata, Shigeru U KS 7 110 147 127 141
134 Shin, Yongcheol U Edinburgh 9 109 154 144 175
135 Ai, Chunrong U FL 5 109 82 104 76
136 Timmermann, Allan U CA, San Diego 6 109 117 116 98
137 Prucha, Ingmar R U MD 7 108 215 165 155
138 Caner, Mehmet U Pittsburgh 6 108 113 136 137
139 Angrist, Joshua D MIT 7 107 78 102 68
140 Toda, Hiro Y Osaka U 7 107 146 130 147
141 Gozalo, Pedro L Brown U 4 106 126 131 174
142 Poirier, Dale J U CA, Irvine 8 106 157 155 186
143 Phillips, Garry D A Cardiff U 8 105 230 207 226
144 Jansson, Michael U CA, Berkeley 7 103 138 156 152
145 Kitamura, Yuichi U PA 7 103 98 126 135
146 Weiss, Andrew A Victoria U Wellington 5 102 164 154 228
147 Tauchen, George Duke U 8 102 96 112 78
148 Ichimura, Hidehiko U Pittsburgh 5 101 111 111 97
149 Windmeijer, Frank A G U Bristol 8 100 240 193 189
150 Davidson, Russell McGill U 11 100 114 132 142
Table 5. Ranking of individuals by all econometrics publications based on standardized page counts, 1989-2005
Rank Author University Number Standardized Rank
of articles pages KMS LBPK SSCI
1 Phillips, Peter C B Yale U 74 1483 2 1 2
2 Andrews, Donald W K Yale U 43 1032 1 2 1
3 Lee, Lung Fei OH State U 25 641 5 5 14
4 Robinson, Peter M LSE 32 554 3 3 3
5 Linton, Oliver B LSE 30 540 8 8 8
6 Perron, Pierre Boston U 30 526 9 9 7
7 Heckman, James J U Chicago 29 515 7 4 4
8 Hansen, Bruce E U WI 28 498 11 10 12
9 Horowitz, Joel L Northwestern U 30 494 4 6 5
10 Koop, Gary Strathclyde U 37 484 23 12 23
11 Saikkonen, Pentti U Helsinki 31 483 19 20 63
12 Newey, Whitney K MIT 33 478 6 7 6
13 Pesaran, M Hashem U Cambridge 42 463 29 14 17
14 Johansen, Soren U Copenhagen 22 412 26 24 27
15 White, Halbert U CA, San Diego 33 411 12 13 13
16 Angrist, Joshua D MIT 24 392 10 11 9
17 Hendry, David F U Oxford 28 374 100 39 53
18 Keane, Michael P Yale U 22 373 20 15 20
19 Bai, Jushan NYU 17 372 15 18 18
20 Hong, Yongmiao Cornell U 16 364 16 19 10
21 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 21 357 31 27 68
22 Imbens, Guido W Berkeley 29 345 21 17 21
23 Manski, Charles F Northwestern U 21 328 13 16 11
24 Ghysels, Eric U NC 27 326 43 32 55
25 Lewbel, Arthur Boston College 25 324 18 23 24
26 Hamilton, James D U CA, San Diego 13 319 14 21 16
27 Smith, Richard J U Warwick 27 318 33 31 37
28 Stock, James H Harvard U 24 316 17 25 22
29 Steel, Mark F J U Warwick 32 315 38 35 51
30 Taylor, A M Robert U Birmingham 23 308 64 48 65
31 Rosenzweig, Mark R Harvard U 26 307 28 22 15
32 Park, Joon Y TX A&M U 17 304 22 30 33
33 Baltagi, Badi H Syracuse U 33 304 66 51 111
34 Dufour, Jean Marie U Montreal 27 302 25 26 25
35 Franses, Philip Hans Erasmus U 32 300 113 59 79
36 Granger, Clive W J U CA, San Diego 35 297 56 37 42
37 Choi, In Hong Kong U of S & T 16 297 52 56 80
38 Lutkepohl, Helmut Humboldt U Berlin 27 294 78 64 130
39 Hahn, Jinyong UCLA 22 289 40 38 47
40 Hsiao, Cheng U Southern CA 22 288 35 33 52
41 Geweke, John F U Iowa 14 286 50 44 64
42 Blundell, Richard W U College London 31 285 41 29 29
43 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 23 282 27 28 38
44 Ng, Serena U MI 19 278 39 40 44
45 Canova, Fabio U Pompeu Fabra 13 275 127 55 89
46 Hidalgo, Javier LSE 13 274 32 42 54
47 Li, Qi TX A&M U 28 273 58 53 82
48 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 18 270 48 50 40
49 Engle, Robert F NYU 23 268 37 41 49
50 van den Berg, Gerard J Free U Amsterdam 20 266 81 46 41
51 Deaton, Angus S Princeton U 15 262 53 36 28
52 Bierens, Herman J Penn State U 13 261 59 63 106
53 Card, David U CA, Berkeley 13 249 24 34 19
54 Buchinsky, Moshe UCLA 10 242 42 47 35
55 Chambers, Marcus J U Essex 13 241 77 66 102
56 Timmermann, Allan U CA, San Diego 14 240 94 67 70
57 Bollerslev, Tim Duke U 22 238 60 58 66
58 Nelson, Daniel B U Chicago 11 235 34 54 45
59 Potscher, Benedikt M U Vienna 13 234 73 82 87
60 Watson, Mark W Princeton U 16 234 36 45 39
61 Abadir, Karim M U York 16 233 92 81 164
62 Slesnick, Daniel T U TX 12 231 105 61 88
63 Diebold, Francis X U PA 28 231 63 60 61
64 Vogelsang, Timothy J Cornell U 18 227 70 80 95
65 Davidson, James U Exeter 16 227 95 84 98
66 Gallant, A Ronald U NC 19 227 47 62 62
67 Chesher, Andrew U College London 14 226 45 57 32
68 Ait-Sahalia, Yacine Princeton University 9 223 30 43 30
69 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 15 222 179 109 189
70 de Jong, Robert M OH State U 17 218 82 87 158
71 Hall, Peter Australian National U 22 217 67 70 26
72 Wolpin, Kenneth I U PA 14 217 55 49 31
73 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 13 217 62 72 113
74 Kleibergen, Frank Brown U 12 217 61 71 60
75 Meghir, Costas U College London 19 216 49 52 34
76 Harvey, Andrew C U Cambridge 21 215 139 98 124
77 Lechner, Michael U St Gallen 10 215 242 126 160
78 Hall, Alastair R NC State U 18 212 79 76 142
79 Poirier, Dale J U CA, Irvine 15 212 111 96 126
80 Sentana, ENRique CEMFI 16 211 91 69 59
81 McAleer, Michael U Western Australia 22 208 145 103 178
82 Xiao, Zhijie U IL 14 206 75 91 112
83 Donald, Stephen G U TX 12 206 46 65 73
84 Tsay, Ruey S U Chicago 15 205 69 78 105
85 Jeganathan, P U MI 4 199 101 125 NR
86 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 10 199 80 89 100
87 Morrison, Catherine J U CA, Davis 14 197 114 85 108
88 Honore, Bo E Princeton U 14 195 44 68 46
89 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 19 193 133 107 187
90 Kumbhakar, Subal C Binghamton U, SUNY 17 193 219 130 283
91 Paruolo, Paolo U Insubria 11 191 106 113 212
92 Kilian, Lutz U MI 15 190 NR 131 214
93 Laroque, Guy INSEE-CREST 12 188 72 77 50
94 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 9 187 76 94 136
95 Pudney, Stephen U Essex 11 184 NR 141 261
96 Clements, Michael P U Warwick 14 183 NR 276 277
97 Nickell, Stephen J LSE 13 181 NR 120 84
98 Acemoglu, Daron MIT 10 180 87 73 58
99 Maasoumi, Esfandiar Southern Methodist U 16 179 254 137 252
100 Gourieroux, Christian U Paris IX 16 178 108 108 172
101 Schmidt, Peter MI State U 23 178 119 99 145
102 Tauchen, George Duke U 16 178 71 88 77
103 Nabeya, Seiji Tokyo International U 10 176 116 142 299
104 Ericsson, Neil R Federal Reserve System 13 175 118 146 131
105 Weiss, Andrew A Victoria U Wellington 9 175 112 105 193
106 Campbell, John Y Harvard U 8 175 74 75 69
107 Lucas, Andre Tinbergen Institute 14 174 165 140 239
108 Jacoby, Hanan G World Bank 10 173 137 86 78
109 Leybourne, Stephen J U Nottingham 25 173 NR 232 286
110 van Dijk, Herman K Erasmus U 13 170 157 133 248
111 Levitt, Steven D U Chicago 11 170 85 79 43
112 Robin, Jean Marc U Paris I 11 169 109 90 76
113 MacKinnon, James G B Queen's U 15 168 214 164 279
114 Juselius, Katarina U Copenhagen 8 167 NR 157 203
115 Boswijk, H Peter U Amsterdam 12 167 183 136 199
116 Stoker, Thomas M MIT 12 166 68 83 74
117 Bhargava, Alok U Houston 10 166 NR 158 144
118 Kiviet, Jan F U Amsterdam 13 164 168 167 201
119 Rudebusch, Glenn D Fed Res Bank, San 13 164 175 95 175
120 Pakes, Ariel Harvard U 10 164 51 74 36
121 Ploberger, Werner U Rochester 13 162 65 92 75
122 Koopman, Siem Jan Free U Amsterdam 13 162 197 166 155
123 Hodgson, Douglas J U Quebec, Montreal 7 161 NR 204 NR
124 Whang, Yoon Jae Korea U 8 161 163 156 NR
125 Slade, Margaret E U British Columbia 7 161 172 101 110
126 Zivot, Eric U WA 10 161 195 173 NR
127 Chang, Yoosoon TX A&M U 8 159 150 170 280
128 Arellano, Manuel CEMFI, Madrid 12 158 117 100 127
129 Ridder, Geert U Southern CA 16 157 154 152 149
130 Baillie, Richard T MI State U 10 156 218 160 246
131 Koenker, Roger W U  Illinois, Urbana-
Champaign
13 156 57 93 93
132 Zellner, Arnold U Chicago 12 154 126 123 195
133 Swanson, Norman R Rutgers U 13 154 123 127 148
134 Stewart, Mark B U Warwick 13 154 NR 191 244
135 Burgess, Simon M U Bristol 13 154 NR 206 216
136 Coppejans, Mark Barclays 6 153 130 122 146
137 Inoue, Atsushi NC State U 11 153 191 172 NR
138 Powell, James L Berkeley 13 153 99 106 96
139 Pagan, Adrian R Australian National U 13 153 NR 196 263
140 Hardle, Wolfgang Humboldt U Berlin 18 152 88 114 140
141 Kuan, Chung Ming Academia Sinica 14 151 NR 226 NR
142 Corradi, Valentina Queen Mary 10 151 162 179 281
143 Tsionas, Efthymios G Athens U Econ and 
Business
7 149 210 151 157
144 Elliott, Graham U CA, San Diego 14 149 141 135 143
145 Psaradakis, Zacharias Birkbeck College, U London 16 149 NR 295 NR
146 Lobato, Ignacio N ITAM 12 149 128 145 198
147 Flinn, Christopher J NYU 5 148 122 104 101
148 Vuong, Quang H U Southern CA 12 148 107 162 83
149 Kohn, Robert U New South Wales 15 147 86 110 117
150 Paarsch, Harry J U IA 8 147 213 150 267
Table 6. Ranking of individuals by the number of theoretical econometric articles, 1989-2005
Rank Author University Number Standardized Hall KMS LBPK SSCI
of articles pages Rank Rank Rank Rank
1 Phillips, Peter C B Yale U 68 1361 1 2 1 2
2 Andrews, Donald W K Yale U 41 999 2 1 2 1
3 Robinson, Peter M LSE 30 529 4 3 3 3
4 Saikkonen, Pentti U Helsinki 30 464 6 14 13 32
5 Newey, Whitney K MIT 29 452 7 6 5 4
6 Linton, Oliver B LSE 28 513 5 7 6 6
7 White, Halbert U CA, San Diego 28 373 11 8 9 9
8 Li, Qi TX A&M U 27 268 23 31 25 38
9 Hansen, Bruce E U WI 25 444 8 9 8 10
10 Dufour, Jean Marie U Montreal 25 280 21 15 16 13
11 Smith, Richard J U Warwick 24 296 19 21 18 20
12 Pesaran, M Hashem U Cambridge 24 264 24 41 28 33
13 Lee, Lung Fei OH State U 23 614 3 5 4 8
14 Horowitz, Joel L Northwestern University 23 404 9 4 7 5
15 Taylor, A M Robert U Birmingham 23 308 16 35 23 29
16 Perron, Pierre Boston U 22 402 10 10 10 12
17 Hahn, Jinyong UCLA 22 289 20 25 21 24
18 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 21 261 25 16 19 22
19 Lutkepohl, Helmut European U Institute 21 247 26 58 43 83
20 Hall, Peter Australian National U 21 206 42 44 38 14
21 Granger, Clive W J U CA, San Diego 21 171 58 74 59 54
22 Imbens, Guido W Berkeley 20 240 28 24 20 15
23 Schmidt, Peter MI State U 20 159 70 94 68 72
24 Baltagi, Badi H Syracuse U 20 116 123 167 148 188
25 Johansen, Soren U Copenhagen 19 370 12 17 15 17
26 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 19 342 14 18 14 34
27 Steel, Mark F J U of Warwick 19 214 38 47 37 47
28 Koop, Gary Strathclyde U 18 209 39 68 47 60
29 Franses, Philip Hans Erasmus U  18 168 60 162 90 104
30 de Jong, Robert M OH State U 17 218 34 51 44 66
31 Ghysels, Eric U NC 17 205 43 57 42 52
32 Leybourne, Stephen J U Nottingham 17 112 129 262 210 236
33 Park, Joon Y TX A&M U 16 299 17 13 17 16
34 Choi, In Hong Kong U S & T 16 297 18 28 24 37
35 Hendry, David F U Oxford 16 219 32 199 77 88
36 Stock, James H Harvard U 16 218 33 20 27 21
37 McAleer, Michael U Western Australia 16 138 88 143 122 171
38 Bai, Jushan NYU 15 344 13 11 11 11
39 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 15 245 27 29 29 25
40 Abadir, Karim M U York 15 215 37 59 53 86
41 Gourieroux, Christian U Paris IX 15 170 59 71 65 75
42 Ng, Serena U MI 14 220 31 27 31 31
43 Manski, Charles F Northwestern U 14 207 40 23 26 18
44 Xiao, Zhijie U IL 14 206 41 43 48 49
45 Honore, Bo E Princeton U 14 195 49 26 32 23
46 Vogelsang, Timothy J Cornell U 14 194 50 52 57 62
47 Gallant, A Ronald U NC 14 181 56 39 45 40
48 MacKinnon, James G B Queen's U 14 151 74 132 92 133
49 Godfrey, Leslie G U York 14 146 78 184 91 150
50 Kohn, Robert U New South Wales 14 135 91 61 72 65
51 King, Maxwell L Monash U 14 134 94 144 105 153
52 Hardle, Wolfgang Humboldt U Berlin 14 118 121 69 94 93
53 Hong, Yongmiao Cornell U 13 340 15 12 12 7
54 Hidalgo, Javier LSE 13 274 22 19 22 26
55 Potscher, Benedikt M U Vienna 13 234 29 42 40 39
56 Chen, Songnian Hong Kong U S & T 13 217 35 33 35 50
57 Davidson, James U Exeter 13 203 44 54 52 61
58 Kiviet, Jan F Tinbergen Institute 13 164 62 95 80 81
59 Ploberger, Werner U Rochester 13 162 65 36 49 35
60 Hall, Alastair R NC State U 13 160 69 72 66 94
61 Carroll, Raymond J TX A&M U 13 120 116 62 83 71
62 Newbold, Paul U Nottingham 13 81 199 NR 280 NR
63 Savin, N Eugene U IA 13 73 225 192 192 190
64 Kleibergen, Frank Brown U 12 217 36 32 33 28
65 Hsiao, Cheng U Southern CA 12 196 48 48 36 45
66 Engle, Robert F NYU 12 166 61 53 58 59
67 Lewbel, Arthur Boston College 12 164 63 49 50 51
68 Bollerslev, Tim Duke U 12 148 77 81 69 67
69 Powell, James L Berkeley 12 144 81 64 64 46
70 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 12 133 95 100 93 123
71 Elliott, Graham U CA, San Diego 12 132 96 90 84 70
72 Bierens, Herman J PA State U 11 229 30 34 34 55
73 Paruolo, Paolo U Insubria 11 191 51 66 61 84
74 Sentana, Enrique CEMFI 11 155 72 79 62 56
75 Inoue, Atsushi NC State U 11 153 73 102 85 116
76 Lobato, Ignacio N ITAM 11 142 84 83 79 87
77 Lieberman, Offer Technion 11 138 86 118 133 217
78 Kilian, Lutz U MI 11 128 100 228 139 181
79 Rilstone, Paul York U 11 124 111 210 124 216
80 Politis, Dimitris N U CA, San Diego 11 118 120 99 128 121
81 Davidson, Russell McGill U 11 100 150 114 132 142
82 Diebold, Francis X U Penn 11 86 185 194 166 158
83 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 10 199 46 46 46 43
84 Geweke, John F U Iowa 10 198 47 63 54 53
85 Donald, Stephen G U TX 10 181 55 30 39 41
86 Nabeya, Seiji Tokyo International U 10 176 57 67 74 115
87 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 10 163 64 131 96 120
88 Corradi, Valentina Queen Mary, U London 10 151 75 92 89 112
89 Chesher, Andrew U College London 10 138 87 38 55 30
90 Arellano, Manuel CEMFI, Madrid 10 129 98 84 75 73
91 Swanson, Norman R Rutgers U 10 125 108 86 88 77
92 van Dijk, Herman K Econometric Institute 10 124 110 140 121 165
93 Lucas, Andre Free U Amsterdam 10 124 112 156 135 184
94 Kuan, Chung Ming Academia Sinica 10 116 122 161 149 159
95 Vella, Francis European U Institute 10 116 124 173 115 143
96 Florens, Jean Pierre U Toulouse 10 98 152 145 160 195
97 Judge, George G Berkeley 10 83 191 119 152 131
98 Osiewalski, Jacek Academy of Economics, Krakow 10 76 213 155 172 197
99 Kramer, Walter U Dortmund 10 50 NR NR NR NR
100 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 9 187 53 45 51 63
101 Abrevaya, Jason Purdue U 9 146 79 112 106 96
102 Tsay, Ruey S U Chicago 9 143 82 56 73 69
103 Fan, Yanqin U Windsor 9 127 102 109 123 187
104 Monfort, Alain Ecole Polytechnique 9 125 106 128 119 154
105 Vuong, Quang H Penn State U 9 124 109 75 100 48
106 Renault, Eric CIRANO 9 123 113 110 108 99
107 Chen, Xiaohong NYU 9 113 127 80 97 80
108 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 9 110 131 141 140 157
109 Shin, Yongcheol U Edinburgh 9 109 134 154 144 175
110 Koenker, Roger W U of Illinois, Urbana-Champaign 9 97 155 77 114 82
111 Orme, Chris D U Manchester 9 97 156 NR 208 NR
112 Magnus, Jan R Tilburg U 9 86 186 229 223 263
113 Kiefer, Nicholas M Cornell U 9 77 210 208 201 255
114 Verbeek, Marno Erasmus U Rotterdam 9 68 241 268 225 NR
115 Ullah, Aman U CA, Riverside 9 54 NR NR NR NR
116 Ait-Sahalia, Yacine Princeton University 8 189 52 22 30 19
117 Nelson, Daniel B NBER 8 187 54 40 41 44
118 Chambers, Marcus J U Essex 8 162 66 73 76 102
119 Whang, Yoon Jae Korea U 8 161 68 93 78 122
120 Chang, Yoosoon Rice U 8 159 71 85 82 109
121 Tanaka, Katsuto Hitotsubashi U 8 144 80 89 103 233
122 Zivot, Eric U WA 8 139 85 120 107 176
123 Stoker, Thomas M MIT 8 135 92 55 63 58
124 Khan, Shakeeb U Rochester 8 130 97 87 87 92
125 Boswijk, H Peter U Amsterdam 8 129 99 123 110 108
126 Larsson, Rolf Uppsala U 8 122 114 223 238 NR
127 Heckman, James J U Chicago 8 122 115 65 71 42
128 West, Kenneth D U WI 8 114 126 115 99 90
129 Poirier, Dale J U CA, Irvine 8 106 142 157 155 186
130 Phillips, Garry D A Cardiff U 8 105 143 230 207 226
131 Tauchen, George Duke U 8 102 147 96 112 78
132 Windmeijer, Frank A G U Bristol 8 100 149 240 193 189
133 Sherman, Robert P CA Institute of Technology 8 95 158 121 162 127
134 Delgado, Miguel A U Carlos III de Madrid 8 92 167 179 159 148
135 Shin, Dong Wan Ewha U 8 90 172 180 174 225
136 Harvey, Andrew C U Cambridge 8 90 173 266 228 232
137 Psaradakis, Zacharias Birkbeck College 8 80 200 NR NR NR
138 Rahbek, Anders U Copenhagen 8 75 217 NR 293 NR
139 Machado, Jose A F Universidade NOVA de Lisboa 8 72 231 172 215 242
140 Simar, Leopold Catholic U Louvain 8 66 250 171 206 207
141 Ohtani, Kazuhiro Kobe U 8 62 267 290 273 NR
142 Bera, Anil K U IL 8 54 NR NR NR NR
143 Nijman, Theo E Tilburg U 8 53 NR NR 287 NR
144 Srivastava, Virendra K Lucknow U 8 50 NR NR NR NR
145 Nankervis, John C U Surrey 8 47 NR NR NR NR
146 Hodgson, Douglas J U Quebec 7 161 67 170 98 130
147 Spanos, Aris VA Polytechnic 7 126 105 137 125 199
148 Iwata, Shigeru U KS 7 110 133 147 127 141
149 Prucha, Ingmar R U MD 7 108 137 215 165 155
150 Angrist, Joshua D MIT 7 107 139 78 102 68
151 Toda, Hiro Y Osaka U 7 107 140 146 130 147
152 Jansson, Michael Berkeley 7 103 144 138 156 152
153 Kitamura, Yuichi U PA 7 103 145 98 126 135
154 Pagan, Adrian R Australian National U 7 99 151 NR 195 203
155 Koopman, Siem Jan Tinbergen Institute 7 95 159 197 176 136
156 Hong, Han Duke U 7 95 160 97 120 85
157 Clements, Michael P U Warwick 7 94 161 NR NR NR
158 Zellner, Arnold U Chicago 7 94 162 148 146 166
159 Breitung, Jorg U Bonn 7 94 165 218 183 261
160 Haldrup, Niels U Aarhus 7 89 176 202 168 170
161 Hausman, Jerry A MIT 7 88 178 196 213 118
162 Watson, Mark W Princeton U 7 87 183 107 141 110
163 Mammen, Enno U Mannheim 7 81 197 104 151 89
164 Marmol, Francesc U Carlos III de Madrid 7 81 198 216 217 202
165 Fernandez, Carmen U St Andrews 7 72 232 151 180 209
166 Knight, John L U Western Ontario 7 71 236 295 283 NR
167 Zinde-Walsh, Victoria McGill U 7 69 238 252 251 NR
168 McCabe, Brendan P M U Liverpool 7 68 242 232 229 262
169 Ronchetti, Elvezio U Geneva 7 68 243 127 177 163
170 Magee, Lonnie McMaster U 7 63 263 271 235 164
171 Mittnik, Stefan U Kiel 7 62 266 NR 297 256
172 Fiorentini, Gabriele U Florence 7 59 282 NR 286 266
173 Trivedi, Pravin K IN U 7 59 283 NR NR NR
174 Burridge, Peter City U, London 7 57 287 NR 279 NR
175 Kokoszka, Piotr S Utah State U 7 53 NR NR NR NR
176 Galbraith, John W McGill U 7 48 NR NR NR NR
177 Ahn, Seung Chan AZ State U 7 48 NR NR NR NR
 
 
Table 7. Ranking of individuals by the number of all econometric articles, 1989-2005
Rank Author University Number Standardized Hall KMS LBPK SSCI
 of articles pages Rank Rank Rank Rank
1 Phillips, Peter C B Yale U 74 1483 1 2 1 2
2 Andrews, Donald W K Yale U 43 1032 2 1 2 1
3 Pesaran, M Hashem U Cambridge 42 463 13 29 14 17
4 Koop, Gary Strathclyde U 37 484 10 23 12 23
5 Granger, Clive W J U CA, San Diego 35 297 36 56 37 42
6 Newey, Whitney K MIT 33 478 12 6 7 6
7 White, Halbert U CA, San Diego 33 411 15 12 13 13
8 Baltagi, Badi H Syracuse U 33 304 33 66 51 111
9 Robinson, Peter M LSE 32 554 4 3 3 3
10 Steel, Mark F J U Warwick 32 315 29 38 35 51
11 Franses, Philip Hans Erasmus U 32 300 35 113 59 79
12 Saikkonen, Pentti U Helsinki 31 483 11 19 20 63
13 Blundell, Richard W U College London 31 285 42 41 29 29
14 Linton, Oliver B LSE 30 540 5 8 8 8
15 Perron, Pierre Boston U 30 526 6 9 9 7
16 Horowitz, Joel L Northwestern U 30 494 9 4 6 5
17 Heckman, James J U Chicago 29 515 7 7 4 4
18 Imbens, Guido W Berkeley 29 345 22 21 17 21
19 Hansen, Bruce E U WI 28 498 8 11 10 12
20 Hendry, David F U Oxford 28 374 17 100 39 53
21 Li, Qi TX A&M U 28 273 47 58 53 82
22 Diebold, Francis X U PA 28 231 63 63 60 61
23 Ghysels, Eric U NC 27 326 24 43 32 55
24 Smith, Richard J U Warwick 27 318 27 33 31 37
25 Dufour, Jean Marie U Montreal 27 302 34 25 26 25
26 Lutkepohl, Helmut Humboldt U Berlin 27 294 38 78 64 130
27 Rosenzweig, Mark R Harvard U 26 307 31 28 22 15
28 Lee, Lung Fei OH State U 25 641 3 5 5 14
29 Lewbel, Arthur Boston College 25 324 25 18 23 24
30 Leybourne, Stephen J U Nottingham 25 173 109 NR 232 286
31 Angrist, Joshua D MIT 24 392 16 10 11 9
32 Stock, James H Harvard U 24 316 28 17 25 22
33 Taylor, A M Robert U Birmingham 23 308 30 64 48 65
34 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 23 282 43 27 28 38
35 Engle, Robert F NYU 23 268 49 37 41 49
36 Schmidt, Peter MI State U 23 178 101 119 99 145
37 Johansen, Soren U Copenhagen 22 412 14 26 24 27
38 Keane, Michael P Yale U 22 373 18 20 15 20
39 Hahn, Jinyong UCLA 22 289 39 40 38 47
40 Hsiao, Cheng U Southern CA 22 288 40 35 33 52
41 Bollerslev, Tim Duke U 22 238 57 60 58 66
42 Hall, Peter Australian National U 22 217 71 67 70 26
43 McAleer, Michael U Western Australia 22 208 81 145 103 178
44 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 21 357 21 31 27 68
45 Manski, Charles F Northwestern U 21 328 23 13 16 11
46 Harvey, Andrew C U Cambridge 21 215 76 139 98 124
47 van den Berg, Gerard 
J
Free U Amsterdam 20 266 50 81 46 41
48 Ng, Serena U MI 19 278 44 39 40 44
49 Gallant, A Ronald U NC 19 227 66 47 62 62
50 Meghir, Costas U College, London 19 216 75 49 52 34
51 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 19 193 89 133 107 187
52 Slottje, Daniel J Southern Methodist U 19 135 174 237 180 NR
53 Newbold, Paul U Nottingham 19 120 222 NR NR NR
54 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 18 270 48 48 50 40
55 Vogelsang, Timothy J Cornell U 18 227 64 70 80 95
56 Hall, Alastair R NC State U 18 212 78 79 76 142
57 Hardle, Wolfgang Humboldt U Berlin 18 152 140 88 114 140
58 Behrman, Jere R U PA 18 138 169 284 154 129
59 Bai, Jushan NYU 17 372 19 15 18 18
60 Park, Joon Y Seoul National U 17 304 32 22 30 33
61 de Jong, Robert M OH State U 17 218 70 82 87 158
62 Kumbhakar, Subal C Binghamton U, SUNY 17 193 90 219 130 283
63 Hong, Yongmiao Cornell U 16 364 20 16 19 10
64 Choi, In Hong Kong U S & T 16 297 37 52 56 80
65 Watson, Mark W Princeton U 16 234 60 36 45 39
66 Abadir, Karim M U York 16 233 61 92 81 164
67 Davidson, James U Exeter 16 227 65 95 84 98
68 Sentana, Enrique CEMFI 16 211 80 91 69 59
69 Maasoumi, Esfandiar Southern Methodist U 16 179 99 254 137 252
70 Gourieroux, Christian U Paris IX 16 178 100 108 108 172
71 Tauchen, George Duke U 16 178 102 71 88 77
72 Ridder, Geert U Southern CA 16 157 129 154 152 149
73 Psaradakis, Zacharias Birkbeck College, U London 16 149 145 NR 295 NR
74 van Soest, Arthur RAND Corp 16 131 185 283 187 236
75 Deaton, Angus S Princeton U 15 262 51 53 36 28
76 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 15 222 69 179 109 189
77 Poirier, Dale J U CA, Irvine 15 212 79 111 96 126
78 Tsay, Ruey S U Chicago 15 205 84 69 78 105
79 Kilian, Lutz CEPR 15 190 92 NR 131 214
80 MacKinnon, James G 
B
Queen's U Kingston 15 168 113 214 164 279
81 Kohn, Robert U New South Wales 15 147 149 86 110 117
82 King, Maxwell L Monash U 15 144 159 258 203 NR
83 Trivedi, Pravin K IN U 15 137 171 NR 265 NR
84 Taylor, Mark P U Warwick 15 120 218 NR 251 288
85 Osiewalski, Jacek Cracow U Econ 15 113 241 223 236 NR
86 Hall, Stephen G Leicester U 15 97 NR NR NR NR
87 Savin, N Eugene U Iowa 15 87 NR NR NR NR
88 Geweke, John F U of Iowa, Iowa City 14 286 41 50 44 64
89 Timmermann, Allan U CA, San Diego 14 240 56 94 67 70
90 Chesher, Andrew U College London 14 226 67 45 57 32
91 Wolpin, Kenneth I U PA 14 217 72 55 49 31
92 Xiao, Zhijie U IL 14 206 82 75 91 112
93 Morrison, Catherine J U CA, Davis 14 197 87 114 85 108
94 Honore, Bo E Princeton U 14 195 88 44 68 46
95 Clements, Michael P U Warwick 14 183 96 NR 276 277
96 Lucas, Andre Tinbergen Institute 14 174 107 165 140 239
97 Kuan, Chung Ming Academia Sinica 14 151 141 NR 226 NR
98 Elliott, Graham U CA, San Diego 14 149 144 141 135 143
99 Godfrey, Leslie G U York 14 146 151 NR 192 NR
100 Sickles, Robin C Rice U 14 141 164 272 176 227
101 Carroll, Raymond J TX A&M U 14 129 189 102 155 150
102 Gregory, Allan W Queen's U Kingston 14 129 191 NR 267 NR
103 Palm, Franz C U Maastricht 14 121 217 NR NR NR
104 Kiefer, Nicholas M Cornell U 14 107 257 NR 294 NR
105 Nijman, Theo E Tilburg U 14 99 296 NR NR NR
106 Hamilton, James D U CA, San Diego 13 319 26 14 21 16
107 Canova, Fabio U Pompeu Fabra 13 275 45 127 55 89
108 Hidalgo, Javier LSE 13 274 46 32 42 54
109 Bierens, Herman J PA State U 13 261 52 59 63 106
110 Card, David Berkeley 13 249 53 24 34 19
111 Chambers, Marcus J U Essex 13 241 55 77 66 102
112 Potscher, Benedikt M U Vienna 13 234 59 73 82 87
113 Chen, Songnian Hong Kong U S & T 13 217 73 62 72 113
114 Nickell, Stephen J Bank of England 13 181 97 NR 120 84
115 Ericsson, Neil R Federal Reserve System 13 175 104 118 146 131
116 van Dijk, Herman K Econometric Institute 13 170 110 157 133 248
117 Kiviet, Jan F Tinbergen Institute 13 164 118 168 167 201
118 Rudebusch, Glenn D Fed Res Bank, San Francisco 13 164 119 175 95 175
119 Ploberger, Werner U Rochester 13 162 121 65 92 75
120 Koopman, Siem Jan Free U Amsterdam 13 162 122 197 166 155
121 Koenker, Roger W U IL, Urbana-Champaign 13 156 131 57 93 93
122 Swanson, Norman R Rutgers U 13 154 133 123 127 148
123 Stewart, Mark B U Warwick 13 154 134 NR 191 244
124 Burgess, Simon M U Bristol 13 154 135 NR 206 216
125 Powell, James L Berkeley 13 153 138 99 106 96
126 Pagan, Adrian R Australian National U 13 153 139 NR 196 263
127 Vella, Francis European U Institute 13 134 176 NR 186 NR
128 Whiteman, Charles H U IA 13 96 318 NR NR NR
129 Slesnick, Daniel T U TX 12 231 62 105 61 88
130 Kleibergen, Frank Brown U 12 217 74 61 71 60
131 Donald, Stephen G U TX 12 206 83 46 65 73
132 Laroque, Guy INSEE-CREST 12 188 93 72 77 50
133 Boswijk, H Peter U Amsterdam 12 167 115 183 136 199
134 Stoker, Thomas M MIT 12 166 116 68 83 74
135 Arellano, Manuel CEMFI, Madrid 12 158 128 117 100 127
136 Zellner, Arnold U Chicago 12 154 132 126 123 195
137 Lobato, Ignacio N ITAM 12 149 146 128 145 198
138 Vuong, Quang H U Southern CA, Los Angeles 12 148 148 107 162 83
139 Haldrup, Niels U Aarhus 12 146 153 232 175 220
140 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 12 145 154 247 200 NR
141 Orme, Chris D U Manchester 12 132 183 NR 257 NR
142 Kim, Chang Jin Korea U 12 130 187 NR 210 NR
143 Lee, Kevin C U Leicester 12 125 202 NR 264 256
144 Viscusi, W Kip Harvard U 12 124 208 173 163 141
145 Machin, Stephen J U College London 12 119 225 NR 299 NR
146 Ravallion, Martin Indian Statistical Institute 12 111 244 NR NR NR
147 Booth, Alison L Australian National U 12 111 245 NR NR NR
148 Magnus, Jan R Tilburg U 12 106 261 NR NR NR
149 de Jong, David N U Pittsburgh 12 104 270 NR NR NR
150 Verbeek, Marno Erasmus U Rotterdam 12 97 NR NR NR NR
151 Cheung, Yin Wong U CA, Santa Cruz 12 84 NR NR NR NR
Table 8. Top 20 universities by number of pages by journal, 1989-2005
Journal Rank Affiliation Standardized Number Rank
pages of articles All econometrics
1989-2005a
Econometrica 1 Yale U 1337 104 1
 2 U Chicago 611 57 2
 3 MIT 599 66 5
 4 Northwestern U 494 53 11
 5 Princeton U 449 44 7
 6 LSE 422 41 4
 7 Harvard U 330 49 3
 8 U CA, San Diego 287 35 8
 9 Berkeley 253 38 10
 10 Stanford U 240 29 12
 11 U IA 233 41 33
 12 U PA 210 37 6
 13 NYU 195 27 13
 14 U Montreal 188 30 18
 15 U Southern CA 163 30 28
 16 U MN, Minneapolis 150 27 25
 17 Duke U 148 20 17
 18 Cornell U 142 25 15
 19 U WI, Madison 134 18 19
 20 U Rochester 120 15 21
Ecometric Theory 1 Yale U 593 55 1
 2 U MI 367 17 14
 3 LSE 353 36 4
 4 U Helsinki 338 22 66
 5 U CA, San Diego 257 37 8
 6 Hong Kong U of S & T 221 25 51
 7 MIT 216 8 5
 8 U York, UK 202 19 29
 9 TX A&M U 193 22 30
 10 U Essex 185 11 43
 11 MI State U 184 28 34
 12 Cornell U 183 18 15
 13 Hitotsubashi U 159 9 110
 14 U Carlos III 159 23 37
 15 Cambridge U 152 33 27
 16 Humboldt U 149 29 63
 17 U Southern CA 142 27 28
 18 U TX, Austin 138 9 26
 19 ANU 136 24 42
 20 U IL, Urbana-Champaign 130 33 48
J of Econometrics 1 U Chicago 729 126 2
 2 Yale U 668 81 1
 3 U CA, San Diego 666 153 8
 4 LSE 631 85 4
 5 Tilburg U 578 161 20
 6 MIT 492 73 5
 7 U Montreal 482 123 18
 8 Berkeley 449 111 10
 9 Duke U 425 68 17
 10 Hong Kong U of S & T 422 36 51
 11 Harvard U 415 51 3
 12 U Southern CA 392 61 28
 13 MI State U 380 71 34
 14 Northwestern U 377 44 11
 15 Princeton U 372 57 7
 16 U PA 370 66 6
 17 Stanford U 343 39 12
 18 U Rochester 340 39 21
 19 NYU 317 22 13
 20 TX A&M U 303 75 30
aRank in all 16 journals as reported in Table3.
 
Table 9. Top 100 universities by standardized pages in three core econometric journals, 1989-2005
Rank University
Rank
Standardized Number All econometrics
pagesa  articlesb 1989-2005c
1 Yale U 2598 127 1
2 U Chicago 1448 74 2
3 U London, LSE 1406 78 4
4 MIT 1307 65 5
5 U CA, San Diego 1210 76 8
6 Princeton U 886 52 7
7 Northwestern U 882 49 11
8 Harvard U 831 54 3
9 U CA, Berkeley 778 56 10
10 U Montreal 738 50 18
11 Tilburg U 718 51 20
12 U Southern CA 698 50 28
13 U MI 692 28 14
14 U PA 660 47 6
15 Hong Kong U of S & T 658 38 51
16 Stanford U 636 36 12
17 Duke U 614 33 17
18 MI State U 609 48 34
19 NYU 599 34 13
20 U Rochester 579 36 21
21 U IA 555 39 33
22 U Carlos III 523 26 37
23 Brown U 512 32 39
24 TX A&M U 506 36 30
25 U York, UK 488 39 29
26 U MN, Minneapolis 473 31 25
27 U WI, Madison 467 31 19
28 Cornell U 454 29 15
29 U Helsinki 446 25 66
30 U TX, Austin 425 28 26
31 U NC, Chapel Hill 421 24 50
32 U Toronto 411 28 23
33 Cambridge U 409 34 27
34 U Copenhagen 385 20 46
35 Boston U 375 23 45
36 Columbia U 366 21 32
37 CREST 362 42 69
38 U Amsterdam 360 29 40
39 U IL, Urbana-Champaign 350 25 48
40 U CA, Los Angeles 346 28 16
41 U British Columbia 344 21 41
42 Humboldt U 332 27 63
43 INSEE, Paris 329 29 76
44 U Essex 328 19 43
45 U MD, College Park 323 21 38
46 NC State U 320 21 47
47 Rice U 317 20 75
48 Ewha U 311 12 104
49 U Bristol 307 25 49
50 OH State U 304 21 24
51 Boston Col 291 20 62
52 Oxford U 286 21 9
53 CMU 283 19 31
54 WA U, St Louis 281 17 56
55 Seoul National U 267 18 113
56 SMU 265 23 55
57 PA State U 264 19 52
58 ANU 262 22 42
59 Indiana U 260 22 64
60 U New S Wales 246 17 58
61 U Catholique de Louvain 244 26 73
62 UCL 243 24 44
63 Free U Amsterdam 243 14 54
64 Hitotsubashi U 241 13 110
65 Monash U 237 17 68
66 U des Sciences Sociales (Toulouse I) 224 15 93
67 European U Inst, Florence 222 17 85
68 U Birmingham 215 17 89
69 U Auckland 212 23 95
70 CA Inst of Tech 197 12 99
71 U Pittsburgh 193 15 72
72 Queen's U, Canada 191 15 59
73 Athens U 190 8 81
74 VA Polytechnic Inst & State U 189 9 102
75 Aarhus U 186 17 80
76 Vienna U 182 9 114
77 U VA 181 13 57
78 U Exeter 179 13 112
79 Iowa State U 178 11 77
80 U Western Ontario 178 17 67
81 U Western Australia 177 11 106
82 SUNY, Albany 174 14 139
83 Rutgers U 167 15 88
84 U CA, Irvine 165 13 83
85 Johns Hopkins U 164 11 79
86 Technical U Vienna 164 14 169
87 Tokyo International U 164 9 175
88 U Limburg-Maastricht 156 7 84
89 U FL 155 11 91
90 CEMFI, Madrid 153 11 107
91 U WA 152 10 61
92 U KS 149 9 132
93 Chinese U Hong Kong 149 5 127
94 U di Bologna 148 6 108
95 U Edinburgh 144 9 111
96 Purdue U 142 10 87
97 U Southampton 141 10 71
98 U CA, Santa Barbara 133 9 74
99 U AZ 132 7 126
100 McGill U 131 9 124
aStandardized pages for all econometrics articles in three core econometric journals:  Econometrica, ET , and JoE
bNumber of articles in the three core econometric journals.
cRank in all 16 journals reported in Table 3.
Table 10. Top 20 individuals by number of pages by journal, 1989-2005
Journal Rank Author University
Rank
Standardized Number All econometrics Theory
pages articles 1989-2005a 1989-2005b
Econometrica 1 Andrews, Donald W K Yale U 641.5 23 2 2
 2 Phillips, Peter C B Yale U 389 16 1 1
 3 Newey, Whitney K MIT 217 15 12 7
 4 Horowitz, Joel L Northwestern U 205 9 9 9
 5 Robinson, Peter M LSE 197 9 4 4
 6 Manski, Charles F Northwestern U 143 8 23 40
 7 Bai, Jushan NYU 120 5 19 13
 8 Park, Joon Y TX A&M U 115 4 32 17
 9 Matzkin, Rosa L Northwestern U 107 4 155 89
 10 Dufour, Jean Marie U Montreal 106 7 34 21
 11 White, Halbert U CA, San Diego 102 6 15 11
 12 Perron, Pierre Boston U 101 4 6 10
 13 Card, David Berkeley 99 4 53 N/R
 14 Stock, James H Harvard U 98 7 28 33
 15 Hong, Yongmiao Cornell U 97 4 20 15
 16 Hansen, Bruce E U WI 94 5 8 8
 17 Honore, Bo E Princeton U 92 5 88 49
 18 Chesher, Andrew U College London 87 6 67 87
 19 Heckman, James J U Chicago 86 4 7 115
 20 Linton, Oliver B LSE 81 4 5 5
Econometric Theory 1 Phillips, Peter C B Yale U 360 17 1 1
 2 Saikkonen, Pentti U Helsinki 281 14 11 6
 3 Lee, Lung Fei OH State U 249 9 3 3
 4 Linton, Oliver B LSE 203 9 5 5
 5 Jeganathan, P U MI 199 4 85 45
 6 Andrews, Donald W K Yale U 130 6 2 2
 7 Abadir, Karim M U York 129 7 61 37
 8 Nabeya, Seiji Tokyo International U 125 6 103 57
 9 Choi, In Yale U 123 6 37 18
 10 Baltagi, Badi H Syracuse U 122 6 33 123
 11 Tanaka, Katsuto Hitotsubashi U 122 6 158 80
 12 Hansen, Bruce E U WI, Madison 120 8 8 8
 13 Potscher, Benedikt M Vienna U 117 7 59 29
 14 Lieberman, Offer Technion 115 8 168 86
 15 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 102 6 21 14
 16 Xiao, Zhijie U IL 101 6 82 41
 17 Perron, Pierre Boston U 97 5 6 10
 18 Hidalgo, Javier LSE 95 4 46 22
 19 Park, Joon Y TX A&M U 94 6 32 17
 20 de Jong, Robert M OH State U 92 9 70 34
J of Econometrics 1 Phillips, Peter C B Yale U 333 18 1 1
 2 Lee, Lung Fei OH State U 288 10 3 3
 3 Koop, Gary Strathclyde U 189 15 10 39
 4 Perron, Pierre Boston U 167 8 6 10
 5 Pesaran, M Hashem U Southern CA 159 13 13 24
 6 Steel, Mark F J U Warwick 154 13 29 38
 7 Chib, Siddhartha WA U, St Louis 154 12 43 25
 8 Robinson, Peter M U London, LSE 152 11 4 4
 9 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 147 7 21 14
 10 Andrews, Donald W K Yale U 140 7 2 2
 11 Li, Qi TX A&M U 135 12 47 23
 12 Hidalgo, Javier U London, LSE 135 7 46 22
 13 Linton, Oliver B U London, LSE 132 6 5 5
 14 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 131 7 73 35
 15 Schmidt, Peter MI State U 127 16 101 70
 16 Horowitz, Joel L Northwestern U 126 8 9 9
 17 Hansen, Bruce E U WI, Madison 124 6 8 8
 18 Coppejans, Mark Barclays 121 4 136 93
 19 Choi, In Hong Kong U of S & T 120 6 37 18
 20 Johansen, Soren European U Inst 119 7 14 12
aRank in all 16 journals in all econometrics as reported in Table 5.
bRank in all 16 journals in theoretical econometrics as reported in Table 4.
Table 11. Top 100 individuals by standardized pages in three core econometrics journals, 1989-2005
Rank Author University
Rank
Standardized Number All econometrics Econometric 
theory
pagesa articlesb 1989-2005c 1989-2005d
1 Phillips, Peter C B Yale U 1083 51 1 1
2 Andrews, Donald W K Yale U 911 36 2 2
3 Lee, Lung Fei OH State U 565 20 3 3
4 Linton, Oliver B LSE 415 19 5 5
5 Robinson, Peter M LSE 411 24 4 4
6 Horowitz, Joel L Northwestern U 376 20 9 9
7 Saikkonen, Pentti U Helsinki 369 21 11 6
8 Perron, Pierre Boston U 365 17 6 10
9 Newey, Whitney K MIT 353 24 12 7
10 Hansen, Bruce E U WI 338 19 8 8
11 Bai, Jushan NYU 284 11 19 13
12 Park, Joon Y TX A&M U 278 14 32 17
13 Hidalgo, Javier LSE 274 13 46 22
14 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 272 14 21 14
15 Johansen, Soren U Copenhagen 270 12 14 12
16 White, Halbert U CA, San Diego 260 21 15 11
17 Choi, In Hong Kong U of S & T 242 12 37 18
18 Manski, Charles F Northwestern U 223 13 23 40
19 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 210 12 73 35
20 Baltagi, Badi H Syracuse U 209 17 33 123
21 Dufour, Jean Marie U Montreal 199 17 34 21
22 Hong, Yongmiao Cornell U 199 8 20 15
23 Jeganathan, P U MI 199 4 85 45
24 Li, Qi TX A&M U 198 18 47 23
25 de Jong, Robert M OH State U 196 15 70 34
26 Smith, Richard J U Warwick 195 16 27 19
27 Bierens, Herman J Penn State U 193 9 52 30
28 Hahn, Jinyong UCLA 192 14 39 20
29 Pesaran, M Hashem U Cambridge 191 17 13 24
30 Xiao, Zhijie U IL 190 12 82 41
31 Koop, Gary Strathclyde U 189 15 10 39
32 Hsiao, Cheng U Southern CA 189 13 40 48
33 Potscher, Benedikt M U Vienna 184 11 59 29
34 Buchinsky, Moshe Brown U 183 7 54 171
35 Stock, James H Harvard U 181 14 28 33
36 Gallant, A Ronald U NC 178 15 66 56
37 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 177 14 43 25
38 Chambers, Marcus J U Essex 175 9 55 66
39 Nelson, Daniel B NBER 175 10 58 54
40 Lewbel, Arthur Boston College 174 12 25 63
41 Hamilton, James D U CA, San Diego 173 6 26 76
42 Donald, Stephen G U TX 172 9 83 55
43 Taylor, A M Robert U Birmingham 170 12 30 16
44 Honore, Bo E Princeton U 170 11 88 49
45 Abadir, Karim M U York 169 13 61 37
46 Steel, Mark F J U Warwick 165 14 29 38
47 Paruolo, Paolo U Insubria 165 8 91 51
48 Nabeya, Seiji Tokyo International U 164 9 103 57
49 Lutkepohl, Helmut European U Institute 160 14 38 26
50 Kleibergen, Frank Brown U 157 9 74 36
51 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 156 7 86 46
52 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 151 7 94 53
53 Davidson, James U Exeter 150 9 65 44
54 Gourieroux, Christian U Paris IX 148 14 100 59
55 Ploberger, Werner U Rochester 144 11 121 65
56 Tanaka, Katsuto Hitotsubashi U 144 8 158 80
57 Ng, Serena U MI 139 8 44 31
58 Engle, Robert F NYU 139 14 49 61
59 Geweke, John F U Iowa, Iowa City 138 9 41 47
60 Chang, Yoosoon Rice U 138 6 127 71
61 Matzkin, Rosa L Northwestern U 138 5 155 89
62 Powell, James L U CA, Berkeley 138 12 138 81
63 Ait-Sahalia, Yacine Princeton U 137 8 68 52
64 Corradi, Valentina Queen Mary, U London 136 9 142 75
65 Granger, Clive W J U CA, San Diego 136 17 36 58
66 Schmidt, Peter MI State U 134 18 101 70
67 Card, David Berkeley 132 6 53 N/R
68 Ghysels, Eric U NC 127 13 24 43
69 Whang, Yoon Jae Korea U 126 6 124 68
70 Seo, Byeongseon Soongsil U 126 4 201 104
71 Imbens, Guido W U CA, Berkeley 125 14 22 28
72 Vogelsang, Timothy J Cornell U 124 9 64 50
73 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 124 8 48 27
74 Khan, Shakeeb U Rochester 123 7 186 97
75 Spanos, Aris VA Polytechnic 123 5 157 105
76 Kuersteiner, Guido M Boston U 122 4 175 90
77 Coppejans, Mark Barclays 121 4 136 93
78 Magdalinos, Michael A Athens U 120 5 198 103
79 Gregoir, Stephane THEMA 119 5 223 118
80 Lieberman, Offer Technion 115 8 168 86
81 Tauchen, George Duke U 115 10 102 147
82 Timmermann, Allan U CA, San Diego 113 6 56 136
83 Ahn, Hyungtaik Dongguk U 113 5 240 128
84 Chesher, Andrew U College London 112 9 67 87
85 Hall, Alastair R NC State U 110 8 78 69
86 Laroque, Guy INSEE 109 6 93 226
87 Inoue, Atsushi NC State U 108 7 137 73
88 Poirier, Dale J U CA, Irvine 107 8 79 142
89 Gozalo, Pedro L Brown U 106 4 N/R 141
90 Weiss, Andrew A Victoria U Wellington 106 5 105 146
91 Swanson, Norman R Rutgers U 106 8 133 108
92 Monfort, Alain CREST 105 8 177 106
93 Bollerslev, Tim Duke U 104 10 57 77
94 Chen, Xiaohong NYU 104 8 237 127
95 Kitamura, Yuichi U PA 103 7 N/R 145
96 Stoker, Thomas M MIT 102 7 116 92
97 Heckman, James J U Chicago 101 6 7 115
98 Keane, Michael P U MN 99 6 18 228
99 Schennach, Susanne M U Chicago 99 3 N/R 168
100 Florens, Jean Pierre U Toulouse 98 10 N/R 152
Note:   NR = not ranked by this measure.
a Standardized pages in three core econometric journals:  Econometrica, ET, and JoE. 
b Number of econometrics articles in the three core econometric journals.
c Rank in all 16 journals by standardized pages as reported in Table 5.
c Rank in all 16 journals by standardized pages as reported in Table 4.
Table 12. Individuals with five or more articles by journal, 1989-2005
Rank
Journal Rank Author University
Number Standardized All Theory
 articles pages 1989-2005a 1989-2005b
Econometrica 1 Andrews, Donald W K Yale U 23 642 2 2
 2 Phillips, Peter C B Yale U 16 389 1 1
 3 Newey, Whitney K MIT 15 217 12 7
 4 Horowitz, Joel L Northwestern U 9 205 9 9
 5 Robinson, Peter M U London, LSE 9 197 4 4
 6 Manski, Charles F Northwestern U 8 143 23 40
 7 Imbens, Guido W U CA, Berkeley 8 76 22 28
 8 Dufour, Jean Marie U Montreal 7 106 34 21
 9 Stock, James H Harvard U 7 98 28 33
 10 White, Halbert U CA, San Diego 6 117 15 11
 11 Chesher, Andrew U College London 6 100 67 87
 12 Hahn, Jinyong U CA, Los Angeles 6 65 39 20
 13 Bai, Jushan NYU 5 120 19 13
 14 Hansen, Bruce E U WI 5 94 8 8
 15 Honore, Bo E Princeton U 5 92 88 49
 16 Ploberger, Werner U Rochester 5 75 121 65
 17 Lewbel, Arthur Boston Col 5 63 25 63
Econometric Theory 1 Phillips, Peter C B Yale U 17 360 1 1
 2 Saikkonen, Pentti U Helsinki 14 281 11 6
 3 Lee, Lung Fei OH State U 9 249 3 3
 4 Linton, Oliver B U London, LSE 9 203 5 5
 5 de Jong, Robert M OH State U 9 92 70 34
 6 Hansen, Bruce E U WI 8 120 8 8
 7 Lieberman, Offer Technion 8 115 168 86
 8 Abadir, Karim M U York, UK 7 129 61 37
 9 Potscher, Benedikt M Vienna U 7 117 59 29
 10 Knight, John L U Western Ontario 7 73 NR NR
 11 Andrews, Donald W K Yale U 6 130 2 2
 12 Nabeya, Seiji Tokyo International U 6 125 103 57
 13 Choi, In Hong Kong U of S & T 6 123 37 18
 14 Baltagi, Badi H Syracuse U 6 122 33 123
 15 Tanaka, Katsuto Hitotsubashi U 6 122 158 80
 16 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 6 102 21 14
 17 Xiao, Zhijie Boston Col 6 101 82 41
 18 Park, Joon Y TX A&M U 6 94 32 17
 19 Hahn, Jinyong U CA, Los Angeles 6 90 39 20
 20 Lutkepohl, Helmut European U Inst 6 83 38 26
 21 White, Halbert U CA, San Diego 6 60 15 11
 22 Florens, Jean Pierre U Toulouse I 6 59 NR 152
 23 Perron, Pierre Boston U 5 97 6 10
 24 Chambers, Marcus J U Essex 5 91 55 66
 25 McAleer, Michael U Western Australia 5 62 81 88
 26 Taylor, A M Robert U Birmingham 5 62 30 16
 27 Li, Qi TX A&M U 5 50 47 23
 28 Satchell, Stephen E Trinity College, CT 5 37 NR NR
 29 Kokoszka, Piotr S Utah State 5 36 NR NR
J of Econometrics 1 Phillips, Peter C B Yale U 18 333 1 1
 2 Schmidt, Peter MI State U 16 127 101 70
 3 Koop, Gary Strathclyde U 15 189 10 39
 4 Granger, Clive W J U CA, San Diego 15 117 36 58
 5 Pesaran, M Hashem Cambridge U 13 159 13 24
 6 Steel, Mark F J U Warwick 13 154 29 38
 7 Chib, Siddhartha WA U, St Louis 12 154 43 25
 8 Li, Qi TX A&M U 12 135 47 23
 9 Slottje, Daniel J SMU 12 81 174 NR
 10 Robinson, Peter M U London, LSE 11 152 4 4
 11 Ghysels, Eric U NC 11 139 24 43
 12 Baltagi, Badi H Syracuse U 11 86 33 123
 13 Lee, Lung Fei Hong Kong U of S & T 10 288 3 3
 14 Gallant, A Ronald U NC 10 116 66 56
 15 Hsiao, Cheng U Southern CA 9 110 40 48
 16 Gourieroux, Christian U Paris IX 9 102 100 59
 17 White, Halbert U CA, San Diego 9 98 15 11
 18 Engle, Robert F U CA, San Diego 9 72 49 61
 19 Osiewalski, Jacek Krakow 9 72 241 213
 20 Perron, Pierre Boston U 8 167 6 10
 21 Horowitz, Joel L Northwestern U 8 126 9 9
 22 Powell, James L U CA, Berkeley 8 97 138 81
 23 Dufour, Jean Marie CIRANO, Montreal 8 95 34 21
 24 Smith, Richard J U Bristol 8 92 27 19
 25 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 7 147 21 14
 26 Andrews, Donald W K Yale U 7 140 2 2
 27 Hidalgo, Javier U London, LSE 7 135 46 22
 28 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 7 131 73 35
 29 Johansen, Soren European U Inst 7 119 14 12
 30 Taylor, A M Robert U Birmingham 7 108 30 16
 31 Zellner, Arnold U Chicago 7 98 132 162
 32 Bollerslev, Tim Duke U 7 94 57 77
 33 Poirier, Dale J U CA, Irvine 7 81 79 142
 34 Lutkepohl, Helmut European U Inst 7 72 38 26
 35 Maasoumi, Esfandiar SMU 7 69 99 244
 36 Franses, Philip Hans Erasmus U 7 67 35 60
 37 Kohn, Robert U New S Wales 7 64 149 91
 38 Linton, Oliver B U London, LSE 6 132 5 5
 39 Hansen, Bruce E U WI 6 124 8 8
 40 Choi, In Hong Kong U of S & T 6 120 37 18
 41 Hall, Alastair R NC State U 6 92 78 69
 42 Kiviet, Jan F U Amsterdam 6 87 118 62
 43 Swanson, Norman R Rutgers U 6 83 133 108
 44 Saikkonen, Pentti U Helsinki 6 83 11 6
 45 Corradi, Valentina Queen Mary Col 6 81 142 75
 46 Sickles, Robin C Rice U 6 71 164 NR
 47 Tauchen, George Duke U 6 62 102 147
 48 Imbens, Guido W U CA, Berkeley 6 61 22 28
 49 King, Maxwell L Monash U 6 61 159 94
 50 Judge, George G U CA, Berkeley 6 55 NR 191
 51 van Soest, Arthur Tilburg U 6 54 185 NR
 52 Blundell, Richard W U London, U Col 6 52 42 288
 53 Verbeek, Marno Erasmus U 6 46 NR 241
 54 Nijman, Theo E Tilburg U 6 43 NR NR
 55 Hirschberg, Joseph G U Melbourne 6 34 NR NR
 56 Hayes, Kathy J SMU 6 30 NR NR
 57 Geweke, John F U IA 5 107 41 47
 58 Timmermann, Allan U CA, San Diego 5 103 56 136
 59 Ait-Sahalia, Yacine Princeton U 5 103 68 52
 60 Khan, Shakeeb U Rochester 5 99 186 97
 61 de Jong, Robert M MI State U 5 96 70 34
 62 Iwata, Shigeru U KS 5 92 205 133
 63 Lewbel, Arthur Boston Col 5 84 25 63
 64 Manski, Charles F Northwestern U 5 81 23 40
 65 Anderson, T W Stanford U 5 76 NR 212
 66 Honore, Bo E Princeton U 5 75 88 49
 67 Sentana, Enrique CEMFI, Madrid 5 75 80 72
 68 Xiao, Zhijie U IL 5 74 82 41
 69 van Dijk, Herman K Erasmus U 5 73 110 110
 70 Prucha, Ingmar R U MD 5 72 197 137
 71 Lancaster, Tony Brown U 5 68 161 184
 72 Haldrup, Niels Aarhus U 5 67 153 176
 73 Stock, James H Harvard U 5 66 28 33
 74 Lucas, Andre Free U Amsterdam 5 64 107 112
 75 Arellano, Manuel CEMFI, Madrid 5 62 128 98
  76 Newey, Whitney K MIT 5 56 12 7
 77 Rossi, Peter E U Chicago 5 56 230 NR
 78 Magnus, Jan R Tilburg U 5 54 NR 186
 79 Shin, Yongcheol Hong Kong U of S & T 5 48 200 134
 82 Terasvirta, Timo Stockholm U 5 46 89 95
 81 Ahn, Seung Chan AZ State U 5 40 NR NR
Note:  NR = not ranked by this measure.
aRank in all 16 journals by standardized pages as reported in Table 5.  
bRank in all 16 journals by standardized pages as reported in Table 4.  
Table 13a. Ranking of institutions by theoretical econometrics publication, 2000-2005
Rank University
Standardized Number Number Rank
pagesa articlesb authorsc KMS LBPK SSCI
1 U London, LSE 923 53 13 1 1 1
2 Yale U 818 54 14 2 2 2
3 U CA, San Diego 664 40 11 3 3 3
4 U Carlos III 538 25 14 5 4 7
5 MIT 492 30 11 6 6 5
6 Cornell U 444 23 9 11 12 12
7 NYU 435 24 11 10 9 8
8 Northwestern U 422 25 10 4 5 4
9 U York, UK 410 34 9 16 15 19
10 U Chicago 409 22 16 7 7 6
11 Harvard U 398 23 13 9 8 10
12 U CA, Berkeley 375 33 13 12 11 11
13 Princeton U 369 24 9 8 10 9
14 Hong Kong U of S & T 360 30 10 14 13 14
15 Oxford U 350 23 11 30 22 18
16 U Birmingham 343 25 6 23 16 22
17 U Southern CA 336 26 8 13 14 17
18 U Helsinki 315 19 4 24 24 38
19 U Amsterdam 309 20 12 17 17 16
20 Humboldt U 296 23 11 26 26 29
21 U Rochester 290 17 6 18 18 20
22 U Auckland 274 27 6 33 30 41
23 Stanford U 274 15 11 15 19 13
24 MI State U 274 22 8 28 27 27
25 Brown U 253 17 8 19 20 21
26 ANU 251 17 13 38 28 15
27 Duke U 250 14 6 22 21 23
28 Cambridge U 237 21 11 46 35 43
29 U WI, Madison 233 14 3 21 23 25
30 U Nottingham 224 16 6 56 45 63
31 U IA 214 16 13 20 25 24
32 Rice U 207 12 5 31 29 30
33 Vienna U 204 8 4 27 37 33
34 TX A&M U 202 21 8 44 41 51
35 Ewha U 199 8 6 32 32 44
36 U Copenhagen 199 11 8 54 59 52
37 U CA, Los Angeles 196 16 9 47 36 34
38 Seoul National U 194 13 5 29 33 31
39 U MI 189 15 8 36 39 36
40 U Montreal 188 19 8 39 34 35
41 NC State U 188 14 4 41 40 46
42 U IL, Urbana-Champaign 186 11 4 25 31 26
43 U Western Australia 185 12 8 61 55 61
44 OH State U 185 11 5 35 44 47
45 U Warwick 183 13 8 59 60 48
46 Iowa State U 182 13 11 34 43 45
47 U PA 173 13 8 37 38 28
48 Hitotsubashi U 169 8 4 65 54 76
49 Erasmus U 166 15 8 75 53 54
50 Boston U 163 10 5 43 48 42
51 U Bristol 161 11 5 49 46 56
52 ITAM, Mexico 161 11 6 50 52 58
53 Boston Col 159 9 4 40 42 32
54 CREST 153 21 15 53 56 55
55 U di Bologna 150 7 2 99 87 104
56 Purdue U 150 10 6 60 65 62
57 U Catholique de Louvain 148 15 10 48 47 40
58 Aarhus U 147 13 8 62 57 39
59 U Wales, Cardiff 146 9 2 57 61 70
60 Tilburg U 145 12 10 67 62 66
61 Athens U 144 9 8 125 117 96
62 Academia Sinica 142 10 9 58 58 65
63 Columbia U 137 7 4 52 50 49
64 U Toronto 136 9 10 92 63 71
65 WA U, St Louis 129 9 5 42 49 50
66 Chinese U Hong Kong 129 5 2 87 85 122
67 Stockholm School of Econ 127 7 7 90 81 101
68 Natl U, Singapore 126 9 8 68 74 69
69 European U Inst 125 10 4 69 70 84
70 CEMFI, Madrid 123 8 3 45 51 37
71 U NC, Chapel Hill 123 11 7 72 66 53
72 U WA 122 8 5 74 69 89
73 U Edinburgh 115 8 4 80 71 82
74 U Cyprus 115 10 5 63 73 74
75 U London, Queen Mary Col 112 9 5 79 75 68
76 Monash U 110 9 7 104 95 108
77 U Limburg-Maastricht 105 7 9 119 88 130
78 Free U Amsterdam 105 9 6 77 76 60
79 U Tecnica Lisboa 103 10 5 101 93 124
80 U TX, Austin 101 6 3 51 64 57
81 SUNY, Albany 100 7 5 66 72 75
82 Lund U, Sweden 100 6 4 228 97 94
83 Queen's U, Canada 100 7 5 76 80 79
84 Tokyo International U 99 4 1 83 90 138
85 U Liverpool 98 9 5 108 104 121
86 U Essex 98 6 2 82 82 116
87 U London, U College 96 9 3 55 67 59
88 CA Inst of Tech 96 7 5 73 77 67
89 U Southampton 95 5 4 117 115 119
90 U New S Wales 91 8 5 71 83 86
91 U KS 91 6 3 114 105 106
92 U Oslo 90 6 4 128 125 148
93 U Algarve 90 6 1 116 120 133
94 York U, Canada 90 9 7 130 100 128
95 PA State U 90 7 5 94 86 83
96 WA State U 90 9 5 89 81 87
97 U  Toulouse I 89 5 5 86 84 101
98 Technical U Vienna 89 5 6 90 92 115
99 U CA, Irvine 88 7 4 105 96 98
100 U Exeter 87 6 4 84 79 85
aStandardized page count in econometric theory based on the 16 journals listed in Table 1.
bNumber of articles in econometric theory published in the 16 journals listed in Table 1.
cNumber of distinct authors publishing in econometric theory in the 16 journals listed in Table 1.
Table 13b. Ranking of institutions by theoretical econometrics publication, 1995-2005
Rank University Standardized Number Number Rank
  pagesa articlesb authorsc KMS LBPK SSCI
1 Yale U 1708 94 20 1 1 1
2 LSE 1263 76 23 2 2 2
3 U CA, San Diego 1116 74 17 3 3 3
4 U Chicago 898 51 23 4 4 4
5 MIT 849 49 13 5 5 5
6 U Carlos III 741 41 18 6 6 8
7 Cornell U 729 37 14 8 9 7
8 Hong Kong U of S & T 728 44 14 9 7 13
9 U York, UK 595 49 12 20 18 24
10 Northwestern U 594 36 15 7 8 6
11 MI State U 573 43 10 18 15 19
12 U Montreal 566 41 16 14 11 15
13 Oxford U 565 39 15 33 24 22
14 Harvard U 558 38 18 10 10 9
15 U CA, Berkeley 553 43 17 13 12 11
16 NYU 551 30 14 12 13 12
17 Tilburg U 541 41 21 16 16 20
18 Humboldt U 516 39 16 21 23 33
19 Princeton U 515 37 17 11 14 10
20 U Amsterdam 505 37 16 23 21 21
21 U MI 503 26 15 19 20 29
22 U Southern CA 485 39 12 17 19 18
23 ANU 463 34 28 32 28 17
24 Cambridge U 452 38 15 36 30 26
25 U Helsinki 428 27 5 34 34 45
26 U IA 427 29 15 15 17 14
27 U PA 426 34 15 24 22 23
28 U Rochester 420 24 9 28 27 30
29 Brown U 408 28 12 22 25 25
30 Stanford U 395 23 18 27 31 16
31 Duke U 385 23 10 26 26 28
32 U WI, Madison 383 24 8 25 29 27
33 U Birmingham 360 28 8 44 38 38
34 U Copenhagen 360 21 12 48 49 51
35 TX A&M U 344 36 15 40 37 36
36 U IL, Urbana-Champaign 343 25 11 30 33 31
37 U New S Wales 342 25 17 29 32 32
38 Ewha U 324 14 7 41 39 57
39 Erasmus U 322 28 12 59 45 52
40 U Auckland 308 30 6 53 54 58
41 WA U, St Louis 307 20 7 31 35 35
42 U Toronto 304 21 13 54 42 37
43 Boston Col 300 20 5 35 36 34
44 CREST 293 38 20 45 46 53
45 U NC, Chapel Hill 289 23 10 42 40 40
46 Seoul National U 284 20 7 39 44 47
47 Boston U 282 17 8 37 43 41
48 Rice U 276 17 6 47 47 48
49 OH State U 276 18 9 51 53 54
50 U Nottingham 275 22 6 77 67 79
51 U di Bologna 274 13 6 67 65 72
52 U Bristol 273 20 8 43 41 43
53 Monash U 267 21 13 70 62 70
54 U TX, Austin 259 16 8 38 48 49
55 U Catholique de Louvain 257 27 18 46 50 42
56 U CA, Los Angeles 256 25 15 56 52 44
57 NC State U 243 19 5 50 55 60
58 Vienna U 239 11 5 49 61 56
59 U Warwick 234 17 9 91 78 59
60 CEMFI, Madrid 232 17 5 52 51 39
61 U Western Australia 230 16 8 73 68 69
62 Aarhus U 228 20 12 68 60 46
63 U des Sciences Sociales (Toulouse I) 224 14 10 57 64 63
64 Queen's U, Canada 223 18 8 64 63 65
65 PA State U 222 20 9 58 57 50
66 Athens U 216 13 10 98 93 82
67 Hitotsubashi U 216 10 4 80 72 103
68 European U Inst, Florence 215 20 7 72 76 87
69 Columbia U 209 12 8 60 56 55
70 York U, Canada 208 17 9 93 73 94
71 Free U Amsterdam 208 16 7 71 71 64
72 U British Columbia 207 15 13 55 59 62
73 U MN, Minneapolis 207 15 9 63 66 66
74 Stockholm School of Econ 205 13 8 86 79 97
75 U Essex 202 10 3 65 75 98
76 ITAM, Mexico 197 13 6 66 69 73
77 Iowa State U 196 15 13 62 70 68
78 Purdue U 195 14 9 89 83 77
79 U Exeter 194 14 7 69 74 81
80 U Southampton 193 15 13 102 86 67
81 U Wales, Cardiff 184 11 2 79 80 86
82 U Guelph 176 18 6 88 82 92
83 Natl U, Singapore 171 13 11 101 89 91
84 U Edinburgh 170 11 5 75 77 88
85 U Hong Kong 167 12 9 104 85 61
86 Chinese U Hong Kong 166 8 5 105 107 130
87 U Limburg-Maastricht 163 10 9 108 90 110
88 U Cyprus 160 13 7 82 84 83
89 U WA 158 10 6 96 81 101
90 U MD, College Park 155 9 6 78 79 71
91 Academia Sinica 153 12 11 86 88 93
92 U CA, Riverside 150 14 5 109 94 112
93 Johns Hopkins U 146 10 4 87 96 95
94 U CA, Davis 142 12 8 112 102 80
95 CA Inst of Tech 142 9 6 90 101 97
96 U CA, Santa Barbara 136 9 4 113 105 102
97 U Konstanz 135 4 4 99 97 90
98 Concordia U 134 8 4 136 121 136
99 INSEE, Paris 134 14 12 103 104 126
100 Indiana U 129 10 9 133 129 142
aStandardized page count in econometric theory based on the 16 journals listed in Table 1.
bNumber of articles in econometric theory published in the 16 journals listed in Table 1.
cNumber of distinct authors publishing in econometric theory in the 16 journals listed in Table 1.
Table 14a. Academic ranking of institutions by all econometrics publication, 2000-2005
Standardized Number Number Rank
Rank University pagesa articlesb authorsc KMS LBPK SSCI
1 U Chicago 1713 110 73 1 1 1
2 LSE 1440 100 49 5 3 3
3 Harvard U 1325 91 66 2 2 2
4 U CA, Berkeley 1258 101 63 6 5 5
5 MIT 1237 79 40 3 4 4
6 Yale U 1203 80 30 4 6 6
7 U PA 1029 80 55 9 7 8
8 Princeton U 1028 61 39 7 8 7
9 NYU 1000 63 42 11 9 10
10 U CA, San Diego 988 65 23 10 11 12
11 Oxford U 944 66 40 28 14 15
12 Northwestern U 854 54 28 8 10 9
13 Stanford U 824 57 36 12 12 11
14 Duke U 742 52 27 14 13 14
15 U Warwick 670 52 31 40 24 23
16 Cornell U 667 44 28 21 20 19
17 U Carlos III 664 36 21 16 18 25
18 U CA, Los Angeles 662 57 37 13 15 13
19 U York, UK 654 47 21 29 25 28
20 U Southern CA 627 49 22 18 19 18
21 U MI 580 53 35 17 16 17
22 Columbia U 576 44 36 15 17 16
23 U Toronto 540 34 28 24 21 26
24 U Amsterdam 539 36 25 25 27 27
25 U CA, Davis 527 40 26 27 22 20
26 OH State U 497 37 21 23 28 29
27 U Leicester 496 30 19 72 34 43
28 Cambridge U 478 44 27 41 35 41
29 Erasmus U 477 36 24 47 32 39
30 U WI, Madison 476 29 16 19 23 24
31 U London, U Col 470 53 24 31 29 21
32 U Rochester 467 28 12 20 26 22
33 U Nottingham 457 36 26 70 45 53
34 Brown U 430 30 16 22 30 30
35 U Essex 429 31 21 64 42 47
36 U IA 421 32 19 26 31 33
37 U Copenhagen 400 26 18 51 56 49
38 Tilburg U 399 32 22 45 44 44
39 U Birmingham 395 30 11 48 47 54
40 Hong Kong U of S & T 395 35 13 35 39 42
41 TX A&M U 392 35 20 39 46 55
42 Boston Col 378 29 14 34 33 34
43 U Bristol 372 31 19 58 48 52
44 ANU 367 33 22 59 49 35
45 U TX, Austin 362 26 19 37 38 38
46 U IL, Urbana-Champaign 361 22 12 30 36 37
47 U Helsinki 348 21 4 52 61 84
48 Boston U 347 27 19 38 43 40
49 Humboldt U 344 29 16 54 59 72
50 U Auckland 340 31 6 63 68 73
51 U MD, College Park 339 27 16 36 40 31
52 Free U Amsterdam 338 31 20 61 52 46
53 CMU 337 23 20 33 37 36
54 MI State U 336 28 13 49 55 61
55 U Montreal 315 29 13 50 51 57
56 U British Columbia 310 18 15 32 41 32
57 CREST 305 38 29 42 53 45
58 U WA 301 22 17 57 54 58
59 WA U, St Louis 289 21 16 46 50 51
60 U Catholique de Louvain 285 25 19 65 62 60
61 Rice U 280 17 5 55 65 63
62 U CA, Irvine 278 19 9 81 67 62
63 U Wales, Cardiff 270 19 14 83 74 82
64 SMU 264 20 9 97 71 83
65 U NC, Chapel Hill 264 18 12 60 60 59
66 U Western Ontario 261 17 10 75 63 77
67 Vienna U 260 12 10 53 72 68
68 Iowa State U 259 19 19 56 66 64
69 Athens U 258 15 11 99 87 78
70 Aarhus U 252 22 15 87 77 65
71 Johns Hopkins U 251 20 13 43 64 56
72 PA State U 249 21 18 82 69 71
73 Dartmouth College 246 26 17 66 58 48
74 NC State U 245 23 9 71 73 81
75 Purdue U 238 18 13 67 76 67
76 Syracuse U 236 21 14 44 57 50
77 European U Inst, Florence 233 21 12 86 79 87
78 U Melbourne 220 20 15 113 88 90
79 U di Bologna 210 10 5 119 108 132
80 Seoul National U 207 14 6 62 78 79
81 Chinese U Hong Kong 205 9 6 84 94 103
82 Ewha U 199 8 6 73 81 94
83 U MN, Minneapolis 198 21 18 74 70 66
84 U Manchester 197 17 16 169 102 110
85 Stockholm School of Econ 196 13 13 108 110 125
86 Academia Sinica 194 13 10 90 95 98
87 U New S Wales 190 13 9 68 83 88
88 Monash U 190 14 11 134 111 130
89 U Pompeu Fabra 188 21 16 80 82 76
90 U Toulouse I 187 13 15 89 86 85
91 U Western Australia 185 12 8 108 109 119
92 ITAM, Mexico 184 13 8 79 91 93
93 Indiana U 182 14 10 93 92 100
94 U Cyprus 181 16 10 92 98 91
95 U Southampton 181 12 13 139 112 124
96 U Glasgow 180 13 8 98 93 92
97 CEMFI, Madrid 180 12 7 78 85 69
98 U Houston 178 13 13 77 84 74
99 AZ State U 177 14 10 76 80 70
100 Natl U, Singapore 170 12 11 103 103 104
101 Hitotsubashi U 169 8 4 115 105 156
102 Vanderbilt U 163 13 10 91 90 101
103 U Kent 161 16 14 141 110 108
104 U Edinburgh 161 12 7 102 101 120
105 U London, Queen Mary Col 152 15 8 114 113 107
106 U Oslo 151 14 9 149 136 144
107 U Laval 150 11 9 88 89 86
108 Uppsala U 150 12 13 136 114 106
109 Hebrew U 150 13 14 112 99 95
110 U St Gallen 150 10 5 138 104 97
111 CA Inst of Tech 147 11 7 85 96 89
112 Queen's U, Canada 143 11 7 100 115 116
113 U VA 141 11 7 96 100 96
114 LA State U 140 9 8 122 106 105
115 Georgetown U 139 13 12 95 97 80
116 U Exeter 138 10 8 123 116 121
117 U Liverpool 137 13 7 135 138 152
118 SUNY, Binghamton 136 8 6 105 107 112
119 Bocconi U 134 11 5 268 143 169
120 U Limburg-Maastricht 130 11 13 167 137 184
121 U KS 127 9 5 145 132 141
122 U Alicante 125 10 9 107 127 113
123 IZA, Bonn 125 22 23 151 120 109
124 McGill U 124 10 7 132 133 177
125 Rutgers U 124 10 6 94 117 99
126 U CO, Denver 122 13 6 117 118 114
127 U Pittsburgh 121 10 7 125 123 128
128 Lancaster U 120 9 11 208 140 118
129 U London, Birbeck Col 119 10 8 233 158 171
130 Concordia U 119 10 5 179 164 186
131 City U, London 117 12 5 158 135 131
132 U CA, Riverside 117 8 5 120 121 136
133 U Sydney 117 7 5 118 150 159
134 Singapore Management U 115 11 5 191 177 181
135 U Mannheim 114 8 8 110 128 102
136 WA State U 114 12 7 130 129 142
137 Technion, Israel 114 9 6 146 154 168
138 U Hong Kong 114 8 12 127 134 122
139 U KY 113 10 9 137 130 137
140 SUNY, Albany 113 9 5 109 124 140
141 American U 112 12 6 101 119 115
142 Lund U, Sweden 110 8 6 303 161 164
143 U AZ 110 7 7 111 122 117
144 U CA, Santa Barbara 109 7 7 104 125 126
145 U Tecnica Lisboa 107 11 5 164 169 224
146 Groningen U 107 8 5 142 147 157
147 Williams College 103 7 5 155 139 125
148 Stockholm U 102 11 8 130 150 142
149 Tufts U 102 8 7 187 142 135
150 U Quebec 102 9 7 202 165 199
aStandardized page count in all econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
bNumber of articles in all econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
cNumber of distinct authors publishing in all econometrics in the 16 journals listed in Table 1.
Table 14b. Academic ranking of institutions by all econometrics publication, 1995-2005
Rank University
Standardized Number Number Rank
pagesa articlesb authorsc KMS LBPK SSCI
1 U Chicago 3021 196 101 1 1 1
2 Yale U 2518 147 49 2 2 2
3 MIT 2213 143 59 3 4 3
4 Harvard U 2202 165 106 4 3 4
5 U London, LSE 2122 152 80 6 6 6
6 U PA 2039 157 87 5 5 5
7 U CA, San Diego 1799 121 37 8 9 9
8 U CA, Berkeley 1687 131 77 9 8 8
9 Princeton U 1647 104 55 7 7 7
10 Oxford U 1578 113 62 33 14 14
11 NYU 1479 97 59 11 10 11
12 Stanford U 1310 92 53 12 12 10
13 Northwestern U 1288 88 39 10 11 12
14 U MI 1239 93 60 13 13 13
15 Cornell U 1143 74 39 17 17 18
16 Duke U 1072 77 37 15 15 16
17 U Carlos III 977 59 28 19 21 27
18 U CA, Los Angeles 977 87 54 14 16 15
19 Tilburg U 962 78 33 24 23 31
20 U Warwick 952 72 37 59 38 32
21 U Montreal 949 67 28 22 20 28
22 U WI, Madison 945 62 34 18 18 19
23 U York, UK 922 71 26 42 36 40
24 OH State U 921 75 38 25 24 23
25 U Southern CA 910 75 34 20 25 22
26 U Toronto 902 55 37 27 22 20
27 Columbia U 886 73 56 16 19 17
28 TX A&M U 853 69 35 34 31 39
29 Hong Kong U of S & T 838 56 21 30 30 42
30 Cambridge U 825 75 39 48 42 38
31 U Amsterdam 820 61 31 38 37 36
32 U CA, Davis 786 60 33 36 28 24
33 U Rochester 778 50 22 21 26 21
34 MI State U 776 64 21 37 39 45
35 U TX, Austin 773 55 27 31 32 35
36 Brown U 769 54 22 23 27 25
37 Erasmus U 759 62 36 50 44 48
38 U Essex 757 50 28 56 45 49
39 U Nottingham 724 60 36 72 53 58
40 U IA 720 52 23 28 34 29
41 CMU 714 55 42 26 29 26
42 U British Columbia 712 47 29 29 35 33
43 U MD, College Park 708 58 35 32 33 34
44 U London, U Col 697 81 31 45 41 30
45 U Copenhagen 678 44 22 53 56 57
46 U MN, Minneapolis 668 54 30 40 40 37
47 ANU 647 56 41 54 50 41
48 U NC, Chapel Hill 646 42 21 39 43 44
49 U Bristol 626 47 23 57 52 50
50 Humboldt U 626 51 23 49 57 63
51 U IL, Urbana-Champaign 618 41 25 35 47 46
52 Boston U 612 48 30 43 46 43
53 U Leicester 606 37 21 102 61 62
54 Free U Amsterdam 596 48 26 55 55 53
55 Boston Col 587 49 17 44 48 47
56 U New S Wales 546 40 27 41 49 51
57 WA U, St Louis 541 39 21 46 51 52
58 PA State U 538 47 24 52 54 54
59 CREST 526 67 34 47 58 55
60 U Western Ontario 493 32 16 60 59 66
61 Johns Hopkins U 477 35 22 51 60 56
62 U Helsinki 470 30 5 65 69 95
63 U Catholique de Louvain 458 42 28 64 64 65
64 U Southampton 455 36 32 104 73 64
65 U WA 451 36 22 61 62 59
66 U Birmingham 447 35 15 71 67 74
67 Rice U 411 28 8 66 68 75
68 Aarhus U 402 35 19 86 75 73
69 U VA 390 32 17 63 65 69
70 Monash U 389 32 23 101 85 103
71 Stockholm School of Econ 382 27 21 92 82 89
72 U Auckland 374 34 6 83 100 101
73 Syracuse U 367 32 19 62 66 67
74 U Toulouse I 366 27 25 70 72 72
75 European U Inst, Florence 361 36 19 89 84 97
76 U London, Birbeck Col 357 32 13 124 97 81
77 U di Bologna 353 19 11 98 102 113
78 Queen's U, Canada 351 27 12 82 77 85
79 NC State U 346 33 13 75 78 86
80 U Manchester 345 32 28 158 105 114
81 U Wales, Cardiff 343 24 17 105 91 98
82 U CA, Irvine 343 25 13 93 82 78
83 Indiana U 337 27 17 97 89 91
84 Athens U 335 20 13 107 107 93
85 Iowa State U 335 26 25 78 79 82
86 Dartmouth College 331 32 19 77 71 60
87 U Pittsburgh 329 25 14 67 70 68
88 U CA, Santa Barbara 327 23 18 76 76 71
89 Ewha U 324 14 7 79 87 120
90 U Melbourne 322 28 19 112 92 92
91 CEMFI, Madrid 318 23 10 84 81 76
92 AZ State U 317 30 17 68 74 70
93 Seoul National U 315 23 9 69 83 99
94 SMU 314 27 12 114 96 108
95 U Houston 313 24 20 85 80 77
96 U Western Australia 311 22 11 96 106 104
97 Purdue U 311 27 19 92 99 87
98 U Limburg-Maastricht 309 20 14 110 103 115
99 U Edinburgh 302 23 12 94 101 106
100 Vienna U 300 16 12 81 108 94
101 U Pompeu Fabra 290 32 19 90 86 89
102 Rutgers U 285 25 14 88 93 84
103 U Exeter 281 21 16 109 109 118
104 Chinese U Hong Kong 275 16 9 100 111 124
105 U Laval 274 20 13 99 98 80
106 CA Inst of Tech 273 18 11 73 88 90
107 Hebrew U 268 26 20 87 94 88
108 INSEE, Paris 266 33 22 91 104 107
109 York U, Canada 266 25 12 126 113 139
110 Natl U, Singapore 259 19 15 117 115 109
111 Uppsala U 254 20 17 130 117 116
112 Tel Aviv U 254 23 19 80 90 79
113 U FL 250 20 14 74 95 83
114 Lancaster U 247 16 19 192 124 102
115 U CA, Riverside 245 22 11 120 112 132
116 Concordia U 242 21 9 157 129 162
117 U Cyprus 242 21 13 113 118 117
118 U St Gallen 232 13 5 143 130 128
119 U Hong Kong 232 18 18 127 122 100
120 U Glasgow 231 17 13 128 121 121
121 ITAM, Mexico 226 16 9 103 119 130
122 U London, London Business Sch 225 24 20 152 126 125
123 Vanderbilt U 224 19 16 118 114 126
124 McGill U 221 18 9 129 123 149
125 Hitotsubashi U 218 11 5 132 132 178
126 Academia Sinica 218 16 12 122 131 137
127 George Washington U 214 17 12 121 116 110
128 U Guelph 204 22 6 133 134 148
129 U AZ 202 14 19 111 120 119
130 McMaster U 200 16 15 106 125 112
131 Georgetown U 198 16 14 108 110 96
132 U Kent 197 20 18 181 142 135
133 City U, London 196 21 12 161 139 129
134 Stockholm U 193 19 14 127 148 146
135 U GA 193 12 10 115 127 127
136 U KS 184 13 7 139 144 144
137 U London, Imperial Col 180 16 12 173 138 123
138 LA State U 179 13 10 155 133 136
139 U Sydney 179 12 14 140 156 166
140 Groningen U 177 15 13 138 150 158
141 U Oslo 176 17 10 189 171 180
142 U KY 176 16 15 137 135 138
143 U Newcastle upon Tyme 175 16 12 245 155 151
144 U Liverpool 169 17 11 164 165 157
145 U Mannheim 168 13 13 125 147 131
146 U London, Queen Mary Col 168 16 9 163 159 150
147 U OR 163 13 8 95 128 105
148 VA Polytechnic 162 10 7 148 148 161
149 Lund U, Sweden 161 12 10 328 177 186
150 Brigham Young U 160 17 12 135 140 141
aStandardized page count in all econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
bNumber of articles in all econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
cNumber of distinct authors publishing in all econometrics in the 16 journals listed in Table 1.
Table 15a. Ranking of individuals by theoretical econometrics publications based on standardized page counts, 2000-2005
Rank Author University Number Standardized Rank
articlesa pagesb KMS LBPK SSCI
1 Phillips, Peter C B Yale U 27 473 2 2 2
2 Andrews, Donald W K Yale U 15 392 1 1 1
3 Linton, Oliver B LSE 20 343 3 3 3
4 Taylor, A M Robert U Birmingham 22 298 13 5 9
5 Robinson, Peter M LSE 15 246 4 4 4
6 Saikkonen, Pentti U Helsinki 16 237 18 14 29
7 Hong, Yongmiao Cornell U 8 208 10 6 5
8 Park, Joon Y Seoul National U 9 189 5 8 10
9 Hidalgo, Javier LSE 8 184 12 9 11
10 Bai, Jushan NYU 8 181 9 7 6
11 Newey, Whitney K MIT 12 168 7 10 8
12 White, Halbert U CA, San Diego 11 165 11 12 13
13 Xiao, Zhijie U IL 11 163 16 16 19
14 Ait-Sahalia, Yacine Princeton U 7 155 8 13 7
15 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 8 154 21 20 28
16 Horowitz, Joel L Northwestern U 9 154 6 11 12
17 Smith, Richard J U Warwick 11 150 22 19 24
18 Kleibergen, Frank Brown U 8 143 15 15 15
19 Hahn, Jinyong UCLA 12 143 27 25 25
20 Kurozumi, Eiji Hitotsubashi U 6 142 60 32 74
21 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 8 142 19 22 26
22 Lee, Lung Fei OH State U 7 141 31 31 54
23 Hansen, Bruce E U WI 7 136 14 18 21
24 Kuersteiner, Guido M Boston U 5 135 30 28 44
25 Coppejans, Mark Barclays 5 134 24 21 23
26 Ng, Serena U MI 8 132 20 24 18
27 Inoue, Atsushi NC State U 10 131 46 36 61
28 Choi, In Hong Kong U of S & T 5 130 35 37 46
29 Davidson, James U Exeter 8 130 33 27 36
30 Khan, Shakeeb U Rochester 8 130 23 23 32
31 Chang, Yoosoon TX A&M U 7 128 38 33 47
32 Cavaliere, Giuseppe U Bologna 5 125 133 108 168
33 Lutkepohl, Helmut European U Institute 10 118 78 56 100
34 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 9 117 26 26 35
35 Johansen, Soren U Copenhagen 5 116 32 42 33
36 Pesaran, M Hashem U Cambridge 8 115 56 41 55
37 Chong, Terence Tai Leung Chinese U Hong Kong 3 114 71 74 131
38 Manski, Charles F Northwestern U 8 114 17 17 16
39 Hall, Peter Australian National U 10 113 43 34 14
40 Potscher, Benedikt M U Vienna 6 113 29 39 31
41 de Jong, Robert M OH State U 11 112 42 46 73
42 Corradi, Valentina Queen Mary, U London 8 109 51 45 58
43 Timmermann, Allan U CA, San Diego 6 109 40 29 37
44 Li, Qi TX A&M U 9 104 81 51 84
45 Jansson, Michael U CA, Berkeley 7 103 48 50 64
46 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 6 103 39 40 17
47 Imbens, Guido W U CA, Berkeley 10 103 37 30 22
48 Koop, Gary U Leicester 8 102 73 58 70
49 Kilian, Lutz CEPR 9 100 108 63 90
50 Nabeya, Seiji Tokyo International U 4 99 65 67 147
51 Zaffaroni, Paolo Bank of Italy 3 98 49 43 53
52 Nielsen, Morten Orregaard Cornell U 3 97 143 133 125
53 Hsiao, Cheng U Southern CA 7 96 66 57 82
54 Politis, Dimitris N U CA, San Diego 9 95 54 66 72
55 Abrevaya, Jason Purdue U 6 95 72 68 63
56 Hong, Han Duke U 7 95 28 35 27
57 Lobato, Ignacio N ITAM 8 95 53 55 66
58 Sun, Yixiao U CA, San Diego 4 93 44 52 52
59 Swanson, Norman R Rutgers U 7 92 47 47 45
60 Vogelsang, Timothy J Cornell U 9 92 83 80 86
61 Perron, Pierre Boston U 6 92 58 62 62
62 Schennach, Susanne M U Chicago 2 91 34 49 38
63 Rodrigues, Paulo M M U Algarve 6 90 112 107 135
64 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 6 89 55 59 79
65 Das, Mitali Columbia U 4 88 59 48 48
66 Gospodinov, Nikolay Concordia U 4 88 170 131 182
67 Hansen, Peter Reinhard Stanford U 4 87 113 85 98
68 McAleer, Michael U Western Australia 8 86 125 90 143
69 Paruolo, Paolo U Insubria 6 85 102 89 123
70 Busetti, Fabio Bank of Italy 5 85 82 73 75
71 Chesher, Andrew Institute for Fiscal Studies 4 85 25 38 20
72 Abadie, Alberto Harvard U 4 82 45 44 34
73 Deo, Rohit S NYU 5 81 74 71 102
74 Chambers, Marcus J U Essex 4 79 86 82 153
75 Schorfheide, Frank U PA 3 79 114 77 81
76 Lieberman, Offer Technion 7 79 129 120 185
77 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 7 78 41 54 59
78 Greene, William H NYU 3 78 180 138 122
79 Forchini, Giovanni U York 4 77 92 87 169
80 Elliott, Graham U CA, San Diego 7 77 75 64 65
81 Nielsen, Bent U Oxford 5 77 153 126 177
82 Fiteni, Inmaculada Endesa Energia, Madrid 3 77 84 79 116
83 Leybourne, Stephen J U Nottingham 11 75 201 142 221
84 Sentana, Enrique CEMFI 5 75 69 60 51
85 Dufour, Jean Marie U Montreal 7 74 90 65 80
86 Breitung, Jorg U Bonn 5 73 139 103 158
87 Zivot, Eric U WA 4 72 103 95 156
88 Carrasco, Marine U Rochester 4 72 94 84 127
89 Windmeijer, Frank A G U Bristol 5 72 145 117 103
90 Hodgson, Douglas J U Quebec, Montreal 4 71 NR 162 238
91 McCracken, Michael W U MO 4 70 110 83 97
92 Tamer, Elie Northwestern U 5 70 61 53 40
93 Guay, Alain U Quebec Montreal 4 69 171 127 157
94 Barndorff-Nielsen, Ole E U Aarhus 3 67 124 92 39
95 Mammen, Enno U Mannheim 5 67 50 72 43
96 Juhl, Ted U KS 5 67 148 147 140
97 Shin, Dong Wan Ewha U 5 66 101 86 108
98 Meddahi, Nour U Montreal 4 66 192 145 142
99 Lavergne, Pascal INRA 3 66 104 98 134
100 Pere, Pekka U Helsinki 2 65 106 106 198
101 Ghysels, Eric U NC 5 65 142 111 114
102 Honore, Bo E Princeton U 6 65 80 81 78
103 Bravo, Francesco U York 2 64 224 241 291
104 Steel, Mark F J U Warwick 5 64 119 99 85
105 Chamberlain, Gary Harvard U 4 64 138 101 121
106 Lee, Sokbae Institute for Fiscal Studies 3 64 87 96 117
107 Chen, Xiaohong NYU 5 64 63 75 60
108 Santos Silva, Joao M C U Essex 4 64 183 102 118
109 Kyriazidou, Ekaterini UCLA 3 64 95 70 69
110 Chernozhukov, Victor MIT 4 64 52 69 57
111 Bierens, Herman J PA State U 3 63 131 122 184
112 Vuong, Quang H U Southern CA, Los 
Angeles
4 62 121 152 164
113 Donald, Stephen G U TX 4 62 57 76 67
114 Matzkin, Rosa L Northwestern U 2 62 36 61 30
115 Franses, Philip Hans Erasmus U 6 62 294 169 206
116 Shin, Yongcheol U Edinburgh 5 62 196 124 159
117 Fruhwirth, Schnatter Sylvia Johannes Kepler U Linz 2 61 96 150 150
118 Sperlich, Stefan Universidad Carlos III de 
Madrid
5 61 118 123 126
119 Hendry, David F U Oxford 5 60 NR NR NR
120 Tripathi, Gautam U WI 4 60 89 100 93
121 Westerlund, Joakim Lund U 3 60 NR 168 277
122 Newbold, Paul U Nottingham 9 60 242 170 246
123 Heckman, James J U Chicago 3 59 77 78 42
124 Nicolau, Joao U Tecnica de Lisboa 3 58 190 197 NR
125 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 4 58 206 141 197
126 Zakoian, Jean Michel U Lillie 3 4 58 99 110 119
127 Clements, Michael P U Warwick 4 57 NR NR NR
128 Kim, Jae Young SUNY, Albany 3 57 120 118 180
129 Ploberger, Werner U Rochester 3 57 85 91 77
130 Abadir, Karim M U York 5 56 126 128 144
131 Whang, Yoon Jae Korea U 3 56 140 113 148
132 Engle, Robert F NYU 3 56 98 115 99
133 Ling, Shiqing Hong Kong U of S & T 6 56 165 165 NR
134 Thompson, Samuel B Harvard U 2 54 151 166 193
135 Paparoditis, Efstathios U Cyprus 4 54 91 125 92
136 Powell, James L U CA, Berkeley 4 53 115 97 83
137 Boswijk, H Peter U Amsterdam 3 52 154 156 232
138 Lewbel, Arthur Boston College 4 52 105 114 101
139 Caner, Mehmet U Pittsburgh 3 51 97 129 132
140 Bollerslev, Tim Duke U 4 51 123 112 112
141 Koopman, Siem Jan Tinbergen Institute 4 51 NR 240 171
142 Berkowitz, Jeremy U CA, Irvine 3 51 219 177 234
143 Wolf, Michael U Pompeu Fabra 3 51 68 94 56
144 Simar, Leopold Catholic U Louvain 5 50 107 119 115
145 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 5 50 222 185 248
146 Baltagi, Badi H Syracuse U 8 50 293 208 NR
147 Vytlacil, Edward J Stanford U 3 50 64 88 41
148 Yu, Jun U Auckland 3 50 NR 282 NR
149 McKenzie, David J Stanford U 2 50 241 238 252
150 Hurvich, Clifford M NYU 4 50 109 132 110
aNumber of articles in theoretical econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
bStandardized page count in theoretical econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
Table 15b. Ranking of individuals by theoretical econometrics publications based on standardized page counts, 1995-2005
Rank Author University Number Standardized Rank
articlesa pagesb KMS LBPK SSCI
1 Phillips, Peter C B Yale U 45 913 1 1 1
2 Andrews, Donald W K Yale U 26 648 2 2 2
3 Linton, Oliver B LSE 27 483 3 3 3
4 Lee, Lung Fei OH State U 16 418 7 5 13
5 Saikkonen, Pentti U Helsinki 23 345 17 14 31
6 Bai, Jushan NYU 15 344 6 7 7
7 Hong, Yongmiao Cornell U 13 340 8 8 5
8 Robinson, Peter M LSE 21 330 5 6 6
9 Taylor, A M Robert U Birmingham 23 308 23 13 18
10 Horowitz, Joel L Northwestern U 17 308 4 4 4
11 Hansen, Bruce E U WI 16 283 10 10 11
12 Perron, Pierre Boston U 16 279 14 12 14
13 White, Halbert U CA, San Diego 21 270 9 9 9
14 Hahn, Jinyong UCLA 21 261 16 17 20
15 Hidalgo, Javier LSE 12 247 15 15 16
16 Park, Joon Y TX A&M U 13 246 12 16 15
17 Johansen, Soren U Copenhagen 12 240 24 26 27
18 Newey, Whitney K MIT 18 238 11 11 8
19 Lutkepohl, Helmut European U Institute 19 228 37 34 65
20 Li, Qi TX A&M U 19 227 30 23 35
21 Ng, Serena U MI 14 220 18 19 21
22 Pesaran, M Hashem U Cambridge 17 217 35 25 29
23 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 13 217 21 22 33
24 Smith, Richard J U Warwick 16 209 26 24 25
25 de Jong, Robert M OH State U 16 207 33 32 42
26 Xiao, Zhijie U IL 14 206 27 30 32
27 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 10 199 29 28 28
28 Choi, In Hong Kong U of S & T 10 198 39 37 47
29 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 16 195 19 21 22
30 Vogelsang, Timothy J Cornell U 14 194 34 36 38
31 Imbens, Guido W U CA, Berkeley 17 191 25 20 19
32 Paruolo, Paolo U Insubria 11 191 36 38 57
33 Ait-Sahalia, Yacine Princeton University 8 189 13 18 12
34 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 9 187 28 33 39
35 Hendry, David F U Oxford 13 186 200 78 104
36 Donald, Stephen G U TX 9 172 22 27 26
37 Dufour, Jean Marie U Montreal 14 170 31 31 30
38 Davidson, James U Exeter 10 169 48 43 43
39 Hall, Peter Australian National U 16 166 45 39 10
40 Kleibergen, Frank Brown U 9 165 32 35 23
41 Hodgson, Douglas J U Quebec, Montreal 7 161 117 69 92
42 Jeganathan, P U MI 3 161 53 63 193
43 Chang, Yoosoon TX A&M U 8 159 57 50 77
44 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 10 154 43 42 24
45 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 10 154 47 45 49
46 Inoue, Atsushi NC State U 11 153 71 51 82
47 Hsiao, Cheng U Southern CA 10 152 41 40 45
48 Abadir, Karim M U York 12 152 65 65 96
49 Koop, Gary Strathclyde U 14 151 66 49 62
50 Corradi, Valentina Queen Mary, U London 10 151 64 58 79
51 Manski, Charles F Northwestern U 10 149 20 29 17
52 Abrevaya, Jason Purdue U 9 146 81 73 70
53 Sentana, Enrique CEMFI 10 146 60 41 36
54 Franses, Philip Hans Erasmus U Rotterdam 16 144 172 86 120
55 Ghysels, Eric U NC 12 143 78 59 60
56 Kurozumi, Eiji Hitotsubashi U 6 142 113 79 124
57 Lobato, Ignacio N ITAM 11 142 51 46 61
58 Steel, Mark F J U Warwick 13 140 52 48 56
59 Kuersteiner, Guido M Boston U 5 135 72 76 83
60 Coppejans, Mark Barclays 5 134 62 47 50
61 Whang, Yoon Jae Korea U 6 134 87 72 131
62 Bierens, Herman J PA State U 6 134 61 57 81
63 Granger, Clive W J U CA, San Diego 15 133 77 55 44
64 Khan, Shakeeb U Rochester 8 130 59 54 66
65 Kiviet, Jan F U Amsterdam 9 129 89 83 87
66 Kilian, Lutz U MI 11 128 168 91 129
67 Kyriazidou, Ekaterini UCLA 6 127 44 44 40
68 Seo, Byeongseon Soongsil U 4 126 74 70 102
69 Chambers, Marcus J U Essex 6 126 82 82 119
70 Geweke, John F University of Iowa, Iowa City 6 125 129 94 113
71 Cavaliere, Giuseppe U Bologna 5 125 221 199 269
72 Swanson, Norman R Rutgers U 10 125 58 56 51
73 Gallant, A Ronald U NC 10 125 56 61 74
74 Lewbel, Arthur Boston College 8 123 42 52 46
75 Potscher, Benedikt M U Vienna 7 123 55 74 59
76 Nabeya, Seiji Tokyo International U 6 122 99 106 210
77 Larsson, Rolf Uppsala U 8 122 163 175 363
78 Lucas, Andre Free U Amsterdam 9 120 111 95 133
79 Lieberman, Offer Technion 9 118 116 117 197
80 Elliott, Graham U CA, San Diego 11 118 75 66 53
81 Engle, Robert F NYU 7 115 69 71 68
82 Kohn, Robert U New South Wales 11 114 49 64 48
83 Chong, Terence Tai Leung Chinese U Hong Kong 3 114 140 147 227
84 Godfrey, Leslie G U York 10 114 180 105 144
85 Chen, Xiaohong NYU 9 113 50 68 54
86 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 7 112 219 148 181
87 Ploberger, Werner U Rochester 8 111 40 53 41
88 Stock, James H Harvard U 9 110 46 62 52
89 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 9 110 95 92 112
90 Lavergne, Pascal INRA 5 110 138 112 145
91 Timmermann, Allan U CA, San Diego 6 109 86 77 71
92 Schmidt, Peter MI State U 13 109 107 85 105
93 McAleer, Michael U Western Australia 11 108 137 113 161
94 Caner, Mehmet U Pittsburgh 6 108 83 90 99
95 Gourieroux, Christian U Paris IX 10 108 100 98 122
96 Politis, Dimitris N U CA, San Diego 10 107 88 109 103
97 Leybourne, Stephen J U Nottingham 16 104 208 166 235
98 Renault, Eric CIRANO 7 104 91 99 100
99 Jansson, Michael U CA, Berkeley 7 103 93 107 111
100 Kitamura, Yuichi U PA 7 103 70 84 97
101 MacKinnon, James G B Queen's U 9 103 231 146 196
102 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 10 102 149 114 167
103 Angrist, Joshua D MIT 6 102 54 75 55
104 Heckman, James J U Chicago 6 102 67 67 37
105 Windmeijer, Frank A G U Bristol 8 100 182 141 135
106 Chesher, Andrew U College London 6 100 38 60 34
107 West, Kenneth D U WI 7 100 97 87 84
108 Boswijk, H Peter U Amsterdam 6 100 131 115 139
109 Zaffaroni, Paolo Bank of Italy 3 98 96 96 95
110 Bollerslev, Tim Duke U 8 98 108 88 93
111 Quintos, Carmela E NYU 4 97 79 80 78
112 Nielsen, Morten Orregaard Cornell U 3 97 232 232 221
113 Gregoir, Stephane THEMA 3 97 122 132 244
114 Koopman, Siem Jan Tinbergen Institute 7 95 141 123 98
115 Hong, Han Duke U 7 95 68 81 58
116 Clements, Michael P U Warwick 7 94 NR 259 291
117 Breitung, Jorg U Bonn 7 94 158 133 201
118 Poirier, Dale J U CA, Irvine 7 93 145 129 176
119 Sun, Yixiao U CA, San Diego 4 93 90 110 94
120 Schennach, Susanne M U Chicago 2 91 80 103 72
121 Rodrigues, Paulo M M U Algarve 6 90 195 198 229
122 Buchinsky, Moshe Brown U 5 90 85 100 89
123 Shin, Dong Wan Ewha U 8 90 130 121 170
124 Nelson, Daniel B NBER 4 90 94 104 109
125 Zivot, Eric U WA 6 90 135 122 171
126 Ai, Chunrong U FL 4 89 76 93 75
127 Das, Mitali Columbia U 4 88 112 101 88
128 Gospodinov, Nikolay Concordia U 4 88 279 227 282
129 Hansen, Peter Reinhard Stanford U 4 87 197 169 187
130 Fan, Yanqin U Windsor 8 87 125 138 175
131 Koenker, Roger W U Illinois, Urbana-Champaign 7 86 63 89 67
132 Florens, Jean Pierre U Toulouse 8 86 118 128 147
133 Ahn, Hyungtaik Dongguk U 3 85 104 116 118
134 Busetti, Fabio Bank of Italy 5 85 150 144 126
135 Shin, Yongcheol U Edinburgh 7 84 169 137 155
136 McCracken, Michael W U MO 5 82 183 135 156
137 Nielsen, Bent U Oxford 6 82 238 207 246
138 Abadie, Alberto Harvard U 4 82 92 97 69
139 Zellner, Arnold U Chicago 6 82 148 124 162
140 Deo, Rohit S NYU 5 81 142 142 191
141 Mammen, Enno U Mannheim 7 81 73 102 64
142 Marmol, Francesc U Carlos III de Madrid 7 81 156 156 146
143 Newbold, Paul U Nottingham 13 81 275 213 266
144 Psaradakis, Zacharias Birkbeck College, London 8 80 NR 250 NR
145 Gozalo, Pedro L Brown U 3 80 133 120 143
146 Kim, Jae Young SUNY, Albany 4 79 103 119 127
147 King, Maxwell L Monash U 8 79 254 188 234
148 Schorfheide, Frank U PA 3 79 199 153 157
149 Kao, Chihwa Syracuse U 4 79 119 126 138
150 Powell, James L U CA, Berkeley 6 78 109 108 85
aNumber of articles in theoretical econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
bStandardized page count in theoretical econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
Table 16a. Ranking of individuals by all econometrics publications, 2000-2005
Rank Author University Number Standardized Rank
articlesa pagesb KMS LBPK SSCI
1 Phillips, Peter C B Yale U 31 545 2 1 2
2 Andrews, Donald W K Yale U 15 392 1 2 1
3 Linton, Oliver B LSE 22 369 3 3 3
4 Taylor, A M Robert U Birmingham 22 298 14 5 13
5 Robinson, Peter M LSE 16 258 4 4 4
6 Saikkonen, Pentti U Helsinki 16 237 23 18 52
7 Koop, Gary Strathclyde U 16 231 18 11 22
8 Hong, Yongmiao Cornell U 10 229 9 6 6
9 Heckman, James J U Chicago 11 217 17 7 5
10 Timmermann, Allan U CA, San Diego 11 195 22 16 20
11 Bai, Jushan NYU 9 194 10 9 8
12 Park, Joon Y TX A&M U 9 189 7 13 14
13 Hidalgo, Javier LSE 8 184 13 14 15
14 White, Halbert U CA, San Diego 13 183 8 12 12
15 Horowitz, Joel L Northwestern U 11 179 5 8 9
16 Pesaran, M Hashem U Cambridge 13 177 40 24 29
17 Newey, Whitney K MIT 13 174 11 15 11
18 Smith, Richard J U Warwick 14 171 27 27 39
19 Manski, Charles F Northwestern U 10 170 6 10 7
20 Xiao, Zhijie U IL 11 163 20 26 34
21 Angrist, Joshua D MIT 10 162 32 19 17
22 Ait-Sahalia, Yacine Princeton U 7 155 12 17 10
23 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 8 154 29 32 50
24 Coppejans, Mark Barclays 6 153 31 23 31
25 Ng, Serena U MI 10 152 24 29 24
26 Hansen, Bruce E U WI 8 150 15 20 26
27 Imbens, Guido W Berkeley 14 144 28 22 21
28 Kleibergen, Frank Brown U 8 143 19 25 19
29 Hahn, Jinyong UCLA 12 143 36 41 48
30 Kurozumi, Eiji Hitotsubashi U 6 142 102 53 159
31 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 8 142 26 34 49
32 Lee, Lung Fei OH State U 7 141 45 52 109
33 Kuersteiner, Guido M Boston U 5 135 44 50 90
34 Moretti, Enrico UCLA 5 133 16 21 23
35 Inoue, Atsushi NC State U 10 131 74 57 127
36 Choi, In Hong Kong U of S & T 5 130 55 58 96
37 Davidson, James U Exeter 8 130 46 47 67
38 Khan, Shakeeb U Rochester 8 130 33 37 62
39 Baltagi, Badi H Syracuse U 12 130 90 68 196
40 Card, David Berkeley 7 129 21 30 18
41 Chang, Yoosoon TX A&M U 7 128 59 54 97
42 Keane, Michael P Yale U 7 128 56 31 56
43 Franses, Philip Hans Econometric Institute 12 128 251 78 148
44 Hong, Han Duke U 9 127 25 28 30
45 Johansen, Soren U Copenhagen 6 127 43 55 54
46 Lutkepohl, Helmut Humboldt U Berlin 11 126 134 85 227
47 Hendry, David F U Oxford 10 125 NR 158 203
48 Cavaliere, Giuseppe U Bologna 5 125 265 229 NR
49 Schorfheide, Frank U PA 6 124 49 39 55
50 Kilian, Lutz CEPR 11 119 176 82 155
51 Attanasio, Orazio P. U College London 9 118 70 35 37
52 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 9 117 34 43 64
53 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 7 115 52 48 25
54 Perron, Pierre Boston U 8 114 89 77 88
55 Chong, Terence Tai Leung Chinese U Hong Kong 3 114 123 142 NR
56 Tsionas, Efthymios G Athens U Econ and Business 6 114 122 59 51
57 Blundell, Richard W U College 12 114 50 40 35
58 Teulings, Coen N U Amsterdam 4 113 147 46 42
59 Hall, Peter Australian National U 10 113 67 56 16
60 Potscher, Benedikt M U Vienna 6 113 37 60 53
61 de Jong, Robert M OH State U 11 112 65 76 158
62 Hsiao, Cheng U Southern CA 9 112 106 71 161
63 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 8 112 83 72 133
64 Corradi, Valentina Queen Mary, U London 8 109 85 75 118
65 Li, Qi TX A&M U 10 108 132 84 188
66 Meddahi, Nour U Montreal 6 108 203 108 124
67 Flinn, Christopher J NYU 3 106 68 38 46
68 Robin, Jean Marc U Paris I Pantheon Sorbonne 6 106 48 42 33
69 Acemoglu, Daron MIT 5 105 42 33 28
70 Chesher, Andrew U College London 6 105 30 36 27
71 Swanson, Norman R Rutgers U 8 104 69 61 82
72 Sun, Yixiao U CA, San Diego 5 104 61 73 87
73 Francesconi, Marco U Essex 5 104 NR 113 129
74 Jansson, Michael U CA, Berkeley 7 103 75 87 132
75 Steel, Mark F J U Warwick 10 102 95 74 81
76 Clements, Michael P U Warwick 7 100 NR 295 223
77 Ghysels, Eric U NC 8 100 120 93 152
78 Sentana, Enrique CEMFI 6 100 98 66 61
79 Nabeya, Seiji Tokyo International U 4 99 110 126 NR
80 van den Berg, Gerard J Free U Amsterdam 9 99 140 79 83
81 Schennach, Susanne M MIT 3 99 39 67 57
82 Zaffaroni, Paolo Bank of Italy 3 98 79 70 108
83 Lewbel, Arthur Boston College 8 98 64 63 69
84 Vogelsang, Timothy J Cornell U 10 97 115 136 181
85 Hansen, Peter Reinhard Stanford U 5 97 207 147 210
86 Nielsen, Morten Orregaard Cornell U 3 97 284 NR NR
87 Lechner, Michael U St Galen 5 97 NR 120 134
88 Tobias, Justin L U CA, Irvine 8 96 NR 119 212
89 Politis, Dimitris N U CA, San Diego 9 95 94 123 156
90 Abadie, Alberto Harvard U 5 95 38 49 41
91 Benkard, C Lanier Stanford U 4 95 53 45 40
92 Abrevaya, Jason Purdue U 6 95 129 129 131
93 Lobato, Ignacio N ITAM 8 95 88 96 138
94 Harvey, Andrew C U Cambridge 8 93 NR 166 185
95 Taber, Christopher R Northwestern U 4 93 87 51 43
96 Tamer, Elie Northwestern U 6 92 51 44 36
97 Marcellino, Massimiliano Bocconi U 9 92 NR 210 NR
98 Leybourne, Stephen J U Nottingham 13 91 NR 250 NR
99 Anderson, Gordon J U Toronto 4 91 NR 151 218
100 Li, Tong IN U 7 91 117 97 116
101 Rodrigues, Paulo M M U Algarve 6 90 222 228 NR
102 Engle, Robert F NYU 5 90 54 83 92
103 Maasoumi, Esfandiar Southern Methodist U 9 90 NR 141 200
104 Rossi, Barbara Duke U 4 89 220 124 170
105 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 7 88 NR 292 NR
106 Das, Mitali Columbia U 4 88 101 81 98
107 Elliott, Graham U CA, San Diego 8 88 116 90 102
108 Dustmann, Christian U College London 8 88 NR 112 73
109 Koopman, Siem Jan Free U Amsterdam 7 88 NR 220 195
110 Gospodinov, Nikolay Concordia U 4 88 NR 290 NR
111 Ridder, Geert U Southern CA 8 88 181 146 139
112 Arcidiacono, Peter Duke U 3 87 35 62 32
113 Hamilton, James D U CA, San Diego 3 86 47 64 63
114 Bollerslev, Tim Duke U 9 86 77 80 91
115 McAleer, Michael U Western Australia 8 86 253 192 NR
116 Paruolo, Paolo U Insubria 6 85 197 191 NR
117 Busetti, Fabio Bank of Italy 5 85 146 138 162
118 Sieg, Holger Carnegie Mellon U 6 85 156 91 105
119 Pudney, Stephen U Leicester 5 84 NR 177 254
120 Newbold, Paul U Nottingham 12 84 NR 237 NR
121 Taylor, Alan M U CA, Davis 6 83 111 88 78
122 Yu, Jun Singapore Management U 6 82 NR NR NR
123 Deo, Rohit S NYU 5 81 131 133 266
124 List, John A U MD 6 81 244 111 58
125 Vuong, Quang H U Southern CA, Los Angeles 6 81 189 217 274
126 Topa, Giorgio NYU 4 81 208 86 74
127 Meghir, Costas University College London 7 80 103 69 59
128 Hanushek, Eric A Stanford U 5 80 135 114 80
129 Barndorff-Nielsen, Ole E U Aarhus 4 80 219 144 60
130 Wolf, Michael U Pompeu Fabra 5 79 72 98 70
131 Chambers, Marcus J U Essex 4 79 153 174 NR
132 Millimet, Daniel L Southern Methodist U 8 79 NR 180 239
133 Greenstone, Michael MIT 3 79 86 65 38
134 Levitt, Steven D U Chicago 6 79 165 106 68
135 Lieberman, Offer Technion 7 79 256 268 NR
136 Stinebrickner, Todd R U Western Ontario 3 79 NR 148 NR
137 Shin, Yongcheol U Edinburgh 7 78 271 171 226
138 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 7 78 62 94 119
139 Greene, William H NYU 3 78 NR NR NR
140 Kyriazidou, Ekaterini UCLA 4 77 127 89 106
141 Forchini, Giovanni U York 4 77 167 187 NR
142 Nielsen, Bent U Oxford 5 77 NR 279 NR
143 Fiteni, Inmaculada Endesa Energia, Madrid 3 77 149 157 NR
144 Zivot, Eric U WA 5 76 182 175 NR
145 Nevo, Aviv U CA, Berkeley 4 76 93 105 95
146 Jacoby, Hanan G World Bank 4 76 259 149 114
147 Perron, Benoit U Montreal 4 76 NR 161 189
148 Chernozhukov, Victor MIT 5 76 73 95 84
149 Diebold, Francis X U PA 8 76 82 104 111
150 Abadir, Karim M U York 6 75 162 131 211
aNumber of articles in all econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
bStandardized page count in all econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
Table 16b. Ranking of individuals by all econometrics publications based on standardized page counts, 1995-
Rank Author University Number Standardized KMS LBPK SSCI
articlesa pagesb Rank Rank Rank
1 Phillips, Peter C B Yale U 51 1035 1 1 1
2 Andrews, Donald W K Yale U 26 648 2 2 2
3 Linton, Oliver B LSE 29 509 4 3 4
4 Lee, Lung Fei OH State U 18 445 7 6 17
5 Heckman, James J U Chicago 22 420 10 4 3
6 Bai, Jushan NYU 17 372 6 7 8
7 Hong, Yongmiao Cornell U 16 364 8 9 6
8 Robinson, Peter M LSE 23 356 5 8 7
9 Saikkonen, Pentti U Helsinki 23 345 25 23 61
10 Horowitz, Joel L Northwestern U 20 343 3 5 5
11 Koop, Gary Strathclyde U 26 331 21 16 21
12 Perron, Pierre Boston U 20 324 16 13 19
13 Pesaran, M Hashem U Cambridge 25 314 30 18 22
14 Hansen, Bruce E U WI 18 311 12 11 13
15 Taylor, A M Robert U Birmingham 23 308 32 22 34
16 White, Halbert U CA, San Diego 25 305 9 10 11
17 Angrist, Joshua D MIT 18 293 13 12 10
18 Hendry, David F U Oxford 21 284 190 48 70
19 Ng, Serena U MI 19 278 19 19 20
20 Imbens, Guido W Berkeley 25 271 18 15 15
21 Hahn, Jinyong UCLA 21 261 23 26 35
22 Keane, Michael P Yale U 15 258 31 20 18
23 Lutkepohl, Helmut Humboldt U Berlin 23 257 59 45 103
24 Franses, Philip Hans Econometric Institute 27 257 100 40 75
25 Baltagi, Badi H Syracuse U 23 253 53 37 112
26 Newey, Whitney K MIT 20 253 14 17 12
27 Johansen, Soren U Copenhagen 13 251 33 34 45
28 Manski, Charles F Northwestern U 15 249 11 14 9
29 Hidalgo, Javier LSE 12 247 20 24 31
30 Park, Joon Y TX A&M U 13 246 17 25 30
31 Li, Qi TX A&M U 20 232 39 30 58
32 Smith, Richard J U Warwick 19 230 35 31 41
33 Ghysels, Eric U NC 19 223 52 39 50
34 Ait-Sahalia, Yacine Princeton U 9 223 15 21 14
35 Lewbel, Arthur Boston College 16 219 22 27 28
36 Chen, Songnian Hong Kong U of S & T 13 217 29 32 64
37 Timmermann, Allan U CA, San Diego 12 213 61 43 44
38 Granger, Clive W J U CA, San Diego 22 213 55 38 40
39 de Jong, Robert M OH State U 16 207 50 55 99
40 Vogelsang, Timothy J Cornell U 16 207 45 54 68
41 Blundell, Richard W U College 22 206 43 29 27
42 Xiao, Zhijie U IL 14 206 37 52 63
43 Chib, Siddhartha Washington U, St Louis 17 203 24 28 39
44 Lechner, Michael U St Galen 9 203 169 89 104
45 Steel, Mark F J U Warwick 21 199 51 47 52
46 Moon, Hyungsik Roger U Southern CA 10 199 40 51 53
47 Choi, In Hong Kong U of S & T 10 198 69 64 114
48 Hsiao, Cheng U Southern CA 15 198 41 44 59
49 Dufour, Jean Marie U Montreal 16 192 36 36 46
50 Paruolo, Paolo U Insubria 11 191 65 68 130
51 Kilian, Lutz U MI 15 190 191 81 132
52 Buchinsky, Moshe UCLA 9 188 60 49 57
53 Chesher, Andrew U College London 10 187 42 42 23
54 Velasco, Carlos U Carlos III de Madrid 9 187 38 56 78
55 Clements, Michael P U Warwick 14 183 NR 156 176
56 Donald, Stephen G U TX 10 182 26 41 43
57 Hamilton, James D U CA, San Diego 7 179 27 35 36
58 Davidson, James U Exeter 11 178 76 77 84
59 Rosenzweig, Mark R Harvard U 15 176 46 33 25
60 Sentana, Enrique CEMFI 12 175 81 57 48
61 van den Berg, Gerard J Free U Amsterdam 14 174 77 59 51
62 Card, David U CA, Berkeley 9 173 28 46 26
63 Shephard, Neil G Nuffield College, U Oxford 12 172 66 66 38
64 Lucas, Andre Tinbergen Institute 13 171 102 91 149
65 Abadir, Karim M U York 13 170 83 85 161
66 Hall, Peter Australian National U 16 166 74 70 16
67 Kleibergen, Frank Brown U 9 165 48 61 42
68 Geweke, John F University of Iowa, Iowa City 8 164 104 96 135
69 Diebold, Francis X U PA 20 163 73 63 74
70 Wooldridge, Jeffrey M MI State U 11 162 75 78 108
71 Hodgson, Douglas J U Quebec, Montreal 7 161 219 120 218
72 Jeganathan, P U MI 3 161 90 113 NR
73 Chambers, Marcus J U Essex 8 161 87 84 145
74 Chang, Yoosoon Rice U 8 159 92 100 177
75 Lee, Myoung Jae Singapore Management U 11 158 NR 158 284
76 Stock, James H Harvard U 12 157 49 60 60
77 Engle, Robert F NYU 10 157 57 71 73
78 Bollerslev, Tim Duke U 15 156 71 69 76
79 Swanson, Norman R Rutgers U 13 154 79 80 89
80 McAleer, Michael U Western Australia 14 154 145 110 198
81 Canova, Fabio U Pompeu Fabra 7 153 289 94 165
82 Coppejans, Mark Barclays 6 153 84 79 86
83 Inoue, Atsushi NC State U 11 153 117 103 192
84 Terasvirta, Timo Stockholm School of Econ 16 152 204 124 220
85 Levitt, Steven D U Chicago 10 151 62 58 33
86 Corradi, Valentina Queen Mary, U London 10 151 96 109 180
87 Tsionas, Efthymios G Athens U Econ and Business 7 149 132 92 94
88 Lobato, Ignacio N ITAM 12 149 82 88 122
89 Gallant, A Ronald U NC 13 149 72 82 124
90 Flinn, Christopher J NYU 5 148 78 62 54
91 Pakes, Ariel Harvard U 9 148 34 50 32
92 Acemoglu, Daron MIT 7 148 56 53 37
93 Abrevaya, Jason Purdue U 9 146 131 138 152
94 Wright, Jonathan H Federal Reserve Board 12 145 151 117 193
95 Teulings, Coen N U Amsterdam 5 144 144 76 49
96 Kurozumi, Eiji Hitotsubashi U 6 142 214 144 NR
97 Kyriazidou, Ekaterini UCLA 7 141 63 67 69
98 Koopman, Siem Jan Free U Amsterdam 11 141 180 131 123
99 Todd, Petra E U PA 9 140 103 73 66
100 Attanasio, Orazio P. U College London 11 140 113 72 65
101 Robin, Jean Marc U Paris I Pantheon Sorbonne 9 139 99 86 67
102 Leybourne, Stephen J U Nottingham 20 139 NR 225 NR
103 Pudney, Stephen U Essex 9 139 NR 149 268
104 Poirier, Dale J U CA, Irvine 11 137 161 133 171
105 Jacoby, Hanan G World Bank 8 135 135 90 72
106 Kuersteiner, Guido M Boston U 5 135 118 140 199
107 Meghir, Costas U College London 12 134 67 75 47
108 Whang, Yoon Jae Korea U 6 134 154 136 NR
109 Ridder, Geert U Southern CA 11 134 122 115 115
110 Bierens, Herman J Penn State U 6 134 95 108 185
111 Moretti, Enrico UCLA 5 133 44 74 62
112 Boswijk, H Peter U Amsterdam 9 130 170 137 249
113 Khan, Shakeeb U Rochester 8 130 93 107 147
114 Kiviet, Jan F U Amsterdam 9 129 156 151 206
115 Elliott, Graham U CA, San Diego 12 129 109 99 100
116 Psaradakis, Zacharias Birkbeck College, U London 15 129 NR 247 NR
117 Harvey, Andrew C U Cambridge 12 128 NR 182 182
118 Hong, Han Duke U 9 127 68 87 79
119 Goldberg, Pinelopi Koujianou Yale U 4 127 47 65 24
120 Lancaster, Tony Brown U 8 127 116 102 138
121 Kohn, Robert U New South Wales 12 127 64 95 87
122 West, Kenneth D U WI, Madison 9 126 105 101 105
123 Seo, Byeongseon Soongsil U 4 126 120 122 254
124 Cavaliere, Giuseppe U Bologna 5 125 NR NR NR
125 Mulligan, Casey B U Chicago 5 124 94 83 29
126 Koenker, Roger W U Illinois, Urbana-Champaign 9 124 54 93 85
127 Schorfheide, Frank U PA 6 124 129 114 137
128 Deaton, Angus S Princeton U 8 123 173 104 83
129 Potscher, Benedikt M U Vienna 7 123 91 139 133
130 Nabeya, Seiji Tokyo International U 6 122 182 203 NR
131 Larsson, Rolf Uppsala U 8 122 NR NR NR
132 Foster, Andrew D Brown U 9 121 142 98 98
133 Wolpin, Kenneth I U PA 7 120 123 97 55
134 Tauchen, George Duke U 11 120 133 127 207
135 Lieberman, Offer Technion 9 118 217 246 NR
136 Smith, Jeffrey A U MD 7 117 127 105 92
137 Gourieroux, Christian U Paris IX 11 116 158 150 276
138 Slade, Margaret E U British Columbia 5 116 218 123 120
139 Kumbhakar, Subal C Binghamton U, SUNY 9 116 NR 234 NR
140 Andersen, Torben G Northwestern U 10 116 125 126 134
141 Renault, Eric CIRANO 8 115 134 147 194
142 Chong, Terence Tai Leung Chinese U Hong Kong 3 114 264 NR NR
143 Newbold, Paul U Nottingham 18 114 NR 293 NR
144 Godfrey, Leslie G U York 10 114 NR 201 NR
145 Chen, Xiaohong NYU 9 113 85 118 125
146 Schmidt, Peter MI State U 14 113 165 145 223
147 Quintos, Carmela E NYU 5 113 101 116 148
148 Ploberger, Werner U Rochester 8 111 70 106 90
149 Morrison, Catherine J U CA, Davis 10 111 153 128 131
150 Lavergne, Pascal INRA 5 110 262 221 NR
aNumber of articles in all econometrics published in the 16 journals listed in Table 1.
bStandardized page count in all econometrics based on the 16 journals listed in Table 1.
Table 17.  Concentration Ratios
Econometric Theory All Econometrics Statistics
CR(n) 1980-1988a 1989-2005b 1995-2005b 2000-2005b 1980-1988a 1989-2005b 1995-2005b 2000-2005b 1980-1986c
1 0.045 0.052 0.042 0.038 0.036 0.034 0.035 0.034 0.030
5 0.179 0.157 0.144 0.142 0.156 0.145 0.139 0.137 0.130
10 0.297 0.235 0.228 0.229 0.266 0.245 0.240 0.240 0.220
20 0.460 0.370 0.363 0.371 0.396 0.380 0.372 0.383 0.340
25 0.516 0.429 0.421 0.427 0.447 0.434 0.426 0.437 0.680
50 0.697 0.641 0.631 0.632 0.629 0.649 0.641 0.640 0.540
100 0.873 0.880 0.875 0.874 0.788 0.877 0.875 0.875 0.720
aBased on Hall (1990).
bBased on the standardized pages for the top 150 academic institutions in the 16 journals.
cBased on Phillips et al. (1988).
Table 18. Geographical distribution of theoretical econometrics publications, 1989-2005
Rank Country Standardized Number Number Number Productivity Rank
Pages Articles Authors Schools Measurea Productivityb KMS LBPK SSCI
1 USA 31250 1641 851 182 36.72 4 1 1 1
2 UK 7828 513 218 54 35.91 5 2 2 2
3 CANADA 3773 273 145 31 26.02 16 3 3 3
4 NETHERLANDS 2540 175 89 11 28.54 10 4 4 4
5 AUSTRALIA 2354 178 108 19 21.79 26 5 5 5
6 FRANCE 1799 102 77 41 23.37 21 6 6 7
7 SPAIN 1666 101 73 22 22.82 23 7 7 6
8 GERMANY 1555 116 81 38 19.20 27 8 8 8
9 JAPAN 1406 92 51 29 27.58 12 9 9 10
10 CHINA 1328 81 50 12 26.56 14 10 10 9
11 ITALY 1254 90 57 30 22.01 25 12 12 11
12 KOREA 1099 66 33 16 33.29 6 11 11 12
13 DENMARK 820 54 28 3 29.30 9 13 13 13
14 FINLAND 646 39 9 7 71.77 1 15 14 19
15 SWEDEN 598 38 27 7 22.16 24 20 18 18
16 NEW ZEALAND 543 55 20 5 27.14 13 18 16 16
17 AUSTRIA 522 33 21 7 24.85 19 17 19 17
18 SWITZERLAND 488 34 21 12 23.26 22 14 15 14
19 BELGIUM 458 47 30 5 15.27 33 16 17 15
20 TAIWAN 441 31 24 11 18.38 28 19 20 20
21 PORTUGAL 398 32 16 8 24.90 18 21 21 22
22 GREECE 367 19 12 2 30.56 7 22 22 21
23 SINGAPORE 247 19 16 3 15.46 32 26 25 24
24 ISRAEL 237 19 13 4 18.25 29 23 24 25
25 MEXICO 227 16 8 3 28.34 11 24 23 23
26 NORWAY 210 14 8 5 26.19 15 25 26 27
27 CYPRUS 178 15 7 1 25.46 17 27 27 26
28 INDIA 99 13 9 6 11.01 36 29 29 33
29 POLAND 77 11 2 2 38.46 2 28 28 29
30 TURKEY 76 4 2 2 38.03 3 32 31 32
aProductivity is measured as standardized pages per author.
bProductivity rank simply ranks countries by their productivity measure.
Table 19. Geographical distribution of all econometrics publications, 1989-2005
Rank Country Standardized Number Number Number Productivity Rank
Pages Articles Authors Schools Measurea Productivityb KMS LBPK SSCI
1 USA 85025 4916 3240 328 26.24 8 1 1 1
2 UK 22669 1482 926 101 24.48 12 2 2 2
3 CANADA 8966 626 340 40 26.37 7 3 3 3
4 NETHERLANDS 5258 362 190 13 27.67 5 4 4 4
5 AUSTRALIA 4098 313 207 27 19.80 24 5 5 5
6 FRANCE 3187 202 153 62 20.83 18 6 6 6
7 SPAIN 2801 198 141 36 19.86 22 7 7 7
8 GERMANY 2657 211 170 46 15.63 31 8 8 8
9 ITALY 2645 208 130 58 20.35 21 9 9 9
10 JAPAN 1947 137 92 39 21.16 16 10 10 11
11 CHINA 1797 123 86 17 20.89 17 11 11 10
12 DENMARK 1465 99 45 5 32.56 3 14 13 12
13 KOREA 1382 97 50 23 27.64 6 12 12 14
14 SWEDEN 1361 101 91 12 14.96 36 17 15 15
15 ISRAEL 1104 98 71 9 15.54 32 13 14 13
16 BELGIUM 1067 102 69 11 15.46 34 15 16 16
17 SWITZERLAND 983 70 45 13 21.85 15 16 17 17
18 FINLAND 848 56 19 10 44.62 1 18 18 21
19 NEW ZEALAND 822 79 34 8 24.19 13 19 19 19
20 AUSTRIA 756 52 37 12 20.44 19 20 20 18
21 TAIWAN 663 50 41 17 16.18 30 21 21 20
22 GREECE 605 37 27 7 22.41 14 22 22 22
23 PORTUGAL 574 50 29 16 19.81 23 23 23 23
24 NORWAY 549 43 30 8 18.31 26 24 24 24
25 SINGAPORE 455 38 26 3 17.48 28 25 25 25
26 MEXICO 306 25 16 7 19.11 25 26 26 26
27 CYPRUS 265 24 13 1 20.37 20 27 28 27
28 TURKEY 247 16 10 5 24.67 10 28 27 28
29 INDIA 239 27 21 12 11.40 39 29 29 29
30 BRAZIL 143 14 15 6 9.52 44 33 32 31
31 CZECH 134 11 12 4 11.15 41 34 33 34
32 ARGENTINA 124 13 8 4 15.49 33 30 30 30
33 POLAND 123 16 3 3 41.15 2 31 31 33
34 CHILE 86 7 6 3 14.32 37 32 34 32
aProductivity is measured as standardized pages per author.
bProductivity rank simply ranks countries by their productivity measure.
